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^ c o * l c f o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a 
Dirección v Administración: P R A D O IOS. 
A P A E T A D O D E CORREOS 1,010. 
P R E C I O S D E «UBCRIPCION 
ÜTÍTON f r O S T A L j 
1.2 meses, 6 Id . . . 3 ld . . -
$21.00 oro, Sil .00 „ % 6.00 ., 
("12 meses, f. D E C U B A •{ 6 id . . . 
( 3 Id... 
$15.00 plata $ 8.00 „ 5 4.00 ,, H A B A N A 
12 meses. . 6 Id 3 id 
114.00 plata 
9 7.0t „ % 3.75 .. 
Í E l E G M M A S J i E L C A B L E 
Í I I V 1 C 1 0 FÁRTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O I ^ A M A R I N A 
O E A C O C H E 
el 
Madrid, Enero 24. 
F A L L E C I M I E N T O 
H ? . fallecido repentinamente 
Obispo de Orihuela. 
R E P A T R I A C I O N 
Prepárase la repatriación de la Divi 
sión Orgánica Modelo. 
Compónese esta División de los si-
guientes Cuerpos: Regimientos de In-
fantería del íley, Saboya, León y 
Wad-Ras; el de Caballería Caí-adores 
de María Cristina; Segundo Regi-
miento montado de Artillería; Primera 
Compañía de la Primera Comandan-
cia de tropas de Administración Mi-
litar; Primera Sección de la primera 
compañía de Sanidad Militar, y tro-
pas de Ingenieros. 
Manda esta División el General don 
Diego Muñoz Cobos y Serrano, proce-
dente del arma de Caballería. 
E L SEÑOR CAMBÓ 
Ha llegado á Madrid el señor don 
Francisco Cambó. Gestiona la forma-
ción de la Solidaridad de toda Espa-
ña. 
HONRAS F U N E B R E S 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande, se han celebrado solemnes fu-
nerales por las almas de las víctimas 
de la guerra del Riff. 
Asistieron al piadoso acto el Go-
bierno, altas dignidades de la Iglesia, 
autoridades civiles y militares, la Fa-
milia Real y alta servidumbre de Pa-
lacio. 
Ofició el Obispo de Sión, estando la 
oración fúnebre á cargo del elocuente 
orador sagrado Padre don Luis Cal-
pena, Magistral de la Capilla Real. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26,96. 
Servicio de l a ^ r o n s a Asociada 
D I E Z A L D E A S INUNDADAS 
Chalons-Sur-Seine, Enero 24. 
Esta tarde se ha roto el dique que 
había en Saone-au-Doubs, inundándo-
se diez aldeas. Las calles de Chalons 
se hallan bajo el agua. Dos personas 
han perecido ahogadas y centenares 
de vecinos que se habían refugiado en 
los techos de las casas, se cayeron al 
agua gritando ¡socorro/ ¡socorro! L a 
obra de salvamento se está haciendo 
en botes. 
L A INUNDACION 
París, Enero 24. 
Las aguas inundaron hoy los sóta-
nos del edificio de la Cámar'i de Di-
puta dos, paralizando el funcionamien-
to de la planta eléctrica, por cuya ra-
zón los diputados tuvieron que cele-
brar sesión alumbrando la sala con 
lámparas de petróleo. 
En la mañana de hoy se acordó des-
tinar un crédito de dos millones de 
francos para aliviar la situaoi6n de 
los pobres que han quedado sin ho-
gar. 
Frente al Palacio de Justicia se 
hundió la calle formando una cueva 
unos cien piés de profundidad. 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
Tánger, Enero 24. 
La Comisión encargada de arreglar 
el asunto de las reclamaciones que 
E L C I E R R E 
Ciertos individuos andan recogien-
do firmas en casas comerciales en pe-
tición para dicho objeto. Después de 
haber obtenido cuantas ñrmas han si-
ô posible, cambian el texto de la pe-
tadón y aquellos que firmaron1 en fa-
vor del cierre aparecen como fírman-
os en contra de esa medida. La. inten-
Jjfoii es de presentarla después al Sena-
do para que produzca efecto contrario 
a la ley q^e la Cámara ha iniciado en 
favor de los dependientes. Esta casa 
«empre ha favorecido el cierre á las 
eia y ba sido una de las pocas que 
aa el ejemplo en los diez años 
le lleva establecida en esta plaza. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 7S Obispo 99-101 26-1E 
hacen varias potencias contra Ma-
rruecos por las matanzas de Casa 
Blanca, ha reducido á su mitad la can-
tidad que piden. 
Las reclamaciones ascienden ahora 
á $5.294,673. 
COMISION E N P E L I G R O 
Washington, Enero 24. 
L a Cámara de Representantes se ha 
negado á votar un crédito Necesario 
para los gastos del Comité de inmigra-
ción creado en 1907 para investigar lo 
concerniente á la admisión de extran-
jeros en el país, y á menos que el Se-
rado arregle este asunto la comisión 
suspenderá su funcionamiento por fal-
ta de fondos. 
E n la sesión de hoy fué duramente 
criticado el trabajo hecho por la cita-
da comisión. 
UNA M E D A L L A D E ORO 
Londres, Enero 24. 
L a Real Sociedad Geográfica ha con-
cedido una medalla de oro al coman-
dante Peary, descubridor del Polo 
Norte. 
OTRO P U E S T O 
Los unionistas han ganado hoy otro 
puesto. L a posición relativa de los 
partidos no ha variado y mañana se 
sabrá el resultado de las veíaciones 
efectuadas hoy. 
« O l l C Í A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 24. 
riónos de Cuba.. 5 por cíenlo (es-
interés, 103. 
Boi?rts do los Fstancs Unidos á 
100.5|8 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Oambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.83.75. , 
sjarübip sóhre '.junares á la vista, 
banqueros, á $4.86.25. 
Uambio.s sobie Pürí.s. 60 dlv. ban-
queros, á 5 francos, 17.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95. 
Centrífiií?as, pi«larizaejóo 96, CD pla-
za, 4.08 ets. 
Centrífuga, número 10, pol. 9ñ. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.23132 
ets. c. y f. 
Id. id. id. entrega de Febrero, ú 
2.23|32 ets. c. y f. , 
Id. id. id, entrega de Marzo, 2.23,{32 
ets. e. y f. 
Mafcabacío, polarización 89. en pla-
za, 3.58 ets. 
-zñoar de miel. p^l. 89, en plaza, 
3.33 ote. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
i n v i t a n del Oeste, en tercerolas. 
$12.40. 
Londres, Enero 24. 
Azúcares centrifugas, po1.. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar masebado, pol. 89, á 13s. 
Od, 
Asneas .¡?e 'vlauhft de la nueva 
cosecha, 12s. 10.1l2d. 
Consolidados, ex interés, 82.3|4., 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3.1|2 por crento. 
Renta -í por 100 español, s.í-cupón, 
95. 
Tias aceiones comunes de los Ferro-
aarrilea Unidos de la llábana, cerra 
ron á £89. 
París, Enero 24. 
Renta Francesa, ex interés, $8 fran-
cos 80 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Enero de 1910, hechas al aire libre en '"El Almcn-dares," Obispo 54, para el DIARIO D E LA MARINA. 
Temperatura 
Máxima . . . Mínima. . . . 
Centígrado 1| Fahrenheit 
26 14 
78'8 S7'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
d o h » m u § \ m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E R E O . — S I F I L I S Y E S S N I A S O 
QUEBRADURAS. 
¡Ctonsolta» de 11 á 1 j da 3 & 5. 
48 HABANA 49 
C 125 26-1E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
IÍS Pepsina y Ruibarbo de Bosque produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálffla. Indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se ĵ one mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. C 66 , 26-1E 
Matadero de Luyanó 
R-eses beneficiadas hoy: Cabezas. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero 24. 
Azúcares.—La cotización á<i la re-
molacha en Londres acusa alza; en 
New York sin cambios y en el merca-
do local nótase retraimiento, no lia-
biéndosc efectuado ninguna venta que 
sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada, baja en los precios 
por letras sobre Londres, París y 
Hamburgo y alza sobre los de los 
Estados Unidos. 
Cot ¡zaino 
Comercio Banqueros Londres ?, djv 19.% 20. P. ,, 60 d'V... 18.% ]í).%P. París, 3 dpr: r,.% ñ.%P. Hamburgo, 3 d(v 3.% 4.%P. Estados Unidos 3 d|V d.% Í)-%P. España, s. plaza y cantidad, 8 djv t,% l . t). Dto. papel comercial 10 á 8.p.9; anual. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan hoy, como signe: Oreenbaeks 9.X Plata eepañola 08.% 08.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante Jas coti 
zaciones las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Espauo1., 94.1!2. 
100 acciones Ferrocariles Unidos, 
104. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
ñero 24 de 1910 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% V. 
97 á 98 
109% á 109% P, 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V . 
•Ganado vacuno 50 
Idem de cerda . . 19 
Idem lanar — 
'So detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 ets, el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
á .... ets. kilo. 
L a de cerdo, de 35 lá 36 ets. kilo. 
L a de carnero, á . . ets. kilo. 
Matadero Municipal 
Rescs beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado vacuno . . . . . . 137 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 16 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 ets. el kilo. 
L a de cerdo, de 33 á 36 ets. el kilo 
L a de carnero, á 34 ets. el kilo. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
•Recaudación de hoy: $61,280-53. 
Haibana, 24 de Enero de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 24. 
E n les Corrales de Luyanó 
•Siguen reducidas ias existencias 
Vie ganado vacuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de ¡hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, 3.3}4 á 4 
ets. Ib. en oro, según tamaño. 
Vacas, novillas,, terneros y terne-
ras, $1.70 á $2. en oro arroba. 
Cerdos, 8.3¡4 á 9 ets. plata Ib. 
Cameros, á 6 ets. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
iQ-anado vacuno 111 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 9 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 ets. kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 18 ets. el kilo. 
L a de cerdo, á 34 ets. kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. kilo. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
NOTAS DEÍÜMANAP 
Con fecha 19 del actual nos escribe co-mo sigue nuestro competente correspon-sal en Guantánamo: "Los nueve ingenios que rodean esta jurisdicción, hace próximamente un mes que han iniciado la zafra, y aun, los tra-bajos no han podido ser normalizados, cre3réiidose que es por la falta de brace-ros, y no será, tal motivo, porque los campesinos á la vez ponen el grito al cic-lo por la baratez con que quieren remu-nerar los hacendados sus fatigosos traba-jos; la mayoría de los ingenios están pa-gando solamente cinco y medio reales, por cada cien paquetes, de veinticinco li-bras, de caña cortada y amarrada, y así no os pasible que (fl, iornalcro trabaje ' "* I ¡"ei ahiácí) • * cam-pesinos acostumbran, pues no sólo pue-den confiar que á la terminación de la zafra tendrán algo ahorrado para poder hacer frente á los siete meses que tene-mos aquí de paralización, sino que, con este mezquino jornal dado lo caro que están los artículos de primera necesidad, escasamente pueden atender á la familia. He dicho, la mayoría de «stos ingenios y no todos, porque he visto, en el central "San Antonio," trabajar con toda regu-lardiad y sin hacerle falta braceros por-que su administrador, el señor Antonio Pérez M. de Oca, ha sabido armonizar el cálculo que debiera hacerse todo hacen-dado, y allí se está pagando al obrero debidamente. La cantidad de caña, es mucha en la actual zafra, pero el tiem-po que se puede aprovechar es poco, de-bido á que aquí las lluvias pronto nos visitan, y desde luego se teme que una parle de la cosecha quedará sobre los campos, y esto ha sido lo que ha impul-sado al señor Montes de Oca, á no des-perdiciar un momento la elaboración del azúcar, lo contrario á otros centrales, que por restarle sueldo al obrero han prefe-rido moler durante la semana tres días en vez de los siete. 
La cosecha este año será grande,̂  pe-ro la producción de azúcar no alcanzará el número de toneladas que los señores Gumá y Mejer, calcularon, cálculo que basaron en la cantidad de caña, pero que no tuvieron en cuenta razones podero-sas, que hay con toda seguridad, de res-tarlas al cálculo que puede resultar de la gran cantidad de caña; son aprecia-ciones de agricultores, en cuyos estudios hah puesto por norma sus conocimien-tos y su experiencia. Las causas prin-cipales son el poco tiempo que puede dis-ponerse en la mayoría de las jurisdiccio-nes para la zafra, porque las lluvias vie-nen á entorpecerla, y el poco rendimien-to que tienen hasta ahora las cañas en grados de dulce, causa que se puede te-ner en cuenta si recordamos las muchas pulgadas de agua caída en general por to-da la isla durante el período del desarro-llo y después de este, de las cañas, can-tidad excesiva para que las sacarinas y sacarosas tuvieran el grado de dulce que se esperaba al iniciar la zafra, y cuya graduación quizás vendrá á obtenerse á últimos del presente mes, así es que mu-chos autorizados suponen que del cálcu-
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a n i á p i n a d e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico aguante euCuba: Chas. Blasoo, O'Ueilly 6, Tel. 313. 
C 133 26-1E 
AGENTK FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DK Cl'BA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOIl. 
C a p i t a l 7 R e s 8 : 7 i : $ 1 0 . 5 3 0 , 9 ^ — A s t i v o : $ 3 4 , 1 5 JEL ROTAL BANK OF CANADA ofr«c<i las mejorei RarantUs para DepOsUo» «a Cuentas Comenteo, y en el De-partamento áe Ahorro*. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 3S. — Habana Galiano 53, ... Matanzas.—CAraenap.—uamacuey, «íayarl. —Manzanil,.-). —Santiago de Cuba.— CienfUOROH.—Caibar^én—Sarua la Crard». B". J. ei-IlDRMAN. Supervisor de iaa Sucursalea de Cuba. Habana. ObrapX* 3¿ 
C 119 26-lB 
lo de los señores Gumá y Mejer, pueden descontarse de un veinticinco á un .vein-tiocho por ciento, suponiendo sea el re-sultado de la zafra "un millón quinientas mil toneladas de azúcar," calculo que no debe ser menos tenido en cuenta lo ex-puesto. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a Navarre 
Según eaWcgramia recibido por el 
Sr. Enest Gtóyet, so sgibé que el vapor 
correo francés " l ia Navarre" ha sa-
lido del puerto de L a Cornña el día 
del .comente, á las 12 del día. Se es-
pera en este puerto sobre el día 2 del 
entrante mes de Febrero. 
E l Mascotte 
Para Tampa y Rey Wésk salió 
ayer tarde el vapor correo americano 
"Mascotte," en lastre, con correspon-
dencia y pasajeros. 
E l Morro Castle 
En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano "Morro 
l'astle," procedente dé 'Xew York, 
trayendo carga general y pasajeros. 
E l Gabernor Cobb 
EsJte vapor americano salnV ayer 
para Knights Key, en lastre, y con 
pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. „ 24—ITavana, New York. ., 28—M, Sáenz. Barcelona y escalas. „ 28—Buenos Aires. Veracruz escalas, n 30—Santanderino. Liverpool escalas. ,, 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. „ 31—Mcrida. New York. 
SALDRAN 
Earro. 
,, 25—Esperanza. New York. „ 25—Chalmette. New Orleans. '„ 28—Havana. New York. i, 29—Buenos Aires, N. York y escalas. „ 30—Aileghany. Buenos Aires escalas. „ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
KXTRABAS 
Día 23 
De Gulfport en S días, goleta inglesa Harteny W., capitán Wasson, tone-ladas 320, con madera, consignada á S. Prats. De Buenos Aires y escalas en 41 días, vapor inglés Aileghany. capitán Hardin. toneladas 4262, con carga, consigna-do á J. Balcélls y Ca. De Apalachicola en 5 días goleta ame-ricana Lenis Bossert, capitán Lc-Blanc, toneladas 605, con madera, consignada á la orden. Día 24 De Tampa y escalas en 8 horas vapor americano Mascotte, . capitán Alien, toneladas 884, con carga y 43 pasa-jeros, consignado G. Lawton Childs y C a . De Néwport New en 12 días, chalana americana "H. L . Walter,'' capitán Fchr, toneladas 210, en lastre, consig-nada á L. V. Place. 
58 sacos cera amarilla. 54 bultos efectos. 50 sacos asfalto. 1350 líos cueros. Día 24 . Para Knights Key y escalas vapor ame-ricano Governor Cobb, por G. Law-ton Childs y Ca. En lastre. Para Mobila goleta inglesa Advent, pot' En lastre. Para Galveston vapor noruego Galvcstou. por Lykes lino. En lastre. Día 24 
Para Tampa y escalas vapor americano Wáscptte, por G. Lawton Childs y Compañía. En lastre. Para Knights Key y escalas vapor ame-ricano "Governor Cobb," por G. Law-ton Childs y Ca. En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Key West en el vapor Mascotte: 
' Señéis: Rafael Rodríguez. — Miguel Suárez. — Antonio Martínez. — ¥. Ma-nera. — J. E. Biby. — J. 1. Taylor.— H. Westonl.— Jhon C. Proctor. —• Lo-renzo Nales. — M. Vega. — Ignacio Cha-vez., — M. Galí. — Lori&zQ Fernández.— Ciríaco Pinero. — Alejandro Quintana.—< J. Abreus. — \V. S. Maars. — J. N. Gre-goy. — B. Kranse. — R. H. HüL — J. Graves y familia. — José Cartaya. — N. E. Jones. — P. KoHmar. — A. Capitani. —T. M. Rulev. — H. Díaz. — W. A. Her-pel. — J. R. Harpel. — G. H. P. Colé y familia. — E. D. Miryck. — M. Brandon. —R. R. Reynolds y familia. — J . ' W. Stout. — I, J , Brandor. De Knights Key y Key West en el va-por Governor Cobb: Señores L. R. Curtís y familia. — E. N. Hajl. — M. L. Blanca. — W. L. Mar-te. — J. Leonca. — E. K. Godfrey. — J. Francés y 69 tourístas. 
M A N I F I E S T O S 
icano y Ca. 
BUQUES B E S P A C H A B O S 
Día 22 Para Tampa y escalas vapor amer Olivctte, por G. Lawton Child 30 barriles tabaco. 66 pacas id. 1 558 tercios id. 1 caja id. 126 bultos provisiones. Para New York vapor americano Sara-toga, por Zaldo y Ca. 1045 sacos azúcar. 165 barriles tabaco. 29 pacas id. 3218 tercios id. 517 bultos tabacos tillas cigarros. 70 huacales piñas. 2385 id, legumbres. 27 id. frutas. . 583 id. cebollas. 173 id, naranjas. 50 tortugas. 168 sacos frijoles. Í muía. 2 caballos. 345 barriles miel de abejas. 7 cajas dulces. 
picadura y caje-
Enero 21 . . . _ ¿ 
8 3 5 
Vapor alemán liarald. procedeiuc de Hamimrgo y escalas, consignado á Er-nesto Zimmcrmann. PE H AMBT7RG-'~í Negra y Gallarre-ta: 51 cajas mante quilla. R, Suárez y cp,: 50 id id. H. Aetorqui y cp.: 40 id id. J . Alvarez y cp.: 1 id efectos. Pi y hermano: i:> bultoe id id. Yan, Cheng cp.: tí cajas efectos. Pérez y Góme^: 1 lü' id.z Havana Brewery: 1 id id. C. Hempel: 1 id id. H. Alvarez: 1S bultos ferretería. G. Hermdda: 2 cajas efectos. Rodríguez y Reymunde: 1 iá id. J . PresTio: 4 id id-Q. Wo Lung: 5 Id id. Rlveiro, Menénd«¿ yep.: 12 farioa cartón. . Fernlniez, hermano y cp.: 33 caja» efectos. Alonso, Busto y cp.: 5 id id. S. Herrero y cp.: 1 dd id. A. Fernáíider,: 2 id id. Bagos, Daly y cp.: 1 i l id. La Defensa: 40 fardos papel. 
Orden: 125 cajas mantequilla. 
DE AMBERK3 P. Fernández y cp.: 54 fardos papel y 2 cajas efectos. V. Campa: 2 id iá. Quesada y cp.: 140 13 quesos. R. Suárez: y cp.: 100 id id. Galbán y cp.: 73 id Id. Rómagosa y cp.: 75 iá id. Bárañano, Gorostiza y cp.: 139 plan-chas estaño. Fernández y González: 750 bultos fe-rretería . Fuente, Presa y cp.: 25 id id. Sierra y Martínez: 3 60 id id. V". Marrero: 10 cajas pajuelas. Pernas y ep.: 1 i l efectos. Torres y Roáríguez: 100 id drogas., Riveiro, Menéndez y cp.: 20 sacos es. tearína. • Orden: 1,474 bultos hierro y 8tí9 ba. rriles cemento, 200. cajas papas, uu autonróvli,' 2 cajas bronce,, 30 id que. sos, 111 fardos botelías y 450 vigas.. 
Vapor noruego Galveston, procedente de Galveston, consignado á Lykes Hno. íPam la Hnoanai Coaisigiiiatarios: 13 bultos efectos, 5 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
estiaula el apetito, 
regulariza la digestión, 
mejora el estado general de la salud, 
aumenta el peso del cnerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor lactagogo, 
regenera la sangre, 
quita la llojedad, 
fortifica los nervios eu alto grado. 
E l Profesor Dr. Gius. Lapponi. médico de cabecera de Su 
Santidad León XIÍI se ha expresado, en los siguientes términos 
respecto de la S O M A T O S E : 
"La SOMATOSE como reconitituyeate un remedio en el que tengo toda mi confianza y no conozco en este concepto ningún otro medicamento qué le aventaje." 
Para muestras y literatura de los productos H A Y E R , los se-ñores médicos dirí'anse á CÁELOS B O H M . E ; R , H A B A K A . 
(J. •1060 alt. 13-25D 
2 DIARIO D E L A MARINA.—Edici6» rte la mafinTia.—RTí-ero 25 de 1910. 
caballos, 29 muila« y 217 cerdos. 
F Dowmau: 56 fardos millo. Barraqué y cp.: 2,600 sacos harina y 25 tercerolas maJiteca. A Lamigueiro: 125 tercerolas id. E . Luengas y cp: 25 cajas carno y 50 tercerolas manteca. 
García, hermano y cp: 25 cajas cal. chichas, . , „ u w o Dufau, Commercial cp.: 12 id 13 y A 
barriles jamones. 
González y Suárez: 50 cajas salchi-
ChBergasa y Timiraos: 25 tercerolas (manteca. H¿ , Armau cp.: 72 terceroilas y 75 cajae 
Idem. , n 
M Sobrino: 125 tercerolas id. W.in. Croft: 950 sacos harina y un bulto sacos. 
E . Hernández: 60 tercerolas mamte-
CE Fernámdez, García y cp.: 100 id id. Quesada y cp.: 60 id' id. Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas id. Ruero ycp.: 50 id id. M. Naaábal: 55 id y 10 cajas id. R Suárez y cp.: 50 tercerolas id. Galbán y cp.: 50 cajas y 310 terce-rolas id', y 1,450 sacos harina. J . Puigdomenech: 36 cajas abanicos. Q. W. On: 23 Id efectos. í;. Erro: 1̂  Id Id. F . Goros: 5 id id. Plñán y Ezquerro: 200 «acos harina. J . A. Bances y cp.: 350 id Id'. F . Pita: 25 tercerolas mamiteca. .T. N. Alieyn: 1,336 atados cortes. Robaina y Rlvero: 10 muías y 37 caballos. IPara Maganzas) Lombardo, Arrechavaleta y cp.: 16 caja-s tocilneta. fPara Guantíinamo) 
Bfooks y hermanos: 25 tercerolas ¡man 
teca. Trespando, hermano y cp.: 20 i did y 20 cajas tocineta. (Para Sagna) Suárez y cp.: 25 tercerolas manteca. García ycp.: 10 id id. Gómez, Traviesas y cp.: 20 id id. (Para Nuevitas) Blasco, Huerta y cp.:. 35 tercerolas manteca. 
Carreras, hermaino y cp.: 50 id id. 
(Para CaibariéTO Martínez y cp.: 400 sacos harina. A. Romañách é hijo: 50 tercerolas 
manteca. 
R. Cantera y cp.: 250 sacos harina. 
{Para Cárdenas) 
Obregón y Arias: 28 tercerolas man-
teca. 
B. Menéndez y cp.: 68 id id'. 
(Para Gibara") • Martínez y cp.: 10 tercerai?.g mante-ca . 
M. Sobrino: 126 terceroilas mantech. Piñán y Ezquerro: 60 id id. J . Belisoley y cp.: 50 tercerolas man teca y 15 barriles aceite. Barraqué y cp.: 73 tercerolas man-teca y 300 sacos harina. García, hermanos y cp.: 26 tercero, las manteca. 
A. Maree: 6 barriles aceite. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,294 bul. tos materiales para barriles. Cuban Büectric S. cu.: 6 cajas efec. 
tos. Chaparra Sugar Company: 6 cajas lámparas y accesorios. Cuban American Sugar cp.: 1 bulto efectos. 
Marquette y Rocaberti: 2 fardos aa. 
eos. O. .T. Doran: 3 bultos efectos. A. Fernández: 6 fardos id. C. Fernández G . : 9 cajas abanicos. R. Ochira: 3 cajas efectos. Qwon W. Lung: 6 id id. V. Trotchft: 18 id provisiones. G. Bulle: 66 atados cortes. Mestre y Carsl: 540 id id'. Milián, Alonso y cp.: 1,083 id id. Bonet y cp.: 500 sacos sal. E . Luengas y cp.: 350 sacos harina. Swift cp.: 2 barriles lenguas, 30 ter. corolas óleo, 40 id manteca, 150 oajas huevos 3 bultos menudos, 50 id quesos, 263 id mantequilla, 26 cajas salchicho-nes, 211 id carne, 1 id extractos, 5 id conservas, 10 cajas encurtidos, 3 bultos efectos y 160 tercerolas puerco. United C. cp.: 1 caja efectos. Orden: 2,250 sacos sal. 
(Para Calbariénl 
Urrutia y cp.: 75 .tercerolas manteca. 
R. Cantera y cp.: 90 id id. 
841 Vapor inglés Ince Bank, procedente de Buenos Aires y escalas, consignado á Gal-bán y Ca. 
De tránsito. 
8 3 7 
Fr gata-escuela .alemana Grosslierzo-
gin, procedente de Kingston (Ja.), con-
signada al Cónsul. 
En lastre. 
8 3 8 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas .consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
A. Armand: 200 cajas huevas. 
Día 22 " 
8 3 9 
Vapor americano Olivette, procedente de Tampa y escalas, consignado á G. Lawton Childs y Ca. DE TAMPA 
Consignatarios: 3 cajas árboles. L . K. Gwinn: 42 id ii'. Piol y cp.: 1 cuñete efectos y 1,685 atados cortes. Robert y Gowell: 1,685 id id y 1 cu-ñete efectos. Southern, Express cp.: 1 caja id. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermanos: 11 barriles 
lisas y 5 cajas hevas. F . R. Bengochea: 5 id !d y 10 barri. íes lisas. .T. Feó: 2 2 id y 1 caja pescado. , J . Herrera: 104 pacas tabaco. 
« 4 0 
. Vapor americano Chalmette. proceden-te de New-Orleans, consignado á A. E. Woodell. (Para la HabanM B. Fernández: 1,000 sacos maiz. C. Fernández y cp.: 250 id id. Suriol y Fragüela: 500 id id'. Querejeta y cp.: 1,000 id id. M. Beraza: 500 id id. Huarte y Otero: 1,750 id id. Fritot y Bacarlsse: 250 id' id. Tauiler y Suárez: 750 Id id. M. Nazábal: 500 Id id. F . García Castro: 500 id id. Arana y Larrauri: 500 id id y 250 id afrecho. Menéndez y Fernández: 250 id maiz. Genaro González: 250 jd id. Lodád y cp.: 1,000 id id. S. Oriosolo: 500 id id. L . Maza R . : 250 id id. J . Perpiñán: 250 id id. J . Herrero: 250 id id1. Varas, Fernández y cp.: 250 id id. González y Suárez: 250 id id. C. Lorenzo: 250 id afrecho. Garin, Sánchez y cp.: 250 id' harina y 30 tercerolas manteca. A. G. Bornsteen: 24 bultos efectos. Horter y Fair: 6 bultos efectos y 531 id. carros y accesorios. '•• J . M. Alileyn: 11 sacos harina. T. Cagigas: 1 cajas calzado. Gwinn y Olcott: 1 Id Id. C. Torre y cp.: 5 id i1. Sánchez y hermano A. : 4 id Id' . Armour cp. : 35 tercerolas puerco, 14 .bultos efectos, 10 barriles jamones y 41 oajas salchichones. J . Below é hijo: 2,99 7 piezas cañe-rías y accesorios y 8 bultos ferretería. M. P. Cibrian: 30 c&ja/S materiales para fotografías. Izquierdo y cp.: 150 sacos trigo, 50 Id maiz, 1,200 atados tonelería. American Sugar cp.: 1 bulto efectos. Robaina y Rivero: 80 cerdas. Knigbt Waíll: 2 cajas efectos. Southern Express cp.: 4 id id. Vda de J. Sarrá. é hijo: 7 id drogas. Solis y cp.: 36 bultos papal y otros. !' Champion y Pascual: 18 cajas mue-bles. Tampa Havana Ligbt cp.: 2 Id efec-tos . 
Galbán ycp.: 1350 sacos harina Tncera y cp,: 8 fardos cuero. E . Hernández: 400 cajas velas. Mestre y López: 200 Id Id y 25 ter-
CP,rolas manteca. Berga&a y Timiraos: 500 cajas velas y «o tercerolas manteca . Mestre y cp.: 60 cajas velas F . Pita: 100 dd id'. A. Lamigueiro: 15o id id. J . A. Alvarez: 100 id id. B . Fernández y cp.: 550 id id.-
Enero 22. 
8 4 2 Vapor alemán Groatia, procedente de Amburgo y escalas, consignado á Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
í^ar» »a ilaoaoa» Bchevarri y Lezama: 200 sacos arroz. Orden: 400 id habas y 4,170 id' arroz. 
Sm AMBBR23 
Estévanez y Fernández.: 100 cajas 
v u c-̂ os. Carboiiéll y IWiñau: 100 id Id. Romero y Montes: 50 i l id. B. Fernández y cp.: 50 id id. Mestre y Sobrinos: 100 id id Isla, Gutiérrez y cp.: 75 id id. Costa, Fernánclez y cp.: 100 id id. Lan'.eras, Calle y cp.: 75 id id. F . Fita: 70 id id. Equidazu y Echevarría: 50 id i i . Bergasa y Timiraos: 80 id id. Suero y cp.: 50 id id. A. Lamiguelro: 65 id id. Yen y Sancheon: 50 id id. González y Suárez: 80 id id. Piñán y Ezquerro: 70 id id. Muñiz y cp.: 50 i l id. E . Luengas y cp.: 50 id id. E . Hernández: 75 Id Id. Echevarri y Lezama: 75 id id. Huerta, G. Cifcentes y cp.: 1 id te-jidos . Lloredo y cp.: 4 id' efectos. Graells y cp.: 100 id añil. Suárez, Solana y cp.: 50 id id. Trespalacios y Noriega: 13 barriles ácido. F . Guilló A.: 25 id id. Compañías Litografíéas: 3 cajas efec-tos. Brunschwig y Pont: 1 id1 id. Boníng cp.: 100 id aguas minerales. R. Perkins: 1 id efectos. A. Fernández: 1,000 garrafones va-, dos. Castaños, Galindez y cp.: 1 caja te-jidos. Romaá, Buyos y cp.: 1,999 garra-fones vacíos. Fernández, Castro y cp.: 6 cajas efectos. Vda. de F , Parajón é hijo: 2 Id id. Vda. de H. Alexander é hijo: 7 id' id. F . Leroy: 1 id id. F . Pérez H . : un barril ginebra. Escalante Castillo y cp.: 5 fardos confetti. Barandiarán y cp.: 14 bultos papel. Sánchez, Valle y cp.: 4 cajas tejidos. González, Menéndez y cp.: 8 id id. Alonso, Busto y cp.: 4 id efectos. A. I.andln: 2 id id. K . Pesant cp.: 21 bultos id. Humara y cp.: 130 id lozas y otros. La Habanera: 5 id id. Pomar y Graiño: 4 id id. Vda. de J . Sarrá é hijo: 1 Id id. C. Romero: 15 id id. Méndez y Gómez: 8 id id. Viadero y Velasco: 2 Id id. G. Pedroarias: 14 id id. Suárez y hermano: 6 id id. Casteloiro y Vizoso: 5 id ferretería. Capestany y Caray: 520 id id. Fuente, Presa y cp.: 450 id id. C. Valdeon: 6 Id id. E . Olavarriota y cp.: 56 id id. Araluce, Martínez y cp.: 336 id' id. Vda. de Arriba, Ajá y cp.: 181 id. idéra. J . Alvarez y cp.: 6 Id 11. Marina y cp.: 346 Id id". C. Ortiz: 47 id id. Aspuru y cp.: 15-2 id id. M. Canosa y cp.: 11 i i id. A. Revesado: 1 id muestras. Orden: 7 id id., 25 id efectos, 806 id jas quesos, 1 id tejidos, 30 id almidón, 100 Id velas, 100 sacos frijoles, 250 Id arroz, 269 cajas lámparas y 414 railes. (Para Matanzas? 
Urechaga y cp.: 100 bultos ferretee-ría y 19 id losa. S. Tomás: 3 H id. J . E . Casalins: 25 barriles vino. Compañía de Gas y Electricidad: 1 caja efectos. Sobrinos de Bea y cp.: 1,037 bultos ferretería. P. Arenal: 2 id maquinaria. Orden: 100 sacos arroz. 
(Para Puerto Padre) 
F . Plá y Picabia: 2 bultos maquina-rla . (Para Santiago de Cuba) Serrano, Mas y cp.: 50 cajas quesos. J ' Ballesté: 3 id efectos. Llnero y Soler: 4 bultos ferretería. Casas, HUI y cp.: 1 caja tejilos. E . Glraudy y cp.: 1 id' efectos. L . Ricart: 1 id id. Orden: 3 id id y 150 barrilles ce-mento. 
(Para Manzanillo) Muñiz, Fernández y cp.: 3 6 9 sacos arroz. 
Orden: 200 id id. (Para Cirafueeros) Ortiz y hermano: 50 cajas quepos. Rangel. Npvoa y cp. : 5 id tejidos. Hortasánchez. Sordo y cp.: 500 saca« arroz. N, Castaño: 1000. id i i . Tardona y cp. : 1,950 id dd'. Sánchez Vital y cp.: 500 id Id. Cornejo y cp.: 20 0 id id. 
Fernández y Pérez: 1.400 id' id. Odriosola y cp.: 1 builtos ferretería. M. Vila: 2 id id. F . Gutiérrez y cp.: 13 H id. Orden: 100 sacos arroz. 
8 4 3 
Vapor americano Governor Cobb, pro-cedente de Knights Key y escalas, con-signado á G. Lawton Childs y Ca. D E KNIGHTS K E Y Gwin y Olcott: 301 cajas árboles. 
c o l e g i o d e m m % \ \ COTIZACION OFICIAL CAMBIOS 
l l n n q n e r o » CAin«rcle 
Londres 3 dtv 20 Londres 60 div I9>^ París 3 d|v $% Alemania 3 d|v 4^ „ 60 dlv. . . . E. Unidos 3 d|v 9̂ 5 „ „ 60 dlv. . . . España s|. plaza y can-tidad 1 Descuento papel Co-mercial 8 
Moa«d«M Cenip. 
Greenbacks 0/4 Plata española 981̂  AZVCARJSS Azúcar centrífuga de g-uarapo, polariza-ción 960, en almacén, á precio de embar-que á S% (frutos existentes.) Idem de miel pol. 890. Nominal. Envases á razón de 50 centavos. VALORES Fondos pflbllco» 
1954 P!O P-
18^ ojo P. 5^ pío P. 
M PÍo P. 234 Pío P. 
9% PÍo P. 
IYÍ p|o D. 
10 p|oP. 
9^ p|o P. 
98.H ploV. 



























Bonos de la R. de Cuba. . Id. id. Deuda interior. . . Bonos de la República de Cuba emitdos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipote-ca) domiciliado de la Ha-bana Id. id. id. id. en el ex-tranjero Id. id. .segunda hipoteca) domiciliado en la Ha-bana . Id. id. e ncl extranjero. . . Id. primera id. Ferrocarril de Cienfuegos Id. segunda id. id. id. . . Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarién. . . . Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . Bonos de la Compañía Cu-ban Central Raihs'ay. Id. de la Compañía de Gas Cubana 84 Id. del Ferrocarril de Gi-bara á Holguín 92 Idem del Havana Electric Railway Co. (en circu-lación 103 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 119 Bonos de la Compañía Eléctrica de Alumbrado • y tracción de Santiago. . 103 Id. de los F. C. U. de la Habana y Almacenes de Regla Ltd. Compañía In-ternacional n i OBLIGACIONES Obligaciones G e n e r a l e s Consolidadas de la Com-pañía de Gas y Electrí-Sfió*1 • • • 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba Banco Español de la Isla de Cuba Banco Agrícola de Puerto Príncipe en id Banco de Cuba Compañía del Ferrocarril del Oeste 116 Compañía Cuba Central Railway Co. (acciones preferidas) Id. id. (acciones comunes) Compañía Cubana de Alum brado de Gas Compañía Dique de la Ha-bana. Red Telefónica de la-Ha-bana Nueva Fábrica de Hielo. . 185 Ferrocarril de Gibara á Holguín. • • • Acciones Preferidas del Havana Electric Rail-way's Company 104 Acciones Comunes del Ha-vana Electric Railway's Company 103 Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Compañía E l é c t r i c a de Alumbrado y Tracción de Santiago F. C. U. y Almacenes de Regla Ltd. Compañía In-ternacional. (Stock prefe rente Señores Notarios de turno: Para Cam-bios, José de Montemar; para azúcares, Emilio Alfonso; para Valores, Francisco Díaz. El Síndico Presidente, Fderico Mejcr. 
Habana, Enero 24 de 1910. 
e O T I M O K m OFíGíáL 
V>T& L A 





Bonos segunda hipoteca de The Matanzas W a t e s Works N Id. Hipotecarios del Cen-tral azucarero "Olimpo." N Id. Hipotecarios del Cen-tral "Covadonga"^. . . . 135 136 Compañía E l é c t r i c a de Alumbrado y Tracción de Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99)4 101 
ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba. 941̂  Banco Agrícola de Puerto Príncipe 70 Banco Nacional de Cuba. . 114 Banco de Cuba N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla li-mitada. _ 104 J/j} Ca. Eléctrica de Alumbra-do y tracción de Santia-go. ^ N Compañía del Ferrocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas , N Idem. id. Comunes. . . . N Ferrocarril de G i b a r a á Holguín N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas N Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Dique de la Habana Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo. . Lonja de Comercio de la Habana (preferidas. . . N Id. id. id. (comunes). . . N Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . N Compañía Havana Electric Railway's Co. (preferen tes Ca. id. id. (comunes). . Compañía Anónima de Ma tanzas N Compañía Alfilerera Cuba-na. N Compañía Vidriera de Cu-ba N Planta Eléctrica de Sanc-tí Spírítus N 
Habana, Enero 24 de 1910. 
102H 103 
N N 
103^ 103^ 10S 
105^ 
Empréstito de la República de Cuba 112 116 Id. de 16 millones. . . . 106^ no Id. de la República de Cu-ba, Deuda Interior. . . . 104 109 Obligaciones primera hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 119 124 Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 115 119 Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuegos á Villaclara N Id. id. seguncia N Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién N Id. primera id. Gibara á Holguín 90 103 Id. primera id. San Cayeta-no á Viñalcs 3 sin Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la .Habana. . 119 123 Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en circulación) 103 sin Obligaciones gles. (perpe-tuas) consolidadas de los F; C. U. de. la Habana. . 112 116 Bonos de la Compañía de Gas Cubana. 84 100 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 IOQ sin I 
ADMINISTRACION IMíPAL 
DFi 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
SECRETARIA Desde las nueve hasta las diez de la mañana del viérnes 11 de Febrero de 1910, se recibirán en la Alcaldía Municipal de esta ciudad proposiciones en pliego cerra-do para la construcción de las aceras de hormigón hidráulico en la calle Trece, y & esa hora serán abiertas y leídas pública-mente. Los postores deberán, previamen. te. depositar en la Tesorería Municipal, la suma de cincuema pesos moneda oficial, y redactar su proposición conforme al mo. délo que se inserta en la "Gaceta Oficial" y "Boletín de la Provincia," expresando marca del cemento que habrán de emplear y acompañando muestras de la arena y de la piedra que pretendan utilizar. Los plie-gos de codlciones de la subasta están de manifiesto en la Portería de la Casa Con-sistorial y en esta oficina, donde se darán además cuantos informes se soliciten so-bre el particular.—Santiago de las Vegas, 20 de Enero de 1910.—ROGERIO DIAZ, Se-cretario de la Administración Municipal. C 299 3-25 
A N U N C I O I>K S U B A S T A Habiendo sido desechadas las proposicio-nes que se presentaron en la subasta efec-tuada el 24 de Septiembre del año pró-ximo pasado para la adquisición de postes de tea. altkmbre, aisladores, aparatos y de. más materiales necesarios para la cons-trucción de varias líneas telefónicas des-tinadas al servicio de la Aduana de este Puerto, por el presente anuncio se con. •"<•», á los licitadores que deseen hacer proposiciones para la nueva subasta que al objeto expresado se celebrará en este D^oartamento ol día S do Febrero próximo. La subasta empezará á las tres de la tarde del referido día y los pliegos de pro-posiciones se presentarán á, la mesa du-rante la meclla hora siguiente á la aper-tiira del acto. Se darán Informes y se facilitarán los pliegos de proposiciones á todo el que los solicitare. Habana, Enero 10 de 1910. E. NODARSE. Director General. 
C 278 6-22 
G o i p i a m M i M i 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los señores Accionistas para la Junta General Ordinaria que se habrá de celebrar el día ocho do Febrero próxi-mo, á las tre» de la tarde, en la casa ca-lle de Cuba número 31. Habana, Enero 21 de 1910. El Secretario, CLAUDIO Q. MENDOZA. C 2S9 5-23 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M & N N 
S o c i e d a d A n ó n i m a De orden del señor Presidente, y en cum-plimiento del artículo 28 de los Estatu. tos, se convoca á los señores accionistas ' -'i-a la Junta General ordinaria que ten. drá efecto el miércoles 26 del corriente mes, á las 7 1|2 p. m., en el salón de se-siones do la Sociedad, Calzada de la In-fanta número 83, altos. En dicha Junta se dará cuenta del Ba-lance anual, y se celebrará con cualquier número de accionistas presentes, conforme lo preceptúa el artículo 29, por ser de se-gunda convocatoria. Enero, 23 de 1910. El Secretarlo, JUSTO GARCIA S47 2-25 
Banco Espaüo l de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 de los Estatutos y de lo acor dado por el Consejo de Dirección en 3 de Enero corriente, se convoca á los seño-res accionistas para la Junta General ordl. narla que deberá celebrarse el día 7 de! entrante mes de Febrero, á las 12 del día, tm la Sala de sesiones del Establecimien-to, sito en la casa calle de Agular 81 y 88; advirtiéndose que sólo se permitirá la en-trada en dicha sala, á los señores Acclo. nietas que con arreglo á lo dispuesto eñ el artículo 80 del Reglamento, presenten papeleta de ssistencla á la Junta,- de la cual podrán proveerse en la Secretaría del Banco, desde el día 26 del mes actual en adelante. En dicha Junta se dará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los Estatutos, relativo al examen de las operaciones y balance y demás asuntos que requiera el desenvolvimiento de BUS negocios, el mejor éerviclo y el crédito del Banco y de las modificaciones del artículo 2 de Ion Estatutos, en la forma expresa-da, en e! 52 de los mismos. Dwsdc el día 25 del corriente mes en ade. Ipnte. de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo dispuesto en el artículo 81 dol Reglamen-to, se satisfarán en las oficinas del Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los señores accionistas con derecho de asís, lencln A la Junta General. Habana, 6 de Enero de 1910. El Secretarlo, JOSE A. DEL CUETO C 177 alt. 10-8 
De orden del señor Presidente y con arreglo á lo que previenen los Estatutos sociales, se cita por este medio para la Junta General ordinaria que tendrá efec-to el domingo 30 del corriente, en el lo. cal social, sito en Teniente Rey 71, á las 2 de la tarde. Se hace saber al mismo tiempo que el informe correspondiente al Cuarto Trimes-tre del pasado año de 1909, está en la Se-cretaría General á disposición de aquellos asociados que deseen examinarlo. . Lo que se hace público para conoci. miento de los señores socios, quienes para concurrir al acto y tomar parte en las de-liberaciones, deberán estar comprendidos en lo que determina el inciso sexto del Ar_ tículo octavo del Reglamento General. Habana, 22 de Enero de 1910. DOMINGO ROLDAN, Vocal Secretarlo Interino. C 292 8-23 
l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜQ3 
CONTl iA IINCKNDIOS 
Esfflileciia cu la M m slaíi Uii 
y lleva 54: años de existencia 
y de operaciones con tí anas 
C A P I T A L respon 
$48 .886 ,750-0 ! ) 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la Techa. % \ 662,873-59 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mArmol ó mosáico. sin madera y ocupadas por familia, á 17 y medio centa-vos oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostería, sin made-ra ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostería exterior-mente, con tabiquería interior de mampos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocupados por familia, á $2 y me dio centavo oro español por ciento anual.' Casas de mampostería. cubiertas de te-jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y tabiquería de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pi-zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centa vos oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por faml lia, á 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, cafés, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está on escala 12, que paga 1̂ 40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente es-tando en otras escalas; pagando siempre .tanto por el continente como por el con-tenido. OflciniiM: en »« propio Pdlflclo. EMPE-DRADO 34. Habana, 31 de Diciembre de 1909. C 128 26-1E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n d u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DK VALORES K¡N COMISION (Juarde V<fL sus bonos, accione» ti • tros v«lores en esto Banco, el cual so encargará de cobrar los cupones, divi-dendos é intíreses corr«spo7<dientes, r«-mitlendo su producto á cualquier pun-to en Cuba o en el extranjero que V<L Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L S t 
A N C O N Á C l Ó N A t : D E C U B A 
C 79 2e I K 
P U B L I C A S U B A S T A 
Tendrá lugar en la R. Legación y Consulado General de Italia en la 
Habana (calle de Colón num. 6) /e l dí a 3 de Febrero de 1910. 
1. —De la barca de hierro italiana "lone I T " de 600 toneladas do re-
46 gistro, que actnalrnente se en cuentra en la Babia de Arroyo de Man-
100 tua en avería. 
2. —Del cargamento total de cara peche que está en dicha barca. 
Para mayores detalles véase en la s oficinas del Consulado de Italia 
(Colón mim. 6). „ , . 
E l R. Vicecónsul de Italia, 
C. B A F I C O . 
C 279 alt. 7-21 
C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva v del sefior Presidente, tengo el J . ^ E orfl., tar á los señores socios para o 0 ^ n á la junta general y de eleccim, -̂UcW celebrará con arreglo á lo dísnn«.St ^ Art. 64 del Reglamento, en A'Í1'"8̂  en8' i o a i u, , 4 <.  &8to   altos, el 28 del actual, á las dn„reura i?1 balo el tenor siguiente: Ce del tf' 1. —Lectura de actas y balanc-, 2. —Memoria del afío anterior 3. —Elección de Directiva. 4. —Asuntos generales. Habana, 19 Enero 1910. 
MANUEL GONZALEZ C 271 Secretario. ! 
" E L 6 M R D I A L 
Oorresponual del Banco d© Londreg 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S B 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipote 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 129 28-1E 
SE VEMDEM Nueve acciones del Guardián, Serle ti con 37 meses pagos. Informarán G. y j," 
Vedado. 816 4-2S R a m ó n Benito Fonteo i lU Comerciante comisionista, CorreepoMai Banco Nacional de Cuba. Real nomero *V Apartado 14. JoveUano¿, Cuba. _ M»1 311-20141 
GAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
" C E N T R O G A L L E e O " 
D E L A H A B A N A SECRETARIA Los señores Socios Suscriptores y depo-sitantes para invertir, pueden pasar cuando lo eetimen conveniente, á percibir el divl-aendo de 3 por' 100 por cuenta de las uti lidades obtenidas durante el último semeŝ  tre, acordado en la Junta General celebra-da el 9 del corriente mes. Habana, 18 de Enero de 1910. 
El Secretarlo, LUIS G. GUERRERO. C 273 g 21 
A V I 
A LOS CONSUMIDORES DEL YIHO 
NAVARRO MARCA 
ti 
Sabiendo que alguncs individuos, ti-
tulándose agentes y comisionistas nues-
tros, ofrecen y venden como vino Na-
varro de la marca SOL, caldos por ellos 
preparados y dispuestos en envases de 
dicha marca que adquieren vacíos; ha-
cemos saber á todos que somos los úni-
cos receptores en esta pla^a del lan 
afamado vino Navarro marea Sol y 
que sólo garantizamos en su legitimidad 
y pureza, el que vendemos en nuestro 
almacén ó en la Lonja, así eomo el qué 
venden los principales almacenistas i-1 
víveres, entre ellos los de los Sres; Fer-
nández García y Ca.. de Garda Uno. 
y Oa., de Yillaverde y Ca,, de Costil 
Fernández y Ca.. etc., etc.. que nos 
compran constantemente partidas de 
importancia para su clientela : y que no 
son ni legítimos ni buenos los caldos 
que como vino marca SOL se adquieren 
por medio de industriales ó particula-
res que no son de la mayor respetabili-
dad dentro del comercio de esta capi-
tal. 
A la vez hacemos público que esta-
mos dispuestos á perseguir ante los 
Tribunales, á los que sobre estafar a 
las compradores de los excelentes vinos 
marca SOL, tratan de menoscabar su 
crédito. 
Habana 17 d« Enero de 1910. 
A, B l i S C H 
703 
R E S E B f i 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los íiue* 
l a n í o s modernos y las a l q u i ^ 0 3 
para guardar valores de tod^ 
clases, bajo ia propia custodia de 
los i n t e r é s a n o s . 
E n esta oficina daroraos todaí 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 _ 
N . C E L A T S y COMP' 
C. 2685 
i a i 
L a s a l q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toao 
los ade lantos modernos, M 
g u a r d a r acc iones , documen&0 
y p r e n d a s bajo i a propia- c | 
tod ia de los in teresados . ¿ , 
P a r a m á s in formes ( M 9 , 
11 S3 á n u e s t r a o ü c i a a 
r a m m . 1 
typmann & 
(BANQUEROS) í%¿& 
C. 3 € 7 fi 
I 
D I A E I O D E L A MARINA.—SUiieióa tlb ]:< mírííiha. 'Inerd 25 á¿ 1010. 3 
C O R ^ E S P O ^ D E f í C S A 
Madrid 8 de Enero de 1910. 
gr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Tía terminado el año 1909. nno de 
los mfis fecundos en acontecimientos 
políticos desde hace bastantes lustros. 
E l .pensamiento se vuelve hacia lo 
•icaecido para contemplarlo rn su con-
itíntp y formar idea más completa y 
iriás clara de las fuerzas morales que 
durante él han trabajado el ánimo pu-
blico, del valor de los sucesos y de la 
inftoencia que puedan tener en el cur-
so de la política española. 
Kn los primeros meses nada hacía 
sospechar los trágicos episodios que 
habían de gravar perdurablemente en 
Ja memoria esta fecha. Firme el Go-
hierno de Maura, algo desalentadas las 
jzfinierdas. á pesar de la -propaganda 
del llamado bloque, parecía que los 
iÜéses habrían de deslizarse pacíficá-
jnente hasta que aprobado el proyecto 
de administración local, otro partido 
A-iniese á plantearlo. Súbitamente se al-
teró todo. Fuimos á una, guerra impre-
vista; estalló una revolución; surgie-
ron protestas contra, Maura y su 'polí-
tica : se agitaron en el fondo de la mul-
litud española todas las pasiones, todos 
]os enconos, todas las alarmas, desatan-
do turbias corrientes amenazadoras, 
en las que corrió peligro de zozobrar 
jn^s gravemente la tranquilidad pú-
blica. 
T cuando él señor Maura cayó, arre-
batado por las mismas tormentas que 
el forjó, se ha visto con más exactitud 
v claridad, el carácter de su obra, la 
esencia de su labor política y los per-
niciosos resultados que ineludiblemen-
te había de producir. Cuentan que Cla-
mazo, gran admirador de los talentos 
oratorios de su cuñado Maura, no tenía 
igual confianza en la prudencia y en 
el sentido político de 6ste; y hablando 
en cierta ocasión de la obra que éste 
haría teniendo á su cargo la dirección 
de la política, exclamó: "Antonio en 
la Presidencia del Consejo sería como 
im notro en una cacharrería." Labra-
se del gran político castellano, excesi-
vamente familiar para repetida por 
quien no fuera él, viene á la memoria 
con el vigor de un retrato, al inven-
tariar lo que Maura ha dejado tras 
d? sí. 
No son discutibles ni su recto pro-
pósito. ni su patriotismo intenso, ni sus 
prendas de carácter. Pero su obra ha 
sido destructora, negativa. Acaso tenía 
dr* etapas: una en que demoliese lo 
edificado; otra en que levantase la 
nueva construcción. Pero realizó lo pri-
mero, y cuando acometía la segunda le 
han faltado sus fuerzas: había medido 
m i las resistencias y las condiciones 
del orcranismo político español, y- fra-
casó, dejando el suelo cubierto de las 
ruinrs y fragmentos de cuanto había 
derribado. 
A cuanto constituía el sostén de 
núes'ra vida pública le ha socava lo 
los eimipntos; municipios, dioutacio-
nes. partidos, á todo le puso pleito, to-
do 1o ha discutido, inmriado, vilipen-
diado. La comunidad de ideal, que. m 
Inspiración á la cultura y al trabajo, 
iba uniendo á los españoles la ha roto. 
Los propósitos de paz y recogimiento, 
los sofocó violentamente imprimiendo 
nn nuevo rumbo á la política africana. 
Trajo á los comicios las masas neutras, 
coactivamente, pero sin arrebatar -á. los 
partidos extremos la bandera de pro-
testa y de rebeldía que ha cobijado fi-
nalmente á la mayoría, de aquellos neu-
tros. Resucitó con inesperada fuerza 
los bríos republicanos torciendo todo 
el curso de toda la obra política de la 
restauración. Expulsó de las filas so-
cialistas el sentido íyubernamental aue 
hasta ahora les había distineruido. Ar-
mó contra, el régimen todos los odios y 
todas kvS vehemencias. Mortificó, dañó 
y vejó las clases industriales y mercan-
Hles. Agravió á los liberales. Unificó y 
¡'Irajo las extremas derechas, no para 
someterlas é incorporarlas á la obra re-
constructora de la nacionalidad, sino 
para vivificar sus tradñdonales ansias 
de predominio. Puso á todos en guerra 
contra todos. Y cuando había ele armo-
nizar, coordinar v fecundar todas estas 
fuerzas que había despertado y enar-
decido, abandon') el poder, arrollado 
por las mismas corrientes HUC él empu-
¡jq, incapaz de resistirlas sin peligró 
para la Monarquía y aun para ta mis-
ma Patria, dominado por las circui;--
tamdas, pero legando al partido qiu' le 
sustituyó la. más difí.dl y espinosa de 
las herencias que en estos últimos tiem-
pos hayan podido recibir los liberales 
de un político de tantos alientos como 
Mánra y tan honda y peligrosamente, 
fracasado. 
Los liberales se encontraron hace 
apenas dos meses con una guerra en 
Africa, una negociación diplomática 
difícil y obscura con varias potencias 
y toda Europa en actitud de protesta 
agria y humillante contra la política 
española. Cataluña estremecida por 
anhelos de rebelión social; los republi-
canos y los socialistas coligados; los 
hombres de paz y de buen sentido te-
merosos; por un lado amenazas de re-
volución; por otro, enardecimientos 
sensibles en clases del Estado muy in-
flnyentes; la .Hacienda caminando al 
déficit. Y á todo1 ello necesitaban aten-
der, reparando estragos y buscando so-
luciones más difíciles de hallar cuanto 
más comprometidas habían dejado las 
cosas sus antecesores. Por añadidura, 
el partido conservador fomentaba la 
intranquilidad pública y las complica-
ciones políticas con el discurso de 
Maura en el Senado y con los rumores 
tendenciosos que incesantemente pro-
pala.ba. 
L a situación del Gabinete liberal 
fué en los primeros momentos muy crí-
tica; tanto que no fueron pocos quie-
nes creyeron que no podría dominar 
las dificultades y esperarou que, con-
vencido de esta imposibilidad dejaría 
el poder. Para comprender la comple-
jidad de los asuntos basta pensar en el 
de Melilla; de una parte la Nación an-
siaba su término y el estado de la po-
lítica interior exisría que no se demo-
rase ; de otra, el E jército, creyendo que 
él honor de las armas exisría mas, oue-
ría continuar adelante y el decoro de 
nuestro nombre imponía que no hubie-
se un instante de flaqueza. ¿ Cómo sa-
tisfacer á la vez ambos requerimientos? 
Y era igualmente peligroso desatender 
cualquiera de ellos. 
La actividad y la energía desplega-
das personalmente por Moret, y secun-
dada por los ministros, ha sido real-
mente extraordinaria. Aqu^l ha nuesto 
al servicio de su país los 71 años, un 
vigor físico y mental increíble, diri-
giendo directamente todos estos nego-
cios hasta en sus últimos pormenores. 
Ya hablé efe ello en otra ocasión. L a 
fortuna, le ha ayudado .premiando su 
esfuerzo. La guerra se ha concluido 
con rapidez y satisfactoriamente para 
todos: gran uarte de las tropas ha pa-
sado la Xochebnena en sus ca.sas; la 
protesta eurooea so extinguió; las ne-
gociaciones diplomáticas se exclareeie-
ron al finalizar la acción de las armas; 
el espíritu núblico se ha tranquiliza-
do en Cataluña, cesando, el Gobierno 
ae ser el perturbador y el provocador • 
das gentes de orden, oue estaban algo 
desorientadas, han tenido á quien apro. 
simarse: en las elecciones se ha refle-
jado este movdmiento. proporcionando 
á los liberales mayor fuerza de la que 
esperaban; y las derechas han visto re-
ducido su poder 'á proporciones relati-
vamente exiguas. 
España ha respirado. 
Sigue en pie, no obstante, el peligro 
que representa, la coalición republicana 
socialista por su fuerza y por su falta 
de sentido político. 
Representan éstos una masa consi-
derable de opinión pública: su peso m 
la política es. pues, muy gramle. Si 
adquiriesen cabal eoneiéncia de su pa-
pel y de la misión qíic boy piuden 
w?aMr, establecerían 1 ib-ilamenlc con 
los liberales un equilibrio mediante el 
cual los puestos de las mayorías fuesen 
en todas las corporaciones para aque-
llos y íos de las minorías na ra los coa-
licionistas, eliminando d^finiti y amenté 
á Jas derechas de todo a ^'endiente so-
ida! y oficial. España reposaría 9é este 
modo gfce las izquierdas, pero orgí-
rdeamente constituidas; y toda la vida 
pública sy orientaría en este sentido 
de un modo mesurado y firme. El par-
tido b'beral tendría el ba-tante visror 
para, imponer soluciones, las nun" "i.i 
republhanr.s v socialistas serían acica» 
te nue impidieran la pudlanimidad y 
progre i Imnes y costumlo-sarían en sentido drnio'-rátieo v de es-
ta vierte J?»« c-trerm^ izquierdas anc-
larían la eficacia no de un gobierno li-
beral sino d » las extremas derechas ô-
mo voluci >n nm 
Xo otra fué su actitud en les co-
mienzes de Ja Regeneía. También en-
tonce!? eran Fuertes. 'Xo olvidados aun 
ios estrados del instinto reyolúci.Osario 
en el período que procedió á la Restau-
ración, é influidos los hombres repu-
blicanos ñor hombres de la altura, inte-
lectual de Castelar. anoyaron á los li-
berales. E l fruto f i é e! Parlamento 
largo y con éste las leyes del sufragio, 







Po es debida, á qile practiquen un siste-
faá le política liberal, ni á que se prr 
(auroe ¡de las clases obreras, sino á que 
facilitará el adveidadento de la Repú-
blica medíanle la revolución, con lo 
oüál estos elemento.-; qué debían aduar 
' erca de los liberales como los carlistas 
y udíramonlanos cerca de los conserva-
flores, sirviendídes de a poyo, expiden 
á Morol una, patente de ineptitud ó de 
traidor. Xo hay escape. E l prinmr 
'¡liardador -le la Monarquía CS hoy Mo-
ret. como Presidente del Consejo de 
Ministros; si su obra ha de franquear 
el paso á la Repúbiiea. es que ó por 
• n 'ptitud favorece y da medios á los re-
volu'donario.s. ó que á sabiendas y 
iraidoramente entrega, á los enemigos 
aquello mismo que ha jurado guardar. 
Queriendo lison icario, lo ultrajan. 
tb, sino.que lo debilitan; 
inen lucha á sus candi-
mn votos. Prá'dicamen-
aisma labor que los con-
ceden como unos alia-
os robustecen en la mis-
• merman las fuerzas de 
^Tarnn á quebrantar v 
•bierno. la consecuenída 
ía la vimlta de los con-
brían hécno por el re-
lo que los conservadores 
n boy en aptitud de ha-
Pero no sólo 
puesio qiie i 
servadores. 
dos de As+os 





rizan la 1 ña moderna. 1 canos hicieron entonces por 
más que habían hecho coi 
pronunciamientos y más qi 
podido hacer con un lári^o 
cieebamaciones revolucionarias. 
Si ahora viviese un hombre de la au-
toridad que tenía Castelar sobre los re-
publicanos seguramente les aconseja-
ría así. Pero no sólo no existe, sino que 
las divisiones y subdivisiones con que 
se agita la masa republicana, reduce ;i 
lo mínimo la autoridad de cada uno de 
los jr-fes que acaudillan 1 las diversas 
banderías y lleva, en cambio, á su má-
ximo la aeumulación nacida de rivali-
dades y competencia*! en facción, en las 
que cada una acredita, su entusiasmo 
esgrimiendo una mayor intransigencia 
y un fervor más agudaménte revolu-
cionario «orno armas decisivas. 
Tan grande es la división, que los 
propios republicsnos no sólo lo cdnfie-
san sino oue enumeran las distintas 
fracciones del modo siguiente: "Ten-
dremos—dicen—estos nartidos repu-
biieanos: gubernamental con Azcárcie. 
Melquíades Alvarez y Pedregal; gu-
bernamental con Sol y Ortega y mu-
chos de los que suscribieron reeiente-
mente la convocatoria á un bannuete 
organizado en honor de aquel radical, 
acaudillado por Lerroux; el radical 
que dirigen los diputados Cervera y 
Soriano: el'federal; el proeresista. da 
que es jefe el señor Ezouerdo. y el nú-
cleo de la antigua Unión republicana 
oue no «e vaya ni con Azcárate ni con 
Sol y Ortega. Y hay más partidos-
añaden—; el nacionalista republieano 
catalán y los partidos autónomos de la 
Corana, Castellón. Málaga y Yalen-
cia, sin relación directa con los parti-
dos actuales y sus organismos residen-
íes en Madrid." 
Con una multitud tan fraccionada 
no hay medio de establecer enlaces y 
contactos reflexivos y nrudentes. Se-
ría preciso que el sentido político se 
abriera paso espontáneamente entre la 
masa. Y no se abre. Lo natural, lo ins-
tintivo en ella es la intransigencia. Xo 
aspiran á la evolución sino á la revo-
lución. No se resignan á recorrer el ca-
mino trecho á trceho, sino de una vez. 
Ahora mitigando sus hostilidades con-
tra el Gobierno en consideración á Mo-
ret, Le otorgan una tregua; lo ven con 
simpatía; ,pero á renglón seguido ar-
guyen que esta preferencia por More' 
cer. Esta falta (le sentido político es, 
acaso, una. consecuencia de la falta de 
cultura ^histórica y del desconoeimicu-
to de la lentitud con que se efectúan 
ios cambios políticos y sociales en las 
naciones. 
Es achaque viejo entre nuestros re-
publicanos. Cuando se proclamó la Re-
uública en España un grupo de repu-
blicanos existentes en la ciudad iusdesa 
de Birnimghan. patria del imperialista 
Cbamberlain. envió un renresentante 
soyo para felicitarnos. Diéronle uv. 
banquete, y á los postres desbordáron-
se los -entusiasmos. E l inglés pronunció 
también su correspondiente discurso; 
en él se. felicitó del cambio operado en 
España v refiriéndose á su país, dijo 
que también entre su pueblo se abrían 
patsp las ideas republicanas, que cada 
día ganaban nuevos adeptos, que las 
multitudes iban conquistando la capa-
cidad necesaria para regirse por un 
gobierno de esa índole y que no des-
mayando los convencidos y perseve-
rando en su acción difusora. si no sus 
hijos, por lo menos sus nietos verían 
llegado el momento -de comenzar á tra-
bajar ya de un modo .práctico por el 
i stablecimiento del régimen republica-
no en Inglaterra. Esa larga perspecti-
va del inglés pareció una burla y un 
'sarcasmo ,a los comensales; creyeron 
que les ridiculizaba intencionadamen-
te y poco faltó para que la reunión 
eonrduyese con más agravio de la corte-
sía que satisfacción de la amistad. Los 
republicanos de aquí no comprendieron 
ni pedían comprender el razonado y 
sereno republicanismo de los de allá . 
Mas si aun los hábito^- triviales de 
un hombre se desarraigan mify paula-
tinamente ¿cómo van á, cambiar de 
pronto ó en poco tiempo las costumbres 
y las instituciones sociales, hechura de 
los siodos, acumulación de muchas ge-
neraciones, cuyas raices lleyamos en el 
espíritu y en la sangre? Los república-' 
nos. por desoír las voces de la expe-
riencia y las enseñanzas de la historia, 
malogran esperanzas valederas en la 
resurrección ó florecimiento de aqué-
llas esencias de la democracia que ncí-
son comunes á. los liberales de todos 
los matices y de todas las gradaciones. 
E l "todo ó nada" en que se encasti-
llan es signo de su escasa capacidad 
mental para asumir direcciones en la 
política española. 
Ello es así y así tiene que aceptarlo 
el Gobierno sin que le reste esperanza 
de modificar tan obstinada complexión 
psicológica dé un partido, antes de las 
¿u turas elecciones. 
Desembarazado Moret de las más 
apremiantes dificultades, principia 
a haei'r rostrií á la imvr.u tarea 
(ie las elecciones gene ralas. De 
cliverses campos le hostilizan ya por-
que no ha disuelto las Cortes viejas y 
eonvocado á elecciones para las line-
as. Xo podía hacerlo. Las cuestión s 
públicas planteadas no pennivian di-
solvér el Parlamento y dejar incomple-
to el meeanisiuo constitución al ante los 
temibles conflictos que podrían hacer 
necesaria la intervención de éste. Por 
oso Moret no ha dismdto la.s Corles 
conservadoras, prolongando su vida 
aun á riesgo de que se le dirigiera las 
censuras de que hoy le lia.-m objeto 
por su tardanza. Lo oue sí r-solvió al 
fin. fué no reunirías, por las mismas ra-
zcucs que en varias de e-tas carias con-
signé como peligros de ese pronósito 
que tan insisteiitiinente se le atribuía. 
Y el estado de la política interior 
aconsejaba también dilatar la convo-
catoria do elecciones. Xo se trata de un 
interés político, sino de un interés na-
cional. Si las Cortes han de reflejar 
con la posible exactitud la opinión es-
pañola, las elecciones no lian de hacer-
se cuando aun las aguas están revueltas 
y los ánimos enardecidos por los erro-
res de una política infausta.. E l apasio. 
namienti) es ciego, y las violencias de 
la rebeldía pueden llevar á. extremos 
pcírniciosos para el sosiego treneral. Era 
menester que la intranquilidad se cal-
mase, que el equilibrio se restableciese 
mediante algunas medidas acertadas y 
algunos éxitos afortunados. Así va su-
cediendo. 
Afírmase que las Cortes actuales se-
rán disueltas en la segunda quincena 
de Enero convocando las elecciones pa-
ra los primeros días de Abril. E n ver-
dad son pocos todavía los preparativos 
electorales que se han hecho. E n cam-
bio circulan ya estadísticas de los re-
sultados posibles de esa elección. Parí, 
algunos vendrán á las futuras Cortes 
más de sesenta reoublicanos; otros 
anuncian, no sin fundamento, que Ca-
taluña copada enteramente por los so-
lidarios en las elecciones anteriores, 
dará, unos diez diputados liberales, lo 
cual sería un triunfo para el partido 
gobernante. 
E n •cuanto á los conservadores, los 
cálculos son muy inciertos. ; Irán á la 
lucha animados de la hostilidad contra 
los liberales que hoy los cal-lea ? ¿ Aflo-
jarán en su actitud? ¿Estallarán entre 
ellos las disensiones con oue las quere-
llas é incomoatibilidades de algunos de 
sus prohombres amenazan destruir 
aquella unidad que la férrea discipli-
na de Maura impuso? 
Todo eso son incógnitas que han de 
despejarse antes de las futuras elec-
ciones. De ello dependerá el resultado 
de estas en cuanto á las derechas. Las 
fiestas próximas imponen una tregua. 
Pero el próximo Febrero traerá consigo 
una actividad política cuyos resultados 
son. ineludiblemente de gran trascen-
dencia para lo porvenir. 
- • 1L 
y i a j e fie A t e i r a 
Po^os días faltan para que sea nues-
tro hue«ped, mejor dicho, liues,ped de 
la ciudad de la Habana, el ilustre, ca-
tedrático de la Universidad de Ovie-
do, doctor Rafael Altamira, á quien 
preparan un recibimiento, cariñoso y 
entusiasta los elemé'intos intelectuales 
de 'Cuba,.representados por la l'niver-
sidad, el Ateneo y otras íiT.stiíueioues 
análogas de la República. 
E l viaje de intercambio iiitele-etual 
que viene realizando con tanto éxito 
por la América latina el sabio delega-
do de la Universidad asturiana, ten-
drá su itérmino en este hermoso y hos-
pitalario país, que fué el último peda-
zo de tierra amerieaua que se emauci-
po de la .s-dj-rama do hspana. X si 
grande, entusiasta y caluroso fue el 
homenaje de admiración y respeto 
que los pueblos de la Amé; i a del Sur 
rindieron al profesor Altamira, sj éste 
en Méjk-o y en los Estados l'nidos 
acaba de ser objeto de altas y muy 
signilieativas atemdones, no •será mu-
. he suponer que en Cuba se "echará 
él resto," es decir, que las clases y los 
elemeui o.s todos del país habrán de ri-
valizar generosamente en rendir plei-
¡e-da y agasajar como él se merece al 
enviado extraordinario de la intelec-
tualidad- española. 
Y entiéndase que al referirnos á los 
elementos de! país hacemos mención-
exclusivamente de los elementos nati-
vos, dedos cubanos en la acepción pro-
pia del- vocablo, pues á ellos se enca-
mina principalmente la visita del in-
signe pedagogo, no á los españoles 
•aquí residentes, oomo por algunos pu-
diera creerse, aunque es -claro que con 
los españoles habrá de contarse y de 
.su colaboración ha de esperarse mu-
cho para el mejor resultado del viaje, 
para el éxito deíinitivo del mismo den-
tro de su finalidad espiritual. Cuando 
el doctor Dihig'o estuvo en Asturfaf 
representando á la Universidad de la 
Habana en las fiestas del •Centenario 
de la gloriosa Escuela ovetense, fue-
ron los asturianos principalmente-— 
mejor diríamos que exclusivamente-— 
los que en Oviedo, Gijón y Aviles 1© 
agasajaron y cumplimeataron con ho-
nores y distinciones que no se tuvie-
ron para ninguno de los ilustres re-
presentantes que al noble Principado 
enviaran las demás Universidades ex-
tranjeras. 
Pues aquí deberá suceder otro tan-
to con la visita del señor Altamira, á 
quien recibirán los cubanos con el 
miiímo acendrado amor que lo recibie-
ron argentinos, los uruguayos, chi-
lenos y peruanos, y con las mismas 
pruebas de entusiasmo con que le hon-
ran actualmente los generosos hijos de 
Nueva España. Como huésped que se-
rá del Gobiernó cubano, deberán tener 
la primacía en todas las ceremonias 
qué se celebren los hijos del país, los 
Centros y Sociedades que reflejan el 
.sentimiento •cubano, y á su lado, en 
calidad d-e acompañantes, como â o-
ciándoise á los festejos y á las mues-
tras do.expansión y regocijo, irán los 
españoles que viven en Cuba como en 
casa propia, las representaciones de 
esas formidables Colonias Españolas 
j que constituyen en las provincias, de 
igual modo que en la llábana, avan-
zadas muy poderosas del genio ibero. 
Hasta ahora sólo hay motivos para 
felicitarse de los resultados prácticos 
que está obteniendo la excursión vic-
toriosa del profesor español, sobre to-
do los que ha obtenido en la Argenti-
na, en aquella valercsa é inteligentísi-
ma República del Plata, donde al con-
juro de la palabra y de las enseñanzas 
de Altamira ya se han iniciado co-
| mentes de comunicación intelec-tual 
con la Madre Patria, haeta el punto 
de que muy pronto irán, solieitiados 
por el mismo Gobierno argentino, pro-
iVsores españoles de los más ilustres 
á explicar cátedras y dar conferencias 
en los grandes centros docentes de 
Buenos Aives. . . . 
Esperemos que aquí suceda algo pa-
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TOMO PRIMERO 
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f Consta 3a > 
Un domingo por la mañana salieron 
ios cazadores d€ Mareille silonciosa y 
^'(ienadamente, tomando el camino 
bosque. 
Una vez en él, Santiago Vaillant 
(,10 órdenes oportunas, indicando 
cada cual el puesto que debía ocu-par. ^ 
debía hacerse ningún disparo 
fltes de que él diera la voz de fuego, 
ppq'ue no se sabía realmente si se 
,a^'ba de una fiera ó de un hombre. 
— es una fiera, añadió, no está 
jabado, que sea perjudicial, porque, 
ahora, no ha hecho daño á na-
•"•óe: y ^ .Pé UD '10I11̂ re' 1111 P0bre lo-extraviado, perdido en estas mon-
tañas, como me inclino á creer, come-
teríamos un crimen. 
•Seguidamente, los cazadores ocupa-
ron sus puestos, penetrando en lo más 
espeso del bosque los ojeadores. 
A la una se reunieron en el punto 
indicado, cazadores y ojeadoros. 
Sólo habían visto un jabalí que otro. 
Al día siguiente se repitió 'a bati-
da, sin mejor resultado, aplazando la 
tercera para el domingo próximo. 
Más de tres cientas escopetas se 
reunieron aquel día en el bosque, por-
que, como era día festivo, le aprove-
charon para asistir á la partida los 
vecinos de Vaucourt, Hareville y 
Blaincourt. 
A las siete penetraron en el bos-
que cazadores y ojeadores, y á las nue-
ve, los gritos de los segundos anun-
ciaron á los primeros que aquella vez 
no habían perdido el tiempo. 
Nadie sabía la causa de aquellos 
gritos, que lo mismo podían indicar el 
descubrimiento de la fiera que de sus 
huellas, pero todos los corazones pal-
pitaron de esperanza. 
Los gritos se fueron oyendo cada 
vez más cerca. 
Y a no era posible dudar. Los ojea-
dores débían haber arrojado á la fiera 
de su cubil, teniéndola acorralada. 
E l capitán dio la señal, y los caza-
dores se pusieron en movimiento. 
Media hora después, la fiera estaba 
encerrada en un círculo de hombres, 
que en vano trató de romper, dando 
saltos prodigiosos. 
Un vecino de Vaucourt, olvidando 
la.s órdenes del capitán, hizo tuego. 
—¿Qué habéis hecho? exclamó San-
tiago Vaillant arrancándolo el fusil. 
¿No veis que es un hombre? 
E l hombre salvaje, porque ya esta-
ba demostrado que no era uoa fiera, 
se arrojó al pie de un árbol, pasando 
la bala por encima de su cabeza. 
Pero todos creveron que había sido 
herido. 
V 
L a mujer del alcalde 
Como la fiera acorralada que se cua-
dra ante sus perseguidores para ven-
der cara su vida, el salvaje, presin-
tiendo el peligro que le amonazaba. 
se parapetó, detrás del árbol, lanzó un 
grito indefinible, y con el cuerpo echa-
do hacia adelante, los ojos encendidos 
por la cólera, buscó un punto por 
donde romper aquel círculo de hom-
bres. 
Aquí la punta- de una bayoneta, 
allí la boca de un fusil, en otra parte 
una hoz levantada en alto, ¡la salva-
ción era imposible! Además, sus fuer-
zas estaban agotadas, hasta ei punto 
do inspirar, más que terror, lástima. 
E r a preciso concluir, y el capitán 
dio orden á sus hombres de que fue-
ran estrechando el círculo para apo-
derarse del salvaje, sin hacerle daño. 
Este hizo un esfuerzo supremo y se 
lanzó contra sus perseguidores, derri-
bando á todos los que se pusieron al 
alcance de sus manos; pero por lo 
mismo que el esfuerzo era supremo, 
fué pasajero. 
Después de aquella lucha de diez 
minutos, terrible y muda, el salvaje se 
cruzó de brazos y esperó. 
Nadie se atrevió á poner la mano 
sobre él. 
/.Fué por temor? No. 
E n el corazón de aquellos trescien-
tos hombres no había más que un sen-
timient o. 
E l sentimiento de la admiración y 
"1 respeto que inspiran siempre los 
hombres superiores por su inteligen-
cia ó por su fuerza física. 
Por otra parte, prescindiendo de su 
aspecto selvático, el salvaje era de 
arrogante figura, y en su actitud ha-
bía algo de heroico, algo que hacía 
pensar y sentir. 
Su traje se reducía á una blusa sin 
mangas, que de jaiba al descubierto 
«us nervudos brazo.s. y á un pantalón 
hecho pedazos y cubierto de lodo. 
Sólo defendía su cabeza, de loa ra-
yos del sol y de la intemperie una ne-
gra y espesia cabellera, que le caía so-
bre el pecho y las eapaMas en desor-
denados rizos. 
Poco á po'co se fué templando el bri-
llo amenazador de sus ojos y cediendo 
la rigidez de sus músculos; dejó caer 
la cabeza sobre el pecho, y surciaron 
en su atezado semblante dos redondas 
lagrimáis. 
Al verle lloa-ar, los corazones más 
duros se sintieron oonmovidos, y el -ca-
pitán, que le tenía de cera, á pesar de 
sus eoisiumibres militares, dió um paso 
hacia él, y le dirigió la palabra. 
E l salvaje le miró fijamente, pero 
no le contestó. 
Santiago Vaillant no se desanimó 
por esto, y siguió hablando. 
Esta vez el salvaje, tranquilizado 
por la s-imipáti-ca fisonomía del capi-
táu y la dulzura que proouró dar á su 
voz, abrió la boea; pero no pudo arti-
cular miás que gritos iconfusos. 
—Eis inútil dmblarle, dijo por fin 
Santiago Vaillant; es miido, ó no sabe 
'hablar. 
Le cogió 'un brazo, y enlazándole al suyo, «üadió: 
—No puedes vivir en los 'bosques 
como una fiera; ven oan nosotros. 
E l salvaje, llorando y temblando 
siempre, poro resignado en la aparien-
eia, echó á andar, apoyado en el bra-
zo del capitán. 
Unos cuantos cazado-res se adelan-
taron á sus loompañeros para anunciar 
á sus vecinos de Mareille el resultada 
de la expedición. 
Es excusado añadir que todos los 
vecinos de Mareille, hombres, muje-
res y niños salieron al encuentro de los 
afortumados cazadores y de su prisio-
nero, sirviéndoles de batidores y de 
escolta en su entrada triunfal en la al-
dea. 
Juana estaba á la sazón en el cole-
gio de Epioal. 
L a mujer del alcalde, la excelente 
señora Catalina, se apresuró á hacer-
se cargo del salvaje, llevándole á su 
ca^a, donde lo primero que se le ocu-
rrió fué que tendría hambre, mucha 
haraibre. 
La mesa estaba puesta, y le hizo 
sentar á ella, no oponiendo el salvaje 
la ¡menoir resistencia á aquel nuevo 
ataque 'contra su libertad. 
Catalinia le sirvió sufceaivamente um 
pedazo de carne fiambre, una. .pechuga 
de gallima y verduras y frutas dife-
rentes; pero el salvaje no comió ni be-
bió, permaneciendo inmóvil en su 
asiento y mdrándo alternativamente á 
ia puerta y á las personas que le ro-
deaban, como preguintándoles: 
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recwio y que, al imirse -cníb&nos y es-
pañoles para agasajar á Altamira, 
sean los centros é instituciones .cuba-
nos los ¡primeros en 'tributar el honor 
y en dispensar el agasajo, pues proce-
drendo en esta foitma sabrán corres-
ponder á los elevados anhelos de la 
IJuiversidiad asturiana y de su popu-
laTÍsimo Rector, anhelos que se fun-
dan en la superioridad de la raza his-
pana en América y en la preponde-
ranoiia de la lemgua castellana y del 
espíritu que la informa en los jóvenes 
pueblos del Nuevo Mundo. 
B A T U R R I L L O 
Lo del "Plaza" 
A raíz del conflicto ocurrido en este 
hotel, y una vez que el Juzgado cas-
ligó con una multa al ofensor de cier-
tos ciudadanos de la raza de color, rea-
firmando así la igualdad legal que en 
nuestra República es dogma, dije en 
son de amistoso consejo, que los cuba-
nos negros debían, en lo sucesivo, cru-
zar á respetable distancia de aquella 
casa donde no se les quería bien, para 
responder con el desprecio á las prco-
enpaciones y no contribuir con su di-
nero á enriquecer á quienes traen, á 
Cuba sus prejuicios rancios. 
A esto contestó con airada carta un 
ciudadano, argumentando que, pues en 
las revoluciones se expone la vida por 
un ideal, nada significa gastarse el di-
nero en humillar altiveces que nos las-
timan ; y esta carta comenté, juzgán-
dola un error. 
Ahora resurge el conflicto. Y re-
presentantes de la clase de color, muy 
cultos unos, de abolengo revoluciona-
rio otros, han planteado la difícil cues-
tión ante los poderes públicos; cues-
tión que muy bien puede ser un semi-
llero de disgustos, hasta de orden in-
ternacional: que tal es la especialidad 
de nuestra triste realidad presente. 
De todos modos, conste que aquella 
opinión mía, rechazada por tibia, hu-
biera evitado un nuevo contratiempo 
al gobierno propia, no importa si ce-
diendo ne sus legítimos derechos algu-
nos: mucha abnegación y mucho sacri-
ficio demanda la causa de la patria en 
este medio político á que nos han traí-
do torpezas de todos. 
¡Error de cálculo. 
E n reciente trabajo acerca de la in-
dustria tabaquera, calculé que 200 mi-
llares de tabacos sigificarían el traba-
jo de un torcedor en medio año. E l 
error fué garrafal: diez obreros se ne-
césitatian, y por consecuencia, doble 
número de despalilladoras y anillado-
ras y cajoneros. 
Rectifico, pues, con tanto más gus-
to cuanto que la rectificación apoya 
grandemente mis conclusiones: de que 
viva solo una familia, la del veguero, 
á que vivan también quince familias 
obreras, va nna enorme diferencia. Y 
no puede halagarnos que se vendan 
muchos tercios de tabaco para hacer 
fuera do Cuba las manipulaciones que 
daban pan á millares de familias cu-
banas. 
A la Liga Patriótica 
Porque el digno Secretario de Sani-
dad ha dispuesto que sean recogidas y 
llevadas á lugar seguro las osamentas 
diseminadas en lo que fué cementerio 
de Espada, años ha objeto de profana-
ción, el «colega anti-católico me pregun-
ta qué pienso de la actitud del Obispa-
do y qné me parece esa irrespetuosi-
dad hacia restos humanos, en todos los 
países respetados y queridos. 
Y voy á contestar cumplidamente, 
por lo mismo que " L a Liga" toma pie 
del asunto para insistir en sos censu-
ras contra determinado culto religioso, 
y comete la injusticia d.ó decir que yo 
considero vinculada 1?. moral en hom-
bre de esta 6 aquella escuela filosófica, 
cuando precisamer/ce en todas las oca-
siones de mi vida he negado esa vin-
culación, ni oli estos, ni en sus enemi-
gos admitveudo que hay buenos y ma-
los en todas las instituciones humanas. ¡ 
E l Director de este periódico, mi j 
——~—-  • i 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los ami i jos , y 
e n ©I s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
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ilustre amigo, es católico ferviente, y 
católicas son sus doctrinas mantenidas 
siempre en esta publicación. Pues 
bien, tan justas eran mis observacio-
nes y tan compatible es la fe del señor 
Rivero con dictados de conciencia y 
prescripciones de higiene, que él no 
puso reparo á trabajos míos, publica-
das en el DIARIO, desde que empezó á 
extraerse del Cementerio de Espada 
una riqueza en mármoles y ladrillos, 
hasta que llegó al colmo la profana-
ción, pasando las ruedas de los carre-
tones por encima de los restos huma-
nos, y poniéndose los chiquillos mal 
criados á jugar á la pelota con los crá-
neos secos. 
Fué aquí donde se denunció, en épo-
ca de Estrada Palma, el hecho anti-
higiénico de estarse colocando en pavi-
mentos de casas de familias, losas que 
habían encerrado cuerpos humanos, y 
el despojo que resultaba de apropiarse 
materiales que habían sido adquiridos 
por los propietarios de aquellas tim-
bas. Y por cierto que recibí anónimos 
amenazadores, asegurándome q u e 
Frías, que entonces era una potencia 
en el gobierno, estaha interesado en el 
asunto, y podría pesarme la campaña. 
Posteriormente, una ó dos ve.íes, 
consagré sendos artículos á excitar los 
sentimientos piadosos del señor Obis-
po y los deberes elementales del Go-
bierno, porque resultaba escandalosa 
profanación la realizada con aquellos 
restos de generaciones humanas que 
habían creído, amado, sufrido y dado 
descendencia para que el país subsis-
tiera y progresara. Y á esas manifes-
taciones, y á esas súplicas, nadie res-
pondió; ni siquiera los que podían 
aprovechar la ocasión para demostrar 
que en ellos, irreligiosos, reside el sen-
timiento de la piedad augusta hacia 
nuestros semejantes caídos. 
Si el colega duda esto, y no tiene á 
mano la colección de este periódico, yo 
puedo indicarle los títulos y fechas 
de mis trabajos y hasta enviarle co-
pias, para que vea si él cumple un de-
ber celebrando ahora á Varona Suá-
rez y ofendiendo al clero, yo lo cum-
plí tres años y cinco años ha, con el 
beneplácito del señor Rivero y respon-
diendo á las indicaciones de los que se 
sentían lastimados en presencia de 
aquellas profanaciones. 
No presumo de impecable; pero me 
satisface decir que cada vez que he po-
dido y sabido llenar un deber 3Ívico, 
no he vacilado. 
Lo que ocurre es que el colega cen-
sura sólo al elemento eclesiástico, y 
yo comparto las responsabilidades en-
tre todos los que las tengan: el prime-
ro, el Poder Civil, que tiene en sus ma-
nos todos los recursos para obligar á 
todos los ciudadanos á la obediencia de 
la ley y de la moral. • 
JÓAQTTIN K. ARAMBURÜ. 
Se decía que el incendio de los Fo-
sos había sido una vergüenza quo. in-
tentaba cubrir otras vergüenzas; y na-
die se ocupó de descubrirlo. Después 
se aseguró que la Gaviota fuera la oca-
sión de un chivo y hoy ia Gaviota no 
existe, porque tuvo ¥a suerte de los 
Fosos. 
La Unión lo predijo ha días, con ojo 
de buen cubero: y La Patria do Cár-
denas refiere como este crimen se Rea-
lizó, según nota que publica E l Repu-
Uicano Conservador de Matanzas: 
" E l Gaviota, barquito de vapor que 
recientemente—aún no hace un mes— 
adquirió el gobierno en la suma de tre-
ce mil pesos, dando lugar la operación 
á censuras y comentarios de la prensa 
habanera y de provincias, se ha ido á 
pique en la bahía de Cárdenas, según 
leemos en Patria, periódico de dicha 
ciudad.. . " 
Nos encontramos, por tanto, ante un 
nuevo original procedimiento que im-
pide se descubran y comprueben las 
infamias cometidas: — ¿se averigua 
do los Kenferes. Ir f»eio#«t«40 pinta Siempre & U v un te. en la Farmacia dtl Dr. Manunl Johnson. enrado á otro», 1« curará á uateá. Sfof a la jnmeba. £e rr.li-
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que en los Fosos pasó algo? — pues se 
da fuego á los Fosos para evitar se de-
muestre que pasó algo; — se averigua 
que la venta de la Gaviota fué un af-
faire escandaloso — pues se hunde la 
Gaviota y se acaba de penar. 
L a Secretaría de Hacienda todavía 
no dio un paso para hacer luz en el 
naufragio este; quizás nos sobre Ja luz, 
sobre todo, si como es probable, á este 
naufragio sigue otro naufragio, y á 
este otro naufragio, otro naufragio. . . 
Titula La Unión un fondo: 
Combatimos el proyecto del señor 
G ó m e z . . , . " 
También nosotros combatimos el pro-
yecto del señor Gómez; y estaríamos 
conformes con La Unión en el punto 
del combate, si no agregara otras co-
sas. . . Porque el artículo ese preten-
de descargarse de la carta de los seño-
res comerciantes é industriales que 
apoyaron el proyecto, como si La 
Unión no la hubiera merecido, corno si 
nos conviniera á nosotros solamente. 
Cuenta La Unión que dijimos:—f'Las 
fiyudas no hacen efecto, parque no des-
virtúan la ilegalidad del caso:" — Y 
es verdad que lo dijimos, y Lo Unión 
no negará que decíamos lo cierto: pre-
cisamente, su fondo del miércohis 19 
aseguraba eso mismo, y empezaba pa-
rodiando la frase—no de Pello tan, de 
Balmes—repetida por Pelletan p 
11 E l negocio m a r c h a . . i 
Cuenta La Unión que agredamos: 
"Las ayudas han servido jpara per-
judicar al señor Gómez, ya (que mos-
traron al público lo productnvo de la 
trampa." — Y también es ^erdad que 
lo agregamos; pero no vemos en ello 
ofensa de ningún género .para nadie. 
E l proyecto del señor Grómez según 
La Unión, es otro á f fmre ; es decir: 
otro negocio; es decir: otra trampa. Y 
en la carta á que aludimos se hablaba 
de lo muchísimo que vendería ese mer-
cado, de lo muchísimo que produciría. 
E n esto tampoco nos parece quo hay 
nada de particular: en cambio, sí lo 
hay, y mucho, en estas frases del ar-
tículo de La Unión á que hacemos re-
ferencia : 
"Está hecha la misiva ele un modo 
que no sé necesita ser zahori, para dar-
se cuenta de que es la consabida caria 
de TODOS los que desean que aparezca 
como de supremo interés público lo 
que les favorece de alguna manera ó 
sirve á sus fines ó propósi tos ." 
Y 
"Indudablemente el futuro conce-
sionario sabe pedir. 
Y no solamente hace gala del "sa-
vor faire" en la solicitud, sino en la 
gestión también: ya tiene cartitas que 
reclamen como i{necesidad imperiosa" 
la concesión y comisiones que emitan 
informes completamente propicios. 
Se ha dicho que esta es la Repúbli-
ca de los Negocios. 
De modo que no hay que desma-
yar 
Por estas y otras frases parecidas, 
escribimos noostros que la carta debió 
ir á L a Unión antes que al D I A R I O ; y 
es lástima que La Unión quiera ahora 
colgarnos el mochuelo y sacar las ma-
nos limpias, porque eso no está bien, 
ni medio bien. 
Siguen pruebas matemáticas, que 
cierran con este párrafo: 
"Como quiera que desde el ano 1906 
se venían gastando de 55 á G0,000 pe-
sas mensuales que da un total al año 
de $660,000, y eso suponiendo que 
nunca se gastara más de $55,000 tene-
mos una diferencia en contra de la 
cantidad necesaria do $165,055, que 
forzosamente tiene el Congreso que 
autorizar ó de lo contrario, tendrá el 
Ejecutivo que tomarlo de las cajas del 
Tesoro, con el aplauso general de la 
opinión." 
Xos parece muy digna, muy honra-
da, y muy merecedora del encomio la 
carta del doctor Duque. 
E l doctor Duque publicó una carta 
demostrando á toda luz que nada se 
hace de más concediendo á Sanidad 
el crédito que ahora pide: 
"Nada hay de extraño y menos de 
irregular en el dinero gastado en la 
Secretaría de Sanidad; en lo que sí 
hubo de extraño, fué en dotar de una 
manera insuficiente capítulos impor-
tantes para servicios y atenciones im-
prescindibles. '' 
L/os grandes cHtnenék. . . es una sec-
ción u n ova que han abierto los perió-
dicos cubanos y que llenan diariamen-
te. 
Resulta amena, interesante. . .y tal. 
Próximo á la sección de grandes crí-
menes. La Tjvcha nos da un artículo en 
que expone lo siguiente: el Senado 
autorizó al Ejecutivo para cangear los 
terrenos de Villanueva por los dol Ar-
senal; y esto no debe pasar de esa ma-
nera, porque si la República no tuvie-
ra un Arsenal debiera procura.r tener-
lo ; porque el Estado no debe ceder 
nunca el litoral del más importante de 
sus puertos; porque la compañía á 
quien se trata de entregar el Arsenal 
es inglesa, é Inglaterra podría conver-
tir el Arsenal en carbonera cuando le 
diera la gana; y porque... 
"... aún en el supuesto de que fue-
ra razonable y prudente hacer el can-
ge del Arsenal por Villanueva, esto no 
debiera hacerse en las condiciones one-
rosísimas para el Estado que represen-
ta el proyecto del Senado. Villanueva, 
tasados sus terrenos y propiedades á 
precio altísimo, vale á lo sumo millón 
y medio de pesos. E l Arsenal, apre-
ciado- en módico valor, vale más de 
cinco millones de pesos. E n la forma 
que propone el Senado, el cange signi-
fica una pérdida para el Estado cu-
bano de más de dos millones de pesos, 
aun suponiendo que la empresa de los 
Unidos gaste millón y medio de pesos 
en los famosos espigones que construi-
ría más para beneficio suyo que para 
la generalidad, como lo prueba el he-
cho de que durante el Gobierno Pro-
visional, la Compañía Havana Cen-
tral, hoy fusionada con los Unidos, pi-
dió permiso para hacer por su cuenta 
y para su provecho, por tanto, los fa-
mosos espigones. E l Gobierno Provi-
sional no quiso otorgar ese permiso, 
por no ceder aquella parte del litoral, 
;.uo es donde hoy se estacionan las go-
.Jas que hacen nuestro tráfico de ca-
botaje. ¿Qué interés puede haber en 
hacer perder á Cuba esos millones de 
pesos en cange tan original?"' 
Ninguno; seguramente ninguno; y 
también seguramente, esos millones no 
se perderán. . . Quizás no los encuen-
tre la República, pero no se perderán. 
Afirma E l Triunfo que en esto los 
Estados Unidos harán mutis; también 
lo haría la opinión si no estuviera can-
sada. 
E l Presidente ha escrito otro Men-
saje recomendando justa protección á 
las industrias cubanas. Y esto mere-
ce aplausos calurosos. E l pueblo ne-
cesita que lo ayuden para poder respi-
rar, y se le ayuda así, haciendo algo, 
favoreciendo la industria que puede 
dar al pueblo ocupación. 
Pero aún en esto no sobra la adver-
tencia que hace La Lucha de ayer: 
" E l Congreso, al estudiar el Mensa-
je del Ejecutivo, tiene que proceder 
con gran elevación de miras y con tac-
to y resolución á la vez. No creemos 
que todas las industrias puedan pros-
perar en Cuba, ni somos partidarios 
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de alentar á las que solo eon excesivas 
protecciones araucelarias pueden vege-
tar. Por eso es necesario examinar bien 
lo que sólo requiere ayuda racional 
para sostenerse y lo que únicamente 
con exageradas medidas puede arras-
trar lánguida vida artificial." 
Estos pasos que empiezan ahora á 
darse, debieron darse hace ya tiempo 
y hubieran agradado mucho más; con 
ellos, y otros y otros, y con un poco 
de amor y earidad hacia la tierra cu-
bana, no tendría el de La Nota que 
ocuparse de la tierra que se va y de 
Cuba que se v a . . . 
Parece ser que los americanos, se-
gún las últimas estadísticas, tienen en 
Cuba propiedades por más de ciento 
cuarenta y dos millones de pesos..., y 
•parece que L a Discusión escribe: 
"Aquí un hombre es propietario de 
un Central, él soloi tiene esa mole so-
bre la cabeza, temiendo siempre que le 
caiga encima y lo aplaste. Y para que 
lo aplaste más pronto, no hay bancos 
| hipotecarios que le den con garantía 
de Ja heredad, y á corto plazo y módi-
co interés, dinero con que hacer frente 
á un año malo ó -cualquier otro con-
tratiempo; se vive temblando y miran-
do la soga que le "pueden" poner á 
uno al cuello. 
E n esto vienen unos americanos y le 
ofrecen un millón doscientos mil pesos 
moneda oficial por la finca. Y el due-
ño grita, ¡¡me salvé!! y larga el clavo 
ardiendo que tiene en la mano. Y se 
queda bailando de gusto. 
Y esto sin contar con la otra even-
tnalidad de que le lleven los caballos, 
y los cochinitos, le quemen la caña y le 
vuelen el trapiche. 
¿Pero los americanos, se dirá, al ad-
quirir las fincas y los centrales no se 
colocan en las mismas condiciones? 
No, porque ellos tienen admirable-
mente organizado "el espíritu de aso-
ciación," porque ellos tienen á granel, 
allá en su país, "bancos' que les den 
dinero" y porque á ellos no les llevan 
tan fácilmente los caballos y si les vue-
lan el trapiche... ¡ Cuba se lo paga! 
A ellos les "sobra" todo lo que á 
los cubanos les "falta," y por eso ellos 
compran y los cubanos venden." 
Este es el nervio de La Nota dicha; 
cumplimos con "recortarlo." 
^ n i » QBI 1 
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MENSAJES P R E S I D E N C I A L E S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca 'ha remitido al Congreso los siguien-
tes mensajes: 
A l Congreso. 
E l elevado 'precepto coustitucional 
que autoriza al Ejecutivo para recor-
dar á las Cámaras la adopción de las 
leyes y resolueiones que crea conve-
nientes y necesarias al mejor gobier-
no del Estado, ane impone hoy el gra-
to deber de dirigirme al lionoraible 
Congreso .eobre un asunto de excep-
cional interés, no iprevisto en nuestras 
leyes, y de urgente necesidad. 
Me refiero al olvido ó vacío que en 
•nuestros Oódiigos se observa restpecto 
á la legislación que existe ya desde 
'hace tiemipo en los pueblos más cultos 
y que miarohan á la eabeza del pro-
greso, piara mejorar la eondieión del 
obrero, protegiéindolo contra los acci-
dentes del traibajo^ enfermedades y en 
la ancianidad. 
Es ese un problema arduo y com-
plejo, que otros países 'hau estudiado 
con el detenimiento que amerita, y 
•que, entre nosotros, no debe demorar-
se miás, dado el .gran desarrollo que 
han adquirido y van adquiriendo á 
diario las exportaciones industriales 
de todas clases. Las aplicaciones, en 
ellas, de la meeánica y de la electrici-
dad, así como los medios 'novísimos 
para los transpoTtes, y que :hoy se em-
plean, ocasionan eo'nstantes des^ra-
NO S E A D E B I L . 
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cías que lesionan la vida del <yK 
•cansíKi trastornos ial capital ro y, 
cilios, ipucs, cerrar los o;j<¿ 0 
itiemipo 'á la •evklwieia q.u.e i.a ^0r 
•nos iimipono cotí el ejcm'plo, ^ 
pueblos, ¡para adoptar •ciertas m v v ^ 
que regalón las roWiotics del • ̂  
y el trabajo., .porque «on .elemPÍtal 
que fhau de -convivir siempre 
dos y constituyen el nervio ¡ p r í n ^ 
del iprogreso en .todas partes.' ^ 
De aquí el inexcusable deibér 
el Ejecutivo creo encontrarse 7 ^ 
• comandar que se legisle .para losV6" 
do .ejercer previsora y efi,(í,az v ^ 
.cia, •convo garantía, para el obrero v i 
familia por las -c-omecuen-eias ¡procf ^ 
das €n los accidentes que el trah 1̂" 
amanual y la industria .ocasioinam 
causas distintas, á veces inevi.ia,|?0í 
Múltiiples y complejos sou los l a l ? 
tos del pro-blema, pero se destae 
con mayor relieve el humanitario 
social y el do los intereses materia,? 
K\ mejor convivir de las clases .p^] 
tarias: asegurar la tranquilidad m ^ 
rial de la familia del obrero, y á la 
cianidad de este, deben ser motiv" 
.principalísimo, de toda nuestra 
deración y atenderlos y mejorarW 
en .cuanto esté en nuestras manos ¿ 
un deber de alta, .moral, que eviitaj.' 
ciertamente los conflictos iproducid 1 
por las luchas de intereses legítiano! 
de clases sociales que deben convWiJ 
en la mejor armonía .por el interés v 
¡bienestar de todos. 
E l lado eeonómico es igualmente 
trascendental, por lo que afecta á los 
respeta;!)les intereses, vistos en cor. 
junto, del agregado (político., y, ^ 
bien, por su .gran influencia en el pro'., 
greso .general. Es un fenómeno cono-. 
cido y lógico que la timidez y el re-
traimiento de los capitales está en ra-
zón directa con la falta de garantías 
que encaientran en el medio político-
social en que evolucionan, y es uñase-' 
cuela de esto que donde la legislación 
es deficiente, ó no existe,—eomo entre 
nosotros'—para salvar esta clase de 
eonflictos, el capital vive alarmado, el 
interés del dinero es alto y el obrero 
tiene menos esfera de acción, ó menor 
campo donde establecer su lucha por 
la existencia. 
Los accidentes del trabajo fueron 
siempre motivo de .preocupación y 
condolencia, pues son una desgracia 
física que, como todas, conmueve. Las 
clases ¡productoras se recienten y afec-
tan p-or ellos y sus latidos suben a 
las esferas del ,poder público. Este ca-. 
rece aquí de instrumentos legales pa-
ra actuar con justicia y equidad. 
Come demestración de la trascen-
dencia, que en el nrando culto ¡ha ad-
quirido esta jurisprudencia social, re-
cordaré que últimamente en el cuarto 
Congreso científico y iprimero Pau,-
americano de esta, clase, celebrado en 
la República de Chile, se acordó por 
unanimidad emitir un voto de aplau-
so y estímulo al movimiento de opi-
nión de los pueblos de las naciones 
americanas "ipara que se ocupen de 
legislar sobre los accidentes del tra-
bajo y proteger á los obreros, las mu-
jeres y los niños." 
Pueblos tan adelantados como Ale-
mania, Suiza. Francia, etc., y la no-
vísima legislación de España, no? 
dan la pauta, ó, por lo menos sólidas 
orientaciones para que nuestro Con-
greso pueda adoptar medidas sobre los 
•accidentes del trabaijo, pensiones á la 
vejez, etc., adecuados á la especiali-
dad de nuestra población; al núme-
ro y clase de inmigraciones que aflu-
ye á la República, su estabilidad tem-
poral ó definitiva, en el país; la índo-
le é importancia de nuestras principa-
les industrias, y cuanto fuere conve-
niente al fin que se persigue, de dar 
garantías al que libra la subsisten-
cia con la ruda labor diaria,, y al que 
invierte sus economías ó su capital en 
los progresos de nuestra República. 
Cuatro factores principales debe-
rían concurrir á la realización de es-
te proyecto, á saber: 
Primero: Los obreros mismos, con 
una mínima cuota, enseñándoles así 
hábitos de ¡previsión y ahorro. 
¡Segundo: Los Municipios en cuyo 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e j o r que se h a hecho. 
A l v i e j o que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y garganta 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A K J O S E e n l a B O T I C A -
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n E A B A Í T A c iento doce. 
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^ eiercen las industrias y ex-
rad10 ?LPÍ EMos reciben los benefi-
,tar f.tn^ v su asociados ó comuni-
? pipree-rían de este modo la ca-
:lef «na manera equitativa, efi-
1710 lirectos  n i   m 
& e j e r c í 
^r^rcero- Los iovin^riales, que han 
Lriam'ent6 coadyuvar á la 
n • vida del obrero, tanto porque 
^ f l n su interés hacerlo, cuanto por-
eSte mientras más garantizados se 
^^nentren, mayor y mejor suma de 
f ^ r h a u de rendir; y 
ruarto- Estado—como cuestión 
^ alta moral—como regulador ele los 
cimientos sociales, como garant ía 
T r l anen te del c a n t a l y de la mejor 
r'-ha y armonía entre éstos y los 
luchan por mejorar sus condicic-
^Los primeros, los obreroos, podrían 
•Jddcar una mínima cuota, por ejem-
] veinte ó treinta, centavos men-
aies (como se hace en Alemania. 
t HuWría ' '?;iTÍza y otri>s Países) cu-
!ü contingente agregado monta r í a se-
c a m e n t e á más .de $300,000 anua-
f s para engrosar el-fon-do de emer-
erJas, con el ejcClusivo objeto de 
Segittfar su asistencia y su subsisten-
¿ y ]a de sus familiares en casos 
^'accidentes y en los últimos años 
¿e su laboriosa vida. 
Los Muni-eipios podrían dar un 
contingente crecido, tomando de sus 
-presupuestos una modesta cuota, de 
íuio ó un dos por ciento. Es induda-
Ible que la. masa total de la población 
contribuiría con gusto á esta obra ge-
nierosa de aliviar las necesidades de 
fias clases pobres, 
Les industriales, ó patronos, es de-
igjr todos los que por ¡su ca{pital ten-
gan necesidad ^ic emplear obreros, po-
¿ti&a, á su vez cotitriibuir con una 
(•nota progresiva, según la magnitud 
de su empresa ó en otra forma equita-
tiva, como se Itace en muchas par-
íes. 
E l Estado, en f in , completaría el 
¡fondo de recursos con 3a cantidad su-
ficiente para que el total que se reúna 
¡responda a las necesidades de nues-
tra pO'blaeión obrera. 
Creo innecesario exponer ninguna 
otra •eocsideración, ni en el orden 
imoral. ni en el orden, político, n i el 
económico, de todas las que ahonan y 
justifican' la recomendación que me 
permito dir igir al Honorable Con-
greso, pues bien conocidos me son 
los nobles sentimientos y el interés, 
en que. por él bien del pueble cuba-
no, se inspiran los actos de los Hono-
rables Senadores y "Representantes 
de la República, á 'quienes tengo ' el 
honor de dirigirme ahora. 
•Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á veinte y cuatro de Enero de 
mil novecientos die.?;. 
JÓSE M. GOMEZ. 
Al Congreso: 
El artículo 391 de la Ley del Poder 
Ejecutivo dispone que "cuando el ser-
vicio público' lo exija, podrá el Presi-
dente de la República ordenar la 
transferencia, de fondos consignados 
para determinados servicios, á otro de 
igual carácter general, dentro de una 
finisma Sec re ta r í a : " y que ' i a s trans-
ferencias sólo podrán hacerse cuando 
el importe restante .de la consignación 
fuere suficienté para el servicio ó 
atención a que aquella estuviese desti-
nada." 
En el párrafo último del artículo 
394 de la misma Ley. también se deter-
mina que "en los casos en que no hu-
biere consignación especial para pago 
de personal temporero, y se necesitare 
éste para un servicio de carácter extra-
ordinario y unrente. podrá autorizarse 
al efecto la cantidad que se necesitare 
de crédito para gastos imprevistos; 
pero el empleo de ese personal tendrá 
que ser previamente autorizado, por 
escrito, por el Presidente de la Repú-
blica, el cual determinará el tiempo 
que haya de prestar servicios." 
Preveen estos preceptos los casos fre. 
cuentes en que. por no haber podido 
ser matemáticamente exacta la previ-
sión del Ejecutivo, al preparar los pre-
supuestos, resultan unas consignacio-
áés agotadas, y sobrantes en otras, fier-
aaitiendo aprovechar éstas para suplir 
áquellas, por vía. desde luego, extraor-
dinaria, siempre justificada para su-
fragar gastos indispensables dp servi-
cios qne demandaren más de lo ealcu-
iado, por ío que se ven indotados, pu-
eiéndose disponer de esas partidas siu 
•Que se altere la suma ó conjunto del 
fetteáüpuesto. Esto no es posible hacerlo 
hoy. á pesar de dielios preceptos, a vir-
tud de lo dispuesto en el artículo sex-
to de la Ley de Presupuestos vigente, 
l̂ue los derogó al prescribir que "que-
"la en absoluto prohibida toda transfe-
renchi de crédito. Las consignaciones 
detalladas en el pivsvipuesto, se aplica-
rán únicamente al objeto para que se 
conceden." 
^ M á s la situación de la Secretaría de 
Estado me obliga á. di r ig i r este Mensa-
je al Congreso, solicitando su autoriza-
ron para que me permita hacer trans-
íerencias entre unas y otras partidas 
ue su presupuesto. 
Por los extraordinarios gastos que 
han originado los traslados de distintos 
inncionarios del Cuerpo Diplomático 
y Consular, y aquellos otros desembol-
sos de carácter imprevisto, se han ago-
1fdo completamente los epígrafes con-
jigriadovs en e] presupuesto vigente de 
)a Becretaría de Estado, para viáticos 
•'p los funcionarios diplomáticos y con., 
sniafiés. r(1V(n ascendencia era de 8.500 
Jwos. v Gastos imprevistos y de Cor-
tesía^ Diplomá.tic?!. para los cuales se 
|to¿ígüabán $10.000. existiendo ^e -
tofe un déleit de unos $4.200. por 
Wfl.dos de estos conceptos que aun no 
^ han podido cubrir, y cuyo pago es 
^Premiante. 
^ u cambio, existía en 31 de Diciem-
7 ° un superávit de $7.681.03. proee-
^'•'•íc de otros epígrafes del mijímo pre-
supuesto de la Secretaría de Estado, 
por cantidades de las qeu no se ha he-
cho uso; $1.219.64 de personal de la 
Secretaría de Estado; $2,61 fi.76 de 
pei-sonal del Cuerpo Diplomático y 
Consular; $1,798.45 de Material del 
Cuerpo Diplomático y Consular; 
$1,171.18 de Representación de los Se-
cretarios de Legaciones, y $875 de au-
xilio de cubanos menesterosos en el ex-
tranjero. 
Es mi opinión, y nace de la necesi-
dad de cumplir compromisos ya venci-
dos y de satisfacer los inevitables en el 
resto del año económico, que se me au-
torice para disponer dentro de la cifra 
total presupuestada, las cantidades que 
exijan las atenciones de esa Secreta-
ría. 
Ocurre también en el presupuesto 
del Poder Judicial lo siguiente, que re-
clama rápida acción del Congreso, á la 
qne yo me permito invitarle, porque^ 
indudablemente, es perentoria la nece-
sidad de atender á satisfacer esta obli-
gación. Refiérome al personal suplente 
de la Justicia ^íunicipal, que ha pres-
tado servicios, que, en consecuencia, ha 
devengado haberes, y que, sin embargo, 
no los cobra, porque prohibidas en ab-
soluto las transferencias, y determi-
nándose en el artículo segundo del De-
creto número 657. de 9 de Julio últi-
mo que la inversión de las sumas que 
aparecen en el mismo, se ajustará es-
trictamente á los servicios especifica-
dos en los adjuntos cuadros, sin que 
pueda dárseles distinta aplicación, n i 
realizarse transferencias de créditos; 
al surgir la dotación de dicha Justicia 
Municipal, con posterioridad á la cita-
da Ley, por Decreto número 693 de 
27 de Julio último, y, por tanto, no 
comprendido su personal en ella, es-
tímase que equivaldría á una transfe-
rencia el pagarle con cargo á. la par-
tida "Personal Suplente y Temporero 
del Presupuesto del Poder Judicial ." 
Más, como indudablemente se trata de 
"personal suplente" de dicho Poder, 
y existe crédito sobrante para ordenar 
el pago de lo que por ese concepto se 
adeuda, y no hay otra consignación que 
á ello pueda destinarse, solicito del 
Congreso me autorice, conforme es 
obvio y lógico, para aplicar á dicho 
personal lo que fuere necesario de la 
cantidad de $15,000 á ese fin dedicada 
en los Presupuestos de la Administra-
ción de Justicia. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á veinte y uno de Panero de mil 
novecientos diez. 
JÓSE M. GOMEZ. 
d¿ üervas del Estado al Ayuntamien-
to de Sane ti Spíritus, 
Leyóse la rcmuicia del señor San-
guily. 
E l señor Pérez hizo un elogio del re-
nunciaotc, 
'Se concedieron cinco minutos de re-
ceso para designar á los senadores que 
debían sustituir al Sr, iSanguily y BÍ 
•Sr. Tamayo en la Cotm.isión-de Rela-
ciones Exteriores (al Sr, Tamayo Ín-
terin amenté.) 
Fueron electos los señores Laguar-
d k y Marcané. 
Apareció otro mensaje del Ejecuti-
vo', tendente á mejorar la situación 
del obrero, defendiéndolo contra los 
aecidentes del trabajo, la ancianidad, 
etc. 
Comenzóse á leer el dictamen de la 
Comisión de Hacienda sobre la ley 
que trata de proteger la inductria ga-
nadera. 
E l Sr. Busta.mante internimipió al 
lector para una cuestión de orden. 
No había "quorum." 
Y se aeahó hriiiscamente lo que se 
daiba. 
A l Congreso: 
En Mensaje que tuve el honor de di-
r ig i r al respetable Congreso en 9 de 
Marzo del año próximo pasado .some-
tiendo á. su ilustrada consideración la 
conveniencia de crear en diversas na-
ciones altas representaciones diplomá-
ticas de la nuestra, manifesté que el 
desarrollo de las relaciones de la Re-
pública con otros estados, pregonaba 
la necesidad de ensanchar y enaltecer 
nuestro referido servicio diplomático 
no sólo con el propósito de correspon-
der adecuadamente á los gobiernos 
que hubiesen acreditado su representa-
ción ante el nuestro sino para que, 
cuando las circunstancias lo aconseja-
sen, tuviese quien evitara ó remedinse 
el daño que pudiesen sufrir el crédito 
y el buen nombre de la nación cubana. 
Insistiendo a-hora en el espíri tu de 
las anteriores manifestaciones, creo 
cumplir con un altísimo deber de go-
bernante y de ciudadano, al recomen-
dar al Poder Legislativo la creación 
del carero de Ministro Plenipotenciario 
en E l Haya; tanto por la conveniencia 
que ha reportar á nuestra patria el 
estar oficialmente representada y acre-
ditada en la capital del reino de Ho-
landa, donde tiene su asiento la Con-
ferencia Internacional de la Paz. en 
cuyos trascendentales trabajos hubo 
de tomar parte últimamente la Repú-
blica de Cuba diputando al efecto sus 
delegados, cuanto por la necesidad de 
impedir que elementos industriales y 
mercantiles del mencionado reino con-
tinúen falsificando, con daño grave de 
los nuestros y, por consiguiente, de 
nuestro crédito, marcas y productos de 
nuestras fábricas de eisrarros y tabacos, 
de lo cual tiene el Gobierno noticias 
confidenciales que juzga de todo punto 
fidedignas. 
En ta l v i r tud me atrevo á llamar la 
atención ilustrada y patriótica del Ho-
norable Congreso Xacional acerca de 
lo que acabo de exponerle, á fin de que 
acuda con su habitual eficacia al pron-
to y radical remedio de los males que 
he señalado, así como la satisfacción 
moral y política que he indicado. Es-
pero pues, que, á. la mayor "brevedad 
posible, el Poder Ledslativo. al acor-
dar, si así lo tuviere á bien, la creación 
de nuestra representación diplomática 
cu la capital del reino de Holanda, vo-
lé los créditos indispensables para po-
der llevar á cabo empeño tan impor-
tante. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á 21 de Enero de 1910. 
.TOSE M. GOMEZ. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La tanda de ayer comenzó á las cua-
tro de la tarde, bajo la presidencia del 
doctor Ferrara, ocupando las secreta-
rían los señores González Sarraín y 
Manuel Giraudy. 
Aprobada el acta anterior, se dio 
lectura á trés mensajes presidenciaies 
referentes á la creación de un Minis-
tro Plenipotenciario en Holanda, á 
transferencia de créditos en las Secre-
tar ía de Estado y Justicia, y á las mo-
dificaciones arancelarias para protec-
ción de nuestras industrias. 
Se pusieron á disposición del señor 
Hernández, los datos remitidos por el 
Ejecutivo relativos al balneario de San 
Diego de los Baños. 
A l señor Genova de Zayas se le con-
cedieron diez días de licencia qr.8 in-
teresó por medio de un telegrama. 
Se remitió al Senado el proyecto de 
Ley devuelto por la Comisión de Esti-
lo referente á la concesión de una pen-
sión de $1,800 pasos anuales al general 
Jesús Rodríguez Aguilera. 
En la. próxima sesión se * incluirán 
para, su discusión dos mociones pre-
sentadas por el señor Bruzón una re-
lativa á la forma en que se efectúan 
las votaciones ordinarias, y otra sobre 
la prórroga de las sesiones que no ha-
yan comenzado á la hora reglamenta-
ria. 
La Presidencia concedió un receso 
para proceder á la elección de los 
nuevos (miembros que han de integral' 
las Comisiones Permanentes. • 
Reanudada la sesión se procedió á 
la votación por papeleta y se acordó 
la -prórroga de la sesión hasta termi-
nar el escrutino. 
Resultaron electos los señores: 
Angel Espino é Ignacio García, pata 
Sanidad y Beneficencia. Antonio 
Masferrer y Manuefl Giraudy, para 
Asuntos Municipales y Provinciales. 
Casimiro Xaya y Pedro Albarrán, pa-
ra Instrucción Pública, Tranquilino 
Palencia y L . Dou, para Hacienda y 
Presupuesitos. Enrique Roig y S 
Cancio iBello. para Relaciones Exte-
riores. A. (San Miguel y R.. Boza 
para Agricultura. J. Travieso y P, 
Madrigal, para Obras Públicas. Mi-
gue1! Balanzó y C. Armenteros. para 
Justicia y Códigos. M. Balanzó y • M, 
Rivero para Aranceles. J. F. Risquet 
y J. González Novo, para Examen de 
Cuentas, S. Ledo y M . Espinosa, para 
Peticiones. F. Audivet y Fernández, 
de (Castro, para Asuntos Militares. M. 
Vera Verdura, y G. Tellez para Actas 
y F. Criado y J. Llorens, para comuni-
caciones. 
Levantándose la sesión á las 5 * y 
5 minutos p. A . 
PARA C L K A R I N R E S F R I A D O E N tUV OIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. B51 boticario devolverá el dinero si no le cni-ra. La firma de E. W. GROVE se halla en cadA cajlta. 
Para los Huérfanos de la Patria 
Sr 
SENADO 
Empezó la tanda con un mensaje 
del Ejocutivo sobre transferencias de 
•crédito, ó mejor dioho, pidiendo auto-
rizaición para hacer algunas. 
Y á la lectura del primero siguió la 
de un segundo mensaje, anunciando el 
nomibnamiento del Sr. Salomón Gor-
deray para Cónsul honorario de Cuba 
en Curasao. 
Y 'tras la de este segundo vino la 
de un tercero, pidiendo que se esta-
'blezyca una alta representación diplo-
mática de Cuba en La Haya. 
Dióse cuenta con varias comuniea-
'cioneí? de la Cámara . 
Pasaron á, la Comisión de Códigos 
los flatos que dicho 'Cuerpo colc^i-sla- I 
dor énviaba al Senado, sobre la cesión ! 
Habana, 23 de Enero de 1910. 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Le suplico haga publicar en el pe-
ridico de su digna dirección los dona-
tivos recibidas en el Asilo " H u é r f a -
nos de la Patria," durante los meses 
de Noviembre y Diciembre. 





Ayuntamiento de Consolación del 
Sur, $3.00 Cy. 
Ayuntamiento de Gibara, $7.50 Cy. 
Ayuntamiento de Holguín, $3|.00 
curreney. 
Srta. Rosa Vázquez, $25.44 oro es-
pañol. 
Cepillo del Jerezano, $5.07 plata. 
Una comisión de estudiantes de me-
dicina $3.75 plata. 
14 Estación de Policía, 14 libras de 
dulces y de churros. 
Señor Melitón Reinoso, un jamón. 
Tercer Distrito Correccional," dos 
gallinas y un pollo. 
Señor José Perpiñán, 40 cajas de tu-
rrón, 25 libras de avellanas, 25 libras 
de nueces y un barril de uvas. | 
Señor Lucas Lamadrid, 2 latas de 
membrillo, 2 cajas de dátiles, una ca-
ja de confituras, 2 libras de avellanas, 
2 libras de nueces, una barra de dul-
ce de guayaba,-1. libra de higos, .2 l i -
bras de turrón y 7 libras de pan. 
Dr. Gerardo Fernández Abren, 6 
pomos emulsión. 
Señores Crusellas y Compañía, 12 
barras de jabón amarillo. 
Las plazas del Vapor y del Polvo-
rín, donativas semanales de carne, pes-
cado, viandas, etc. f 
La fábrica de hielo Universidad 34, 
dos arrobas de hielo diarias. 
H m I G S I K 
N U E V A E S C O C I A 
B M t l i l i » B I M i l E i M I t ( S f f l y f f l 
O f i c i n a A d m i n i s t r a t i v a g e n e r a l , T O R O N J O . 
O f i c i n a P r i n c i p a l , H A L I F A X . 
D I R E C T O R E S 
M n Y . P a y z a n t , P r e s i d e n t e . C h a r l e s A r c h i b a l d , V i c e - p r e s i d e n t e 
R . L . B o r d e a , G . S. C a m p b e l l , J . W a l t e r A U i s o n , H é c t o r M e I n n e s , H . C. M e L e e d 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S 
1908 Diciembre 31. Por balance . . . . 
1909 Enero 18. ('onsiajnación á pérdida por liquidación del "Sove-
reign Bank" 
Diciembre1 31. Por ganancias líquidas en el año corriente, pérdidas 
por deudas malas, estimadas y previstas . . . . . . . ̂  
$ S5,741.78 
50,000100 
$ 604,123.37 $ 700,865.15 
1909 Enero 18. 
Diciembre 31. 
A pérdidas del ''Sovereign B a n k " . . . , . . . . 
A dividendo números 157, 158, 159, 160 al 12% anual. 
Gratificación á vos funcionarios del Banco 
A consignación al fondo de pensión de los funciona-
rios del Banco P, 
Cuentas premisas del Banco escritas 
Transferido al Fomlo de Reserva 







$ 44,865.15 $ 709,865.15 
E s t a d o G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 9 . 
P A S I V O 
Depósito sin interés 
Depósito con i n t e r é s . . . . 
Intereses acumulados sobre depósito. 
Depositado por otros Bancos en Canadá . . 
Depositado por otros Bancos en Inglaterra . . . 
Depositado fror otros Bancos en el extranjero. 
Billetes en circulación 
Letras giradas entre Sucursales pendiente 
Capital papado 
Fondo de Reserva. 
Reservas para pérdidas al liquidar Bancos insolventes.. 
Gratificación á los funcionarios del Banco 
Ganadas y pérdidas. Balance llevado á 1910 
Intereses deducido al 6% sobre Préstamos de Plazos 
Dividendo garantizados pendientes 
Dividendo número 160. pagadero el 3 de Enero 1910. . 























En metálico • • • • 
Billete del Dominio de Canadá, moneda corriente. 
Notas y cheques sobre otros Bancos 
Saldo á nuestro favor en Bancos extranjeros 
Cambio esterlino 
Invertido en Bonos Provinciales, Municipales y otros 
Préstamos á pedir garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones. 
Prestamos á pedir garantizados por granos y otras productos... 
Depositado en el Gobierno del Canadá como garant ía de los Billetes en 
circalación. 
Préstamos á Provincias y Municipalidades 
Préstamos corrientes garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones 
Préstamos corrientes garantizados por cereales y otros productos 
Giros en exceso, garantizados • •• 
Giros en exceso autorizados pero no especialmente y garantizados 
Notas y Pagarés descontados y corrientes 
Notas y Pagarés ya vencidos 
Propiedades del Banco 























N O T A : E l arriba mencionado informe no incluye un fondo de $200,000 que se conserva en unión de otros 
varios Bancos, relativo á la liquidación del Ontario Bank. 
A d m i s t r a d o r G e n e r a l » 
I N F O R M E S D E L O S A U D I T O R E S 
Por este medio certificamos que hemos personalmente examinado el ep?8.i;uoflr É3(Jji|$|J ÜÍ> «C«Q U9 OAT^D^J 
y Toronto. También hemos justificado las garantías que se tienen como inversiones, examinando personalmente 
aquellas que tienen las Sucursales del Banco en el Canadá y obteniendo certificados de hombres de negocios sol-
ventes y no empleados del Banco, lo que certifican las existencias que restan de esas garantías. 
También debemos informar que habiendo examinado la hoja de Balance que antecede, comparada con ?os l i -
bros de la Oficina principal y con los informes certificados de las Sucursales por lo que opinamos quê  es un ba» 
lance completo y exacto, demostrando por este medio un correcto estado de las condiciones del Banco hasta el 31 
de Diciembre de 1909. 
T o r o n t o , C a n a d á , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 0 . 
2 ) , J P , J ^ f u / e j C , J Í . £ d i n b u r g h s 
^ f . V f a x t o n e S r a h a m , C . J Í . C d í n b u r g h . 
cion •:na.—En^rn 25 do IDTO. 
¡Ayer t ^ i rd f se é f e c t ó oj en t i e r ro 
Ále nnpRtTo e s t í m a l o c o m p a ñ e r o en la 
prensa el redactor de " L a D i s c u s t ó n , " 
don ( ín i l lo - ino V a l d é s P ó r t e l a . 
n i s t imruidas reprc^ent aciones de 
tnu'stras clasese sociales a e o m p a ñ a -
ron sus restos al 'Cementerio -de Oo-
lón. Fiie una sentida d e m o s t r a c i ó n 
de pena y afeoto en la que f iguraban 
muchos c o m p a ñ e r o s de l j o v e n perio-
dista. 
íDespk l ie rnn d dufelo, su l iermauo 
A n d r é s y ñ d i rec tor de " L a Discu-
s i ó n " ' con otros famil iares del qno 
fuera afable c o m p a ñ e r o nuestro. 
Reiteramos el m'ás sentido p é s a m e 
i tóé famil iares y que Dios haya aeo 
gir lo en su seno el alma del i n f o r t u -
nado Gui l l e rmo. 
B A N K O F N O V A S C O T I A 
En o t ra parte de este n ú m e r o Ha-
maiuos la a t e n c i ó n á nuestros lectores 
í ice rca del estado ¿«1 Banco de N o v a 
Scotia. en su s e p t u a g é s i r a o a ñ o . 
Este Banco como se ve, es una dé-
las inst i tuciones Bancarias m á s ant i -
cuas del Ganada. F u é establecido oa 
4 am) 1832. El a ñ o actual lo ha ce-
r r ado con el m a y o r é x i t o , pues las 
•ganancias l í q u i d a s han ascendido á 
$604,123-37, lo cual es 20-13 p o r cien-
to del •capital pagado. E l d i v i d e n d o 
usual de 12 por ciento ha s ido •distri-
b u i d o entre sus accionistas y $100.000 
¡á sus iFondos de Reserva, siendo d i -
•ehos Fondos en p r o p o r c i ó n a l Cap i t a l 
mayores que "de los de cualquier Ban-
co del C a n a d á . 
L a Reserva de $5.500.000 es un 
1S3.1|3 por ciento de su 'Capital de 
$3.000,000. 
Otra r a z ó n que asegura l a estabi l i -
d a d del Banco es l a p r o p o r c i ó n que 
gua rda el Capi ta l act ivo disponibie 
al minu to de $26,121236-54 con el pa-
siivo p ú b l i c o que suma una can t idad 
de $39,495.023-81. lo cual es u n 66 
por ciento. 
¥A t o t a l ac t ivo de este Banco exce-
de m á s de $48.000,000. Estos he-
chos en u n i ó n con la a l t a demanda 
;que t ienen sus acciones en las Bolsas 
del C a n a d á , p a g á n d o s e á 278, ofre-
cen l a m a y o r garajitia. para sus depo-
sitantes y ponen de manif ies to la es-
ta 'o i l idad del Banco. 
Tiene sucursales en el Canad ' á . 
•Estados U n i d o s . ' y en k s A n t i l l a s . E n 
Jamaica es el Banco deposi tar io del 
•Gobierno ing lés s in tener que prestar 
fianzas n i g a r a n t í a s en n i n g u n a foiv 
n í a . lo que demuestra la confianza que 
dicho Gobierno t iene en él. 
S E M U E R E N D E F R I O 
Gran n ú m e r o de n i ñ o s pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
f r ió , porque carecen de una frazada 
para cubrirse . Las personas genero-
sas y buenas deben acudi r á l l ena r es-
ta necesidad. Dios premia a q u í , en la 
t i e r r a , á los que no o lv idan á los seres 
desventurados. 
E n Haibana 58 ó en C h a c ó n 31 se re-
c i b i r á n las frazadas, mantas y abr i -
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M . D E L F I N . 
F 3 I U S O F I C I l l i S 
V i s i t a de c o r t e s í a 
Presentada por el senador señor 
M o r ú á Delgado, estuvo ayer la rde á 
saludar y (jjrecer sus respectos al se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a una 
comisión de touri.sta.s ainericanos do 
la raza de color, formada por médicos , 
f a r m a c é u t i c o s , directores de Bancos y 
de Hospitales. 
I n v i t a c i ó n aceptada 
E l doctor H . L a i n é . estuvo á i n v i t a r 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
para las carreras de a u t o m ó v i l e s que 
se c e l e b r a r á n el domingo venidero en 
el H i p ó d r o m o de Marianao. 
E l Jefe del Estado p r o m e t i ó asis-
t i r con toda su fami l i a . 
Por Quemados de G ü i n e s y la Isabela 
A c o m p a ñ a d o s del Di rec to r ele Sani-
dad y Beneficencia, s e ñ o r S á n c h e z del 
Por ta l , v i s i ta ron ayer tarde al s e ñ o r 
Presidente, de la R e p ú b l i c a , e l ' A l c a l d e 
de Quemados de G ü i n e s , s e ñ o r Meo-
quí , y el A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
de la Isabela de Sagua, s e ñ o r Leiseca, 
para sol ici tar la c o n s t r u c c i ó n de la ca-
rretera de dicho pueblo á Ranchuelo, 
c o n t i n u a c i ó n de la de Sagua l a Gran-
de. $8,000 para saneamiento de la Isa-
bela y la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
de Sagua á Cor ra l i l lo . 
C o m u n i c a c i ó n 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha recibido la c o m u n i c a c i ó n si-
guiente : 
H a y un membrete que d ice : " C e n -
t ro Nacional de Fomento F a b r i l ó I n -
dus t r i a l de Cuba.—Fundado en 10 de 
A b r i l de 1904.—Domici l io o f ic ia l . R i -
ela 83.—-Ilabána." 
Honorable s eño r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . S e ñ o r : De p ú b l i c o lorai-
n io es el acertado Mensaje Presiden-
cial que con fecha 21 del ac tua l se ha 
servido usted mandar al Congre'SO re-
c o m e n d á n d o l e el necesario y detenido 
estudio de ciertas reformas arancela-
rias, tendentes á robustecer l a persona-
l idad de nuestra indus t r i a f a b r i l con 
la merecida p r o t e c c i ó n que ha de dar-
se en todo p a í s c ivi l izado á lo qne i n -
discutiblemente forma parte cs¿ricia-
l í s ima de él. 
R é c o h o e í d a la importancia de ja i n -
dustria f a b r i l : valorada és t a al grado 
que le corresponde, entre los factores 
de composic ión social de u n p a í s que á 
d ia r io ' avanza por la senda de las ma-
yores actitudes, no cabe aceptar duda 
alguna sobre el porveni r de l mismo; 
pues en la mejora de parte tan impor-
tante de su v ida económico-po l í t i ca ha 
de estribar, sin duda alguna, uno de 
los á n g u l o s sostenedores de una envi-
diable prosperidad. 
P l á c e n o s así . Honorable Sr.. u n i r 
nuestra h u m i l d í s i m a voz de gracia a l 
aura púb l i ca ensalzadora del acto rea-
lizado- por usted en pro de los elemen-
tos representados por este centro, que 
desde - su creación,- hace seis- a ñ o s , no 
ha- descuidado ama sola opor tun idad 
de hacer patente á los Poderes P ú b l i -
cos todas las necesidades arancelarias 
de la f ab r i cac ión cubana; y a d i r i g i é n -
dose -á su Honorable A u t o r i d a d , y a á 
esos mismos Cuerpos Colegisladores á 
quienes hoy i n v i t a l a p a t r i ó t i c a iuieia-
t i va- de • usted á dar. impulso, racional 
,T enérg ico á la riqueza i n d u s t r i a l de 
esta R e p ú b l i c a . 
Concreta la le t ra y e s p í r i t u de este 
respetuoso escrito á u n voto e x p o n t á -
neo de c o n g r a t u l a c i ó n merecido po i^ 
usted, r é s t a n o s rogarle se digne acep-
tarle con la grata espontaneidad con 
que hasta su Honorable A u t o r i d a d de-
seamos elevarlo. 
Soy de usted muy .lientamente, 
Amadeo Pujol, 
Presidente." 
C A T A D O 
Saludo de c o r t e s í a 
A saludar al nuevo Sccret.-irio de 
Estado, s e ñ o r Sangui ly . estuvieron 
aver ta rde en dicho depar tamento el 
M i n i s t r o Residente de B é l g i c a , s e ñ o r 
Charmanue. los Encargados de Ne-
gocios de los Estados Unidos y de 
•Méjico M r . F reed M o r r i s D e a r v i n g , 
y el s e ñ o r don Ange l A l g a r a Rome-
ro de Fe r r e ros ; el s e ñ o r Justo Gar-
cía Vé lez y otras personas. 
T í t u l o s de p rop iedad expedidos 
Se han expedido loá siguientes cer-
t i í joadós de i n s c r i p c i ó n : 
De l a - m a r c a comercial <;Romoe y 
Julieta. '" ' para d i s t i n g u i r el v ino r io ja 
blanco que i m p o r t a n y expendon. á 
favor de los s e ñ o r e s L a v í n y Gó-
mez- (S . en C.) 
De la marca ' ' P i l d o r a s Salvado-
ra^ . ' ' para d i s t i n g u i r un produc to 
f a r m a c é u t i c o que prepara en m labo-
ra tor io , á favor del s e ñ o r Genaro R. 
L i m a . 
De la marea de f á b r i c a denomina-
da '" 'La V i a j e r a , " para d i s t i n g u i r p i -
cadura, á f avo r de los s e ñ o r e s M a x i -
mino, A n t o n i o y Leonardo D e b é n . 
De u n nuevo d i s e ñ o de c igarros de-
nominado " 'Prudencio R a b e l l . " desti-
nado á d i s t i n g u i r los c igarros bou-
quets que fabr ica , á favor de la Socie-
dad " T h e Havana Cigar and Tobac-
co Faetones L i m i t e d . " 
G u í a s forestales 
Para diversos aprovechamientos se 
han extendido las siguientes autor iza-
ciones: 
A l s e ñ o r J o s é Ignac io Co lón , para 
su finca " G a l o p e , ' s i tuada en el t é r -
mino de San C r i s t ó b a l . 
A l s e ñ o r W i l l i a m D o w e l l , para ex-
t raer diversos, productos de las fincas 
" L o s C iegos" y " L o s G r a n a d i l l o s . " 
situadas en el t é r m i n o de Guane. 
A l s e ñ o r A n t o n i o Romero Cabrera, 
para sacar. 'maderas de su finca " L a 
S o l c d a í l . " en él t é r m i n o de V i c t o r i a 
de las Tunas. 
Datos suminis t rados 
Se han r emi t ido á la S e c r e t a r í a de 
Hacienda todos l o s . da to^ y autece-
d m t e s que constan en la I)ire',-ci<>n de 
montes sobre el realengo " ' M o a . " si-
tuada en el t é r m i n o de Baracoa. 
M i n a á á e m a r c a r 
Ha salido para L a Esperanza el au-
x i l i a r f acu l t a t i vo de Minas , Sr. San-
ta ' Cruz, para l l eva r á cabo la de-
m a r c a c i ó n de la mina " L o n d o n . " re-
gis t rada por el s e ñ o r Federico K o h l y . 
Vacuna 
Se han r emi t ido á d is t in tos lugares 
de la R e p ú b l i c a 1.075 dosis do vacu-
nas contra el Carbunclo y 12S contra 
el Baeter id iano. 
G O m C R N O P R O V I I N G i m , 
L a r e u n i ó n de ayer 
Ayer , á la una y media, conforme 
hi(l) íamos anunciado, se reunieron en 
c] despacho del Gobernador P r o v i n -
cial , general l í r n e s t o Asber t , y prev ia 
c i t ac ión de és te , los representantes y 
senadores zayistas. 
Dicha r e u n i ó n t e n í a por objeto cu-
lera r í es el general Asber t de lo ocu-
r r i d o en-la en t rev is ta que h a b í a teni -
do el s á b a d o con el Presidente de la 
R e p ú b l i c a y el Presiden i e de la C á m a -
ra de Representantes, s e ñ o r Orestes 
F e r r a r a : para que con conocimiento 
de lo t ra tado en dicha m t r o v i s t a . pu-
d i t r a n asist ir á la r e u n i ó n que se ee-
lebraba por la noche en el Palacio 
Presidencial . 
L a a c t i t u d que los zayistas h a b í a n 
(.e adoptar en dicha r e u n i ó n no fué 
acordada en el despacho del Cjhbernn 
dor. por ser al parecer este pun to de-
cidido ya de an temano; t r a t á n d o s e 
all í solamente, de lo hablado ha Pa-
Uicio el domingo entre los generales 
Gómez y Asber t . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra hoy 
Sala de lo C i v i l . 
- Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, in terpuesto en autos de mayor 
c u a n t í a seguido por A g u s t í n R. Ma-
dan cont ra A g u s t í n X . Madan , sobre 
pesos. Ponente, s e ñ o r Rev i l l a Fiscal , 
s e ñ o r Travieso. Licenciados T r o n c ó s e , 
Pessino y L á m a r . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de l e y . - - - M á x i m o b a -
l le t y Jay , causa por rapto . Le t rado , 
J o s é Pouce dé L e ó n . Ponente. G u t i é -
rrez. Fiscal , B idegaray . 
I n f r a c c i ó n d é ley .—Vicente Carro-
deguas y L ó p e z , causa por i n ju r i a s y 
ca lumnia . Le t r ado . Ricardo D u v a l . Po-
nente, Fe r re r . F isca l , Bidesrarav. 
--•«a» 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s 
c © n s t a a t e a a r i t a e i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T K O P 1 C A U es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e í i t a . 
A S U N T O S V A R I O S 
A u t o r i z a c i ó n 
E l teniente coronel del E j é r c i t o L i -
bertador y amigo nuestro don Danie l 
fMáez , ha sido autor izado por la J u n -
ta de Veteranos de la ; í M a y a : " para 
abr i r en esta cap i t a l una s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a , con objeto de recaudar fon-
dos con destino á la a d q u i s i c i ó n de 
una columna que sus couvpañe ros de 
armas se proponen levantar aT gene-
ra l J o s é Placeo, en la ' ' L o m a ' le í Ga-
tr-,"* punto donde a q u é l s u c u m b i ó en 
acción de í rne r ra . 
A U D I E N C I A 
E l c r imen de l a Ceiba 
La vis ta en j u i c i o o ra l de esta cau-
sa, s e ñ a l a d a para ayer, ha sido sus-
pendida, á p e t i c i ó n del í e n i e n í e fiscal, 
s e ñ o r Rffibell. ' 
E l t r i b u n a l ha designado él día. 14 
de Febrero para celebrar l a vis ta . 
Sentencias 
La Sala P r i m e r a ha firmado senten-
cias absolviendo á Anice to Barca, á. 
quien se le h a b í a seguido proceso por 
un supuesto de l i to de abusos desho-
nestos. 
Dicha Rala c o n d e n ó á M a r t í n V a -
rona R í o á 60 d í a s de encarcelamien-
to por h u r t o y atentado. 
Por la Sala. Segunda na sido conde-
nado á r e c l u s i ó n en el As i lo separa-
tor io de Guanajay, hasta ta f-dad de 
19 a ñ o s , á Abe la rdo Gal indo Casas, 
por aparecer como autor de un de l i to 
d í atentado á agente 
dad. 
S e ñ a l a m i e n t o s para ho* 
Juicios orales 
Sala p r imera . 
Juzgado del Este. 
C o n t i n u a c i ó n del ; n ú n o 
el día P) y seguido contra ftft - ^ 
cía y A g u s t í n E c h e v a r r í a 
Ponente. \ Jvaneo. Fisoa] n • ^ { o 
nos. Defensores, Latapier \ 'f^K 
Acusador. .Manresa. ' ^ y i ^ 
( 'oni ra Leandro Rrdz y 
Pascual, por in jur ias . P'one.ftí?1 I 
vaneo. Fiscal. Castellanos p / v M-
n s . M a r t í n e z y Ros. Aeijsádov p ^ 
tiz . ' 1 • 0r. 
Juzgado de J ú c a r o . 
Contra M a t í a s H e r n á n d e z , yu 
H e r n á n d e z y Gavino C a m p o a W » ? » * 
^ N i lesiones. Ponente, Vivanco": 
Castellanos. Defensor. Valencia 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro!1 
Cont ra A r m a n d o Garay. p ,„ j . 
nes. Ponente. A g u i r r e . Fiscal Q, ^ 
dra . Defensor. Ar. C a n d á . ' a ^ 
:Sala de lo C i v i l . 
Juzgado del Oeste. 
A n t o n i o Ruiz Tierra garza, com. 
J e s ú s H e r n á n d e z Lap ido . Ejecati 
Ponente, Va l l e . Letrados, Baguer 
vadain y P á r r a g a . " 
Eduardo Casas contra M a n ; 
Asuanto. en cobro de pesos.* ' j f e h ' -
c u a n t í a . Ponente, A v e l l p n n l . L e t V a d ^ 
C ^ n d á y M o r a . "( ^ 
Juzgado del Este. 
T e r c e r í a domin io de la mi tad dp] k 
fé " E l E m p r é s t i t o , " establecido S 
J o s é Cuej-vo, á consecuencia M 
ció por V i c t o r i a F e r n á n d e z y Manuc] 
F e r n á n d e z . Ponente, el Presidente 
Letrados, S o l ó r z a n o y Bravo 
rtn ] i au ion -
en el último periodo es incurable ¿íi d 
rrlmeros, se o-:rn alempre con el tú¿^% 
TIO-KOLA compuesto riel Dr. UOÚx I 
un gran tónico del corazón, suprime 1?' (.tS 
pectoración. quita la TOS, devSpleHa' él ato* 
tito y nutre el enfermo. 
KÍ» InimaHitRi-Jo fifonn^.iar A lo» rnfév. 
ntos no pierclnn el tiempo nUi prwhar «>i»í 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguer ías , 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NlKOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 7-J 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente cí genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo estáen letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicainente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., Pittshurgh.Pa.;l.S.A. < 
S A L U D D E L C A B E L L O d e P H 1 L 0 H A Y 
L A MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EL 
TOCADOR Y VIGORAR EL CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó tina, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brilio 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en éste 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
innocua, siendo compuesta co:> simples iriaredientes 
vegetales. 
Alimenta la raiz del pelo con la saviá necesaria, para su nutrición, 
evitando su calda que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SALUD 
D E L CABELLO de P H I L O HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior1 
de cada frasco. 
Preoarado solamente por 
PHILO H A Y S P E C I A L T I É S CO., NEWARK, NEW JERSEY, U.. S. A. 
Bs cbsuliitamci 
De venta en la^ farmacias de la v iada de J o s é Sar ra & H i j o y doctor 
M a n u e l Johnson. 
V a p o r e s d e toyesia» 
A F O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
B U F J O S A I R E S 
C a p i t á n : V í c t o r P é r e z V i z c a í n o 
Saldré par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
BÓbre el 29 de Enero, á las DOCE del 
d ía , llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite oarsa, y pasajeros S. los que se oírc-
eo ej buen trato que esta antigua Compañía 
tifené acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan,-
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento dirfecto.' 
Los billfites. de. pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa p.Mízas de carga se firmarán por el 
ConfHgna,tarip antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas.' 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida 
La correspondencia 861o se recibe en 1» 
Administración de Correos. 
Saldrá para 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el dia 2 de Febrero, llevanao la correa-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje sc-ran expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
(JBamburg Amer ika Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N 1 A 
% S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMPJRA. clase, desde {12 -̂03 oro amancini . o í ^laUT-,». 
Kn t e rce ra clase, $ 3 í M > 0 o r o a m o r i c a n o m c l n » » n n o i i é s t o de desembarco . 
Camareros y cocinero^ espadules. 
í 1 vpaor correo de 7,000 toneladas , 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á el 2 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
HAYRB (Prncia) y H A I B I M J m m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Kn PRIMERA clase $ x 2 2 « o o oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ 2 9 - 0 0 o r o a m e r i c a n o inc luso i m p u e s t o do desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ü o l e s , y toda clasa de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada t iene esta 
i 'ompaf i ía en todos loa servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
¿a»-Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más ¿«talles, informes, pratpactos. etc.. dlrlrlrse ft sus conalarnatarlos: 
M E I J J B U T Y UASOU. 
San lurnaeio 5 4 . Correo: A n a r t a i l o 7 2 ^ íJat»!»: 4 l K t L . i i í J IV H A B A N A 
C 14« 26-1E 
El,. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá para P17KRTO HMOX. COLON, 
SAEAÜVIT 1/A, CUIÍAZAO. 1*1 KHTO CABE-
LLO. LA GUAIRA, CAKLPAXO. TKIJVIUAD, 
PONCE, SAN JtJAN DE PUERTO IUCO, 
San ta C r i i i «le í e n e r i f e 
CAdiz y Hare«lonM 
sobre ei 2 de Febrero á las cuatro de la tnrde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L!m6u, Co-
ló», SabaniKa, Ccrazar. 
Puerto Cab-no y Ln Gnnlri» 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
Jos puestos de su Itinerario y del Pnclrtco 
y para Maracalbo con trasbordo en Cura7;ao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedMoa 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carrja se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito:- serán nulas. 
Se reciben los docurnontos de embarque 
hasta ê  dia primero y la carga á bordo hasta 
ej dia de salida. . 
VAPOR 
C a p i t á n : D y a r b i d e 
saldrá para 
el 20 do Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
uibaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para VIRO. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce de! dfa de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulss. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed la. clase S l 4 m C t ü í a f e i t ó 
..121-8!) 11 
J a , P r e f e r í J i - d l it." 
J a . Orilñaría j m i l . 
Kebaia ea pasajes de ida y vaelta. 
Precios convenciouales para cama ' 
rotes de lujo . 
éste fué expedido y, no serán rrecibidos á 
bordo los bultos on los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, np se 
admitirá en el vapor más equipaje qué el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en lá cñ,sá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
ittXNrtJEIi OTADUY 
OFIC IOS 38, HABAXA 
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E L N U E V O V A P O R 
. ( j ap i t an (.«rdi ' ie 
«a ldrá de e'íie onerco \ ^ t a fé reo le j á 
laa cinco de la tarde, nara 
J a . , . 
Nota.'—F^sta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores., 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior do los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipa i . - , su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los sefiore* pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nómp-
ro de billete de pasaje v el punto en donde 
AlfcJilAJLHJilKS 
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SALIDAS C E U B A B f J A 
durante el mes de E N E R O de 1910. 
V á p o r H m N á . 
Sábado 29 á la? 5 de ia tarde. 
P a r a J í u o r i t v * . Pii^rci» PvKipe, l i -
bara , B a ñ e s . M a y a r i , Ba racoa , G n a n -
t á n a - m o (solo á la l o á ) y San t i ago do 
Cuba . 
V a p o r m m DE H E R E M A 
todos los martes X las 6 de ía tarde. 
Pura Isabela de SnRiia y Caiharien 
recibiendo cargp en combinación con el Cu-
ban Contrnl Rníúviy, para PnlnjJrn, C'Bínta-
pruas. Cnirc», Lujas, Ksperanxa, Santa CInra 
y Rodas. 
\ CARGA DE TR AVESIA i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
I tarde del día anterior al de la salida. 
| ATRAQ.l;F/S EX GUANTANAMÍ»: 
Los vapores de los días ^. 1« y 30 atra-
ca ránal Muelle de Caimanera, v los de 'os 
días 9 y 23 al de EoquerOn. 
AVISOS 
Los conocimientos para lo.s embarques se-
rán dados> ? ^ Casa Armadora y Comigna-
tariás á los ^-Mibarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa'faciiíi t i . 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda cSarid«d y exactitud 
las mareas, ndmeroa. número j * t>ultoa, cla-
»o de lo» münmos, contenido, pal > prodne-
«•Iftn, residencia del receptor, peso nrnto en 
kilos y valor <lc las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le caite 
cunlquiera. de estos requisitos, lo mismo qur 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efecto»". "FMercancfas" ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga, cons-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenídc de cada 
bulto. 
En la cas'.ila correspondiente al país de 
prddücblón se escribirá cualnulera de 1Í:S 
palabras "l'afs" « "Extranjero", 6 las dos si 
^1 contenido del bulto 6 bultos reunicsoii 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, eme no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de~ 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifl. 
cadas en la forma que orea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Enero 1 de 1910. 
Sobrino» de Herrera, S. en C 
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P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S s a ^ u a v G a a b a r í e n 
De Habana & Sagaa y ViceTerná 
Pasaje en primera. . . . . . . . $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercadefías. 0.50 
(ORO AMERICANO), 
De Habana & C'afbartén y vi ce ver «a 
Pasaje en primera. . . . . . . jlO.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Vivores. ferretería y loisa 0.30 
Mercaderías. 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua. á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO I'AOA '̂ OMO MERCANCÍA 
Cargn «enera! &. Iteu- corrido 
Pi ra Palmlra ? 0.62 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clira y Rodas. . . , 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTVGE: 
Re reojbe hanta las tve 
día de salida. 
arrie del 
HA.Ng.UlilUO.S 
. • M S R C i ü s n á s 3). m m 
Teléfono nüm. 70. t nbTfa! ÍTRamo«Ĵ •̂RBe,• 
[^opósitos y Cuentns Co» nenies.— üepó. 
s>tos de valores, haciéndose -tro del Co-
bro y Remisión de dlviu-indos e «reses— 
Préstamos y Pignoración de valores ' n | -
tos.— Compra y venta de valores pílhi-c --
é Industriaies. — Compra y venta de lejtrM 
a cambios. — Cobro d» letras, cupones, «te 
por cuenta ajena. — Giros «ubre ia:j prlnei, 
pales plazas y también sobre los puetlos de 
España, Islas Baleares y Canarias. —Pagos 
por Cables y Cartas de Crftdlto, 
C. S1S2 "r,!í-,0'll_ 
f « 7 G É L A T S Y O o m p . 
A A M A U G U I S A 
Hacen r>-*'ri>s oo r al o i b l i , f t.'íiH.'ít* 
car tas i e c r é i i e o f í i n o locr 
a c o r t a y lar í f* vx+z\ 
sobre Nueva York, Nueva Orlea»)?. V.^ra. 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rifo. Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona; Ham-
burgo. Roma, Nápoles. MllJin. GOnova Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia-, T'.nln 
Masimo, etc.; así como sobre todas lafc ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2634 15Í-M-0 
(S. en Ü). 
A M A R G U R A N U M . V i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafia é Islas Baleares y 
Ca nftrias. 
Agentes de la Compañía ce Seguros con-tri , incendios. 
^S:JJ± 156-1E 
% m m a p i i i í a ! 
BANQ,I;EROS. — M E R C A D E R E S aa 
Casa oriftlualniente catableofda >'n 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
bancos Nacionales de los Estados U:Íidos-
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE! 
C 141 K6 
Z A L D 0 Y C 0 . \ Í F . 
Hacen pagos por el cable, giran leí r as ^ 
corta y lárga vista v dan varia* d« or'^it»' 
fcobre New York. Fildeiíia N'nv Cfeafií. 
San Francisco. Londres. I'aris, MAdri't. 
BareMcna y demás capitales v rU.Ctif* 
importantes de los Estados I'nidos. Méjico y 
Europ; . así romo sobre todos los pueblo* «e 
España y capital y puertos de Méjico.( _ 
En combinación con los señoras F.'.I>-
Hollín and Ce, de Nueva York, reciben or-
denes para la compra y venta de valoras o 
acciones cotizables en la líolsa de dicha Ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben pot catu* 
diariamente. L .̂ 
C 140 _ 'SJJL-
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
Teléfono nflTRero 3rt. — Obi.«i»o r.fimera 21' 
Apartado nfimero VtB. 
Cable: BANCEtí 
Clienin» eorrteute*. 
1 ÍI>'.- cnji y laterP». 
DewcMenton, rUprnornelonei". 
Cambio 1I0 Monedad-
Giro de letras sobre todas la í .pl»™-* J^!' 
mercales de los Estados Unidos. In*lftt*,T*l 
Alemonla, Francia. Italia y Bep(ib1i<:a8 
Centro y Sud-Am0ric& v sobr« to^tt« ¿J^ 
citidades y pueblos :> Espftfia. IMas 
ret- y Canarias, así como las pritíoip*le* 
esta Isla. 
C 142 TM*3 
d e p a r t á m ^ t j db m i 
N a c e p a á o s p o r e l o a b l e , P e o s l í t a c a r i a s 
d © c r é d i t o y ^ i r o s d o l o t r a . 
D " r t t l o r d % r o f S T l ¿ a C 8 f t ^ capitales de prov^ciai J 




DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana;—Éuero 25 do 1010. 
¿ido fué inútil. 
J , sus .eomrpaneros y amigos, 
^He binado :p(>r la t u b é r c u l o ^ 
§ ^ r i \ recia-mente por alargarle la 
l ^ a a i z a n v d o un grau benefi.evo 
^ V S r m i t i ó ir á Li-beriy, prodi-
F e j V exqnisdtos cuidados y am-
'Vá13 , i' ou su ealvario ele euferiuo' m-
^ ó n u o Valdés "Pórtela estaba 
S ^ ^ por la fatalidad á morir 
rona 'o:nvo dicen que muere el varón 
Í0V!dó de los diosos. 
- fin lia .caído, con-una de esas 
} p0rtrágicas y ' desccmsoladoras, 
c f ¡an en el corazón de los vivos 
K r S a d dolorosa de la tumba que 
J ellos se a.bre. 
m n dooningo. por la tarde le vi en 
Adeudares, mientras se celebraba el 
S d o de los aviadores eivbauos. 
El domingo, por la noclie, le alioga-
en sangre una •hemoptisis fatal y 
despedía eternamente de su 'bella 
l o s ^ ' de ^ •tierno 'hii0-^ 
portelita, como le llamábamos to-
d()S sus compañeros, entró on la .pren-
l ^ d r l á adolescencia; y se dedico 
!l periodismo propiamente dicho, a 
J e periodismo anónimo y obscuro que 
no dejia gloria ni provecho. 
A.uiQqiio redactaba muy 'bien y te-
'¡ un excelente .gusto literario, no 
Lquistó íama de escritor, porque dc-
5k¿a -todo su. tiempo á la .confección 
•ntema del diario donde trabajó siem-
pre con tacto y ahinco. 
El amaba k "La Discusión" como 
se ama a una novia. 
Entre los periodistas habaneros go-
zaba de generales simpatías. 
• y oómo no gozarlas, si en aquel l i -
najudo hidalgo había únicamente ca-
bállerosidad, nobleza y tolerancia! 
Aristócrata de pura cepa, le carac-
íerizalba no sé qué distinción innata, 
qué golpes de gentes, qué gracejo se-
ñorial . . . 
Xo conoció el odio ni la envidia. 
Sus genialidades y sus "miadriade-
ces" de enferano, que á ocasiones le 
imiplásá'ban á la violencia, se desm-
uecían pronto, y su alma, todo luz y 
todo hondad. abríiase do nuevo .como 
un cofre de joyas, dibujándose en sus 
lahios exangües una sonrisa triste y 
•cariñosa. 
Yo le quise maíoho, y ahora, al ver-
le muerto, paso hialanee .á muestra re-
cíproca amistad, y quedo satisfechísi-
mo, porque en diez años de trato ínti-
mo sólo hien nos 'hicimos mutuamente. 
En el orden físico nos parecíamos 
bastante, al extremo de que nos con-
ñmdíian algunas personas. 
Xn faltar;í quien, ignorante de que 
G-uillenmo rindió ya su alma á Dios, 
ano diga por esas calles ¡—¡ Adiós, Por-
telita ! 
Ramón Mendoza, compañero mío 
en las labores diarias de este periódi-
co, me saludó así el domingo, en Al-
mondares. 
Cuándo me digan "Adiós. Porteli-
ta," contestaré oon .gusto el saludo y 
•me forjaré la diüce ilusión de que aun 
vive quien no debió haber muerto tan 
itempriano. 
¿Y por su viuda y por su huérfano 
no sacrificará nada esta sociedad que 
tanto ibanquetea ? 
¿Quedarán ellos desamparados, co-
mo quedaron sin juguetes, durante las 
últimas Pascuas, la mayoría de los ni-
ños de nuestros asilos ? 
¡Hoy fío tan poco de la piedad hu-
miana! 
M . MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
F I J O S COMO E L SOL 
ÜK 
G U E B V O Y S O B R i M O S 
Muralla 373̂  A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorairo 
Apartado 6(>8. 
D E M U S I C A 
Memoria leída por don Julián Orbón 
en la velada org-anizada por el Con-
servatorio "Orbón" con motivo del 
reparto de los Diplomas de Honor 
á las alnmnas de 5.° y 6.° año de 
Piano, y que se celebró en el Cen-
tro Asturiano de la Habana el vier-
nes' 21 del actual. 
Excmo. Sr. Ministro de España: 
Señoras y señores: 
Permitidme que, antes de entrar en 
lo que habrá do constituir el principal 
toma de esta Memoria, envíe desde el 
fondo de mi alma un saludo do afecto 
y de gratitud á la Junta Directiva de 
este gran Centro Asturiano, que tan 
solícitamente supo acceder á nuestro 
ruego dando la a.utorización necesaria 
para, que la presente fiesta pudiera ce-
lebrarse en estos magníficos salones; 
saludo de afecto y de gratitud que ha-
go extensivo al ilustre Reprosontante 
de Su Majestad Católica, D. Pablo So-
ler y Guardiola, que ha querido hon-
rarnos á nosotros y honrar al Arte pre-
sidiendo esta fiesta, de cultura artísti-
ca y á los dignísimos y muy caracteri-
zados representantes de la Prensa cu-
bana y ospañola, que al acompañarnos 
esta noche con su autoridad y con sus 
prestigios dan una prueba miLs—un;1 
hermosa y elocuente prueba—de lo 
mucho .que se interesan por el progre-
so de las manifestaciones culturales en 
este generoso país. 
Y ya que he querido comenzar dando 
las gracias á cuantos se han interesal-) 
por el triunfo de esta fiesta educati-
va, debo darlas también, no menos efu-
sivas y sinceras, á la caracterizada re-
presentación del Cuerpo Diploanitic; 
acreditado en la Habana que se ha aso-
ciado á este acto y al grupo encantado 
de elegantes damas que semeja en este 
salón á un ramillete de frescas rosas 
en espléndida mañana de primavera. 
Señoras y señores: el Conservatorio 
Orbón guardará, entro los más gratos 
de su vida, el recuerdo de esta noche, 
y como á vosotros se lo debe, ante vos-
otros so inclina agradooido. 
Y vamos ahora á lo que constituye el 
tema, la esencia, digámoslo así, de esta 
Memoria. 
El Conservatorio "Orbón," qns em-
pezó llamándoso Instituto Musical, 
cumplirá el 30 de Julio del prasonte 
año el tercero de su fundación. Tros 
años de vida que representan treinta y 
seis meses de luchas y de sacrificios 
en un ambiente en cierto modo hoslil 
á las grandes concepciones del Arlo, 
en un ambiente que, si es propicio á 
las nobles manifestaciones de la acti-
vidad industrial y mercantil, al dos-
arrollo de la riqueza y á la aplicación 
de aquellas iniciativas que tienden a! 
engrandecimiento do la propiedrd y 
de la tierra, no lo es tanto, por razones 
que fácilmente comprenderéis, en lo 
que respecta á la expansión del sentí 
miento artístico y al predominio do 
todo lo que entra en la esfera del inge-
nio y de la fantasía 
No obstante las dificultades con que 
KeraÓs tropezado y que aún do voz en 
cuando nos asaltan, el Conservatorio 
' 'Orbón" ha conseguido abrirse paso y 
ocupar un puesto de preferencia entre 
las instituciones análogas que funcio-
nan desde hace muchos años en esta 
capital. Y no solo esto, sino que en las 
poblaciones del interior de la Repú-
blica su crédito aumenta de día en día 
considerablemento. contando en la ac-
tualidad con excelentes Academias, re-
gidas por meritísimos profesores, en 
Sagua la Grande, en Matanzas, Cárde-
nas, Cienfuegos y Sancti Spíritus. ¿A 
qué se debe esto? Pues débese princi-
palmente al esfuerzo propio, á los 
arrestos personales, á una vocación ar-
tística bien adiestrada y dirigida; y 
dóboso también á la colaboración de-
cidida y entusiasta do maestros tan 
significados en el mundo de la música 
como don "Rafael Pastor y don José 
M;niri, amigos consecuentes y sinceros 
del Conservatorio "Orbón," autor el 
S r í á . E s p e r a n z a P a s t o r , S r e s . R e g i n o L ó p e z , R a m o s , C o l o m b o y G a r c í a 
< S r e s . S e o a n e y O j e d a , M o r e j ó n , G u t i é r r e z , R o b r e ñ o , C o l o m b o 
S res . F l o r o , M i g u e l . S i l v e i r a , G a r c í a , i 
Cüalquiera ó todos estos artistas cantarán para Vd . en el Víctor cuando quiera que 
lo desee. Ellos estarán tal vez á una distancia de muchas millas pero sus voces serán 
tañ puras y verdaderas al original como si el mismo cantante estuviera enfrente de Vd . 
Y Vd . puede oír además, los artistas más eminentes del mundo—Caruso, 
Battistini, Calvé, Eames, Parrar, Gadski, Homer, Melba, P l a ñ a n , Schumann-
Heink, Scotti, Sembrích, Tetrazzini, Ti t ta Ruffo y otros—y las más famosas bandas 
y orquestas de muchas nacionalidades—las verdaderas voces y los verdaderos instru 
mentes—cuando quiera que Vd . desee oirías. 
^ No puede realizar qué fuente de interminable placer el Víctor es hasta que Vd . 
mismo oiga este maravilloso instrumento. Cualquier comerciante del Víctor tendrá 
sumo gusto en tocarle discos Víctor. Sírvase escribir al comerciante más cercano ó á uno 
de nuestros distribuidores para conseguir catálogos de los 
aparatos Víctor y discos Víctor. 
Víc tor Ta ik ing Machine Co., Camden, N . J., E. Ü . de 




$13 á $250 
mi 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o , 
n u i n o s i n e l m i s m o . 
m g u n l e -
O'REILLY JÍÜM. 89.-HABANA 
TELEFONO NUM. 802. Teléffrafo: CONAFO 
Dlstriliníflores pus-
rales en Cuta ae la 
EXISTENCIAS DE DISCOS, 
MAQUINAS Y ACCESORIOS 
primero de soberbias composiciones or-
•qU'Pstales, ima d<3 las 'cuales mereció 
ser premiada por la Academia d^ Be-
llás-Artes do Francia, y autor asimismo 
el so<rnndo -do obras notabilísimas, que 
revelan un dominio de la técnica, como 
lo que obtuvo un premio honroso en el 
Certamen del "Quijote." 
Además de su labor educativa en los 
diversos ramos •que abarca la enseñan-
za musical, acerca de cuya eficacia ha-
blarán elocuentemente las distinguidas 
ahimnns que hoy aquí os presentamos, 
1̂ Conservatorio "Orbón" ha prestado 
•desde su ereación servicios muy apre-
cia bles á la propaganda artística, al 
conocimiento de las grandes obras pia-
nísticas y orquestales, organizando 
conciertos' verdaderamente, clásicos, 
cuyos programas los llenaban obras de 
prueba, comnosiciones que son prodi-
gios de habilidad y delicadeza. ter-
nura y mecanismo; conciertos de los 
cuales debo citar el celebrado última-
mente en uno de los teatros de esta ca-
pital con elementos de nuestro Conser-
vatorio, en el que se interpretaron pá-
ginas rausicales como el "Concierto en 
lá menor" del adorable Grieg, la 
"Fantasía Húnírara" del estupendo 
Liszt. y la "Serenata Española" de 
Pastor, páginas musicales que fueron 
ejecutadas como se ejecutan .por los 
mejores artistas en los centros ¡músicos 
de Europa y América. 
Señores, voy á terminar, y á. termi-
nar felicitando á las notables alumnas 
que van á recibir esta noche los Diplo-
mas de Honor ganados en tan buena 
lid, y haciendo votos porque en Cuba 
continúe propagándose la afición á la 
buena música, .hasta el punto de que 
llegue un día en que los hombres tra-
bajadores de esta hermosa tierra se pa-
rezcan á los hombres trabajadores de 
Alemania y de Cataluña en nuestra 
España, los cuales, después de la ruda 
faena cuotidiana, van por la noche al 
teatro de la ópera, ó á la sala de con-
ciertos á. saturar su espíritu con las pu-
ras emanaciones de la alta concepción 
artística. 
He dicho. 
P U B L I C A C I O N E S 
"LETRAS" 
Un hernioso é interesante número 
acaba de repartir la simpátáca revista 
que eon su triunfante certamen <ie 
ibeUeza femenina ocupa hoy la aten-
ción de todas nuestras familias cul-
tas. 
Aparece en la portada el retrato de 
la ibellísima señorita. Graciella Mara-
gliano, una de las que con más proba-
bilidades de triunfo figura en el cer-
tamen, 
¡El texto del número, escocido y 
variado, tanto en la parte literaria 
como en la informativa. 
Las firmas de Leocadio Martín 
Ruiz, Francisco J. Pichardo, que sus-
cribe unos admirables versos; Modes-
to Goribizon. poeta camagüeyano que 
está tomando grandes vuelos, Nés-
tor Carbonell, qî e diserta sobre la so-
ciedad de autores cubanos que se está 
organizando y otras firmas no menos 
leídas y buscadas, hacen de este nú-
mero una verdadera atracción de 
buen .gusto y cultura. 
Un trabajo de José Martí, de loa 
que "Letras" saibe seleccionar ocu-
pa una bella página interesantísima. 
En la parte gráfica trae "Letras" 
las fotografías de más actualidad y 
los más bellos grabados. 
En fin, un número de los raejorea 
á que nos tiene ya acostumbrados la 
popular, ciilta y elegante publicación 
genuiñámente cuibana. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 2o de ¡Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á- 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Durante el período de lactancia 
toda madre debe tomar el 
el A l i m e n t o S in D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo. 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodces, Dallas. Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no puede comprarse el precioso cuadro de la Madoca y 
Niño. Sólo puede conseguirse en cambio de los cupones que acompañan á 
las latas del Imperial Granum. 
Martín N. Glynn. Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
P í d a s e F L O R D E J E 
Licor Especial como Tónico y Digestiro, Recomemlarto para los Dis-
pépticos. Sia ig-ual como aperitivo, evitando todas las enfermededes dol 
estómago. Poderosisimo Reconstituyente. Para los Anémicos y Personas 
Débiles, De venta en todas partes. Pruébenlo y so convencer i n. 
i s r e í r a y flerii-San F r a a c í s c o a t o . I l - H a t a a 
c e s i mm 
L a m e j o r v m á s s e a e i i l i h a p l i c a r . 
De venta: en las f i r ineipales iarmacias y s e d é r í a s 
Depoeito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Ohrapia. 
DR. .JUSTO VERDUGO 
Wédico Cirujapo de la Facultad de Parla. Especialista en enfdrmedaflos del esta-*aSo 6 Intestinos seg-ún el procediralent» los profesores doctores líav^m y Wlnter París por el cnUlsis del jugo gástrico. CONSULTAS DK 1 6. 3. PRADO 7« bajos. C B8 26-1B 
O r . G . E . F i n l a v 
B«peciaU«ta en enfcrnacdnéxs #e lo» «»Jo» 
y de loo oitoc. 
Amlctad número 94. — Teléfono 1306. 
„ Consultas de 1 á. 4, 
Dr. ADOLFO RKYBS 
^ferwedade» del Kstftnincw 
4 IntentinoM excln«lT«»iente. 
Procedimiento del profesor Hayem del intn .al de San Antonio dt- París, y por «3 nfuis.s de la orina sangre y mícroscftpico. Vorismtas de 1 k 3 de la tarde. — Lampa-rn'a, 74, altos. — Teléfono 874. c 52 26-1K 
ABOGADOS 
c íf'*0'0 48- pra1' Tel. SS9, de 1 i. 4. 
26-1E 
DOCTOR J U A N ANT1GÁ 
^oí^^ista en la Terapéutica Homeopática, n fIlUas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 180B 40 26 1E 
1-743 
B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Amargura 33 
Q r - E R ü S T U S w i l s o n 
tli ías51^^- Agüiar 76. UTP dontadu 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3, Teléfono 593 
575 26-16 
DR. H . A L Y A R Ü Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ I OIBOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 61 26-1E 
P o H c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
T«íófOBO 831 i , 
C. 3S19 52-1D. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS'i A 
Consultas para pobre» ?1 al mes la su«-
crlpción. Hora» de 12 4 2. Consultas parti-
culare-? de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San liafael y San José. Tela-
fono 1334. 26 
J O C ' í l ' M r M A R T Í N E Z AVALOS" 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 157S. 
171 
D r . E . F e r n á n d e z So to 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
ronsultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
altos. C 29 52-4E 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Nám. 1.—Consulta» de 1 á 8. GALIANO 69. TELEFONO US» C 54 26.1E 
ras poü-como J,le;'aí, y gastadas, pueden renovarse sean ""̂ '̂ s á poco costo cuando se de. 
• ^ - - L ^ ^ 26-19 
^ R- C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
dentaduras postila», trft 41 y coronas de oro. AgulU S4, alto», 
C l?n RRÍael v San José. 
26 1B¡ 
J . M * B A R R A Q U E 
ABOGADO Maftaa y Barraqué. —NOTARIOS. AMARGURA 32. C. 6 312-1E. 
Xa.A.O-:HS 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De líá á 3. Enfermedades de Seño-
ras. De 3 á 4. Agfüiar 136. 
236 26E-15 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujfa, Partos y enTerraédades de seño-
ras. Cirulano d l̂ Hospital número 1. Con. 
sultas grátis de 12 á 2. CampanarU) 142. 
73 SÉ 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consulta*: Luz 15, de 12 & 3. 
C 49 26.1É 
I R , F E L I P E GARCIA CAlIZARES 
Catedrfttioo del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS CoiiKiijttis: Limes, Miércoles y Viernes, d« 1 ,1 i . S.dud 55. Teléfono 1026. 12481 166-lOc. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla j Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cures etc 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C 73 26.1E 
D " P e r d o m o 
Vfas urinarias, Sstrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles. hidrocele. Teléfono 287. De 
12 A 3. Jesús María número 33, 
C 42 26-1E 
. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómag-o, hígado é in. testinos. Enfermedades de señoras. Ma-aag-e vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre San Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. C 39 26-5 
B R . G Ü S T A 7 3 L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Bclascoaín 106̂  próximo 
ft Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C 56 26-1E 
Medicina y Cirujía. —Coasultas de \ i i t. 
Pobres grratis. 
Telefono 928. Compostela 101, 
C 72 26-1E 
S . t í a n c i o B e l l o y A r a n g ® 
AJSOÍiAOlX HABANA 73 
TELEFONO ItZ 
C 62 26-1E 
CATEDRATICO DK LA UNIVBIRSIDAD 
a 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 13 & 2 todos los dlaa ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y Tl«rne« & las ? de la mañana, 
C 47 26-1E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina JIASAGE VIBRATORIO Consulta» d« 1 & 2. Neptuno número 48. bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y mif-rcMe». 
C 68 • 26_1E 
m m m 33 esquina a san nícolas 
Montada & ¡a altura de sus similares qu« existen en los palaus máK adelantados y tra-bajos parantizados con los materialew da los reputados fabricantes S. 3. Whlte Den* tal * Ingleses Jeason. 
Preda»» de lea Trabnina 
Aplicación da| cauterios. . . s 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. eln dolor "0.75 
Una limpieza . . " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana !' 1.60 
Un diente espiga "3.00 
Orificaciones desde 51.f>0 A. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 & 3 pzaa. " 3-00 
Una id. da 4 á G id. . . . "6-00 
Una id. do 7 S 10 Id, . . . " 8-00 
Una id. d» 11 A 14 id. . . . "12.00 
Loa puentes en Oro & razOn de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cusnta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso *, los forasteros que se terminarán suá trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, de 12 á 3 y do 6 y madia 4 8 y media 
C 65 - • 26JE 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsult -AS de 12 áS 
C 60 ' 26.1E 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadeE venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
LUZ VT MF.RO 40. 
C 44 26-1E 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-nes á mano sin cortar. $1_00, en maquina-rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
PI2EL — SIFILIS — SANGRE CuracionM rápidas por •lat«ma4 moflemi-ftimos. 
ÔHA» Bfiaria «1. Bh» IB t 9 
C 43 26-1E 
T E 2 5 0 J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139«. — 
Domicilio. Ancha del Norte 22L Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26.1E 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa d« Salud. — Infanta 87, Teléfono «023 HABANA Habitaciones cenfortablea y dietas ni B!» reí de todas las Sortuiuia. C 70 26-1E 
DR. F R A M C Í S 3 3 í. U Y E L A S J O 
Enfermedades del Corasen. Pulmones. Nerviosas, Piel y Vonéree-sifllltioas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 & 1.— Trocadero 14. — Teléfono 45*. 
C 41 ' 26 1E 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfion 
Consultas de 12 & 3. — Chacen 31, esquina á Aguacate, — T«léCono 810. 
A. 
D R . C-OtfZALO A R 0 S T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Benefieeaela y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C 50 26.18 
D r . J u a n Es tan is lao T a l d é s 
CIRUJ ANO-DKNTIb TA 
A? illa 78, esquina á San Rafael, altor 
TELEFONO 1838 
C 53 26-1B 
PelaMaroia ySaat iap Notario p i t e 
P e l a í o S a m a y O r s é r P e p r a n aDmti? 
CUBA 50. Teléfono J15J,, 
De 8 A 1̂  a. aa. y Ae i ft 6 ». m. 
C 59 26 1E 
A n á l i s i s í e o r i n a 
Labor»torio Bacteriel6xlca de la CrAnlca Médico-P nlríSrgrlcH de la Habaas FuadR̂ o «a ] SS7 Se praeticaa nnAHulB de urina, esputaib. sanar*, leofce. vía», etc. etc. Prado 10K. C mo 26 1E 
D R . G U S T A V O S , D Ü P I B S S 1 S 
Director de la Casa de Solad 
de la AsocIacfAn CaaarLe 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diRriaJS de. 1 á 3 
Lealtad número 86. Teláfono 1132 
^ 46 m 26.1E 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consultas en Praío 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C 57 26-1E 
CLINICA G U I R A L 
Exclusivamente) para operaciones de loa ojos Dietas desdo un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San José. Te-> léfnno 1334. 
C 68 26-1E 
D R . 6ALTEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C 126 26 IB 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Clm. .ao del Hospital núxtt. T. 
Especialistas en Enfermedades de MuJereK* 
Partes, y Cnulla en general Consultas de 
i a 3 . Empedrado 69. Teléfono 2»6. 
C 67 26-1E 
DR. GARCIA CASARIEGO^ 
MEDICO- CIRUJANO 
Virtudes 1SS. — Teléfono 2005. — ConauN 
tas de 2 á 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
C 74 26-1B 
• D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Seftoraa. — Vías Crina-rlas. ~ Cirujía en general.—Consultas do 1| 4 2. — San LáJiaro 24S. Tel̂ tono 1ÍI48. GrMIs A los vobree. i 
c 5s j«.,;ia i 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d í c i o p de ta m a ñ a n a . - Enero 25 de 1910. 
MA 
L a remnión de anoche en Palacio 
Se'gún esta'ba. anunciado, eonvoca-
das ipor el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i e a acudieron anoche á Palacio 
unos cuarenta entre senadores y re-
.pmsentantes, zayistas en su inavoría. 
Durante ía reun ión , que se ver i f icó 
en el sa lón rojo, hablaron los s eñores 
Zayas, F e r r a r a , Mesonier, Borges, 
]\Ianduley y Viondi, d e s p u é s de lo 
cual convinieron en: reuinirse 7iueva-
anentc el primer lunes del mes de Fe-
brero, y realizar desd« ahora toda pia-
se de trabajos para l legar á la fus ión , 
ipor ser de necesidad •consolidiar el 
ipartido para hacerles frente á los con-
serva dores; 
Votai* el crétl i to de Sanii iad como 
.conveniencia nacional y el de Obras 
rúblicKS ipor ser necesario; 
Que haya completa armonía entre 
los .cuerpos .colegisladores y el Presi-
diente de la Repúbl i ca , manteniendo 
siempre entre amibas entidades la me-
jor inteligeneia, debiendo discutir 
previ amen té entramibos las cuestiones 
de iniiportaaicja que dehan ,ser trata-
das en las Oámaras . 
E l F;jecutivo ha prometido hacer 
algunas rectificaciones de hechos que 
no agradaron á ninguna de ambas ra-
mas del liberalismo. 
Por úl t imo, todos los allí reunidos 
convinieron en que las recelos y res-
quemores que han existido hasta ahora, 
las motivaron en su mayor parte las] 
ambiciones personales de unos y otros 
en las distintas localidades de la Re-
pública. 
P o r í ? a i i N i c o l á s 
d e G ü i n e s 
A la derecha, la estación gentil; á la 
izquierda, la fonda, excomulgada; " i n -
diseutiblemente" me hallo en Oüines . 
E s t a calle, amplia y hermosa, á cuyo 
iin asoma el panquecito. es la que yo 
recorrí en aquellos otros tiempos, y a 
no hallados, dulces y alegres cuando 
D|jó$ q u e r í a . . . . 
Aquí se deja el carro y se va al tren. 
I a estación me nareee una monada. es: 
íé icamente hablando. Llega el móns-
triio ferroviario echando chispas. 
Abrese.le un boquete escandaloso, y me 
cxiUo por él en su interior; bufa el 
•monstruo, se sacude, se despereza y "se 
arranca ." 
Llegamos á Río S-eco: este río sin 
agua y sin pudor, porque deja ver el 
cauce, me parece un enigma irresohi-
1o: sin embargo, no pienso en el eni-r-
ma: me distraigo, contemplando desde 
el corredoivillo ;U L coche . ú l t imo las 
dos l íneas paralelas de los rails, que 
lleoran á San Nicolás sin una vuelta mi-
sérr ima: desde la estación del santo. 
A"ése, lejos, muy lejos, en la sombra, el-
tendejón de la estación del río. 
Veo un circo £ide c a m n a ñ a " que se 
"llama Columhia ríadía más-. parece un 
lionero triste, cuasi helado. 
E l bandín que se me acerba me da 
UJI susto; temo que venga í lr~-earm*. 
y tiemblo de congoja v de furor-, el 
bandín p a s a . . . oh felicidad! sin to-
carme diana alguna. 
Tomo un coche. . . Y lo diíío muy 
orondo, porque con eso demuesítro que 
yo tensro nesetas para coche y que en 
San Nicolás existe un coche. 
— ¿ X o habrá ninguna catástrofe, 
bienaventurado auriga ? 
—¿ A u r i q u é . . . ? 
— A u r i g a . . . 
— F í j e s e usté en con quien habla, 
corone yo non soy jallegu. . . Y si "me1 
insulsa ¡ vnelcamos! 
— L o sentiría por tu pegaso aligero... 
—; Malos diaños me aporren les va-
nielles si non i cobro seis nales. . . ! 
•Non los cobró el infeliz; era una. 
buena persona. Llevóme á casa del ná-
rreco. v allí encontré á Francisco Be-
nito García, nuestro corresponsal en 
Nueva Paz y á J u a n Racines. acredita-
do industrial de Guanamón. 
— ; Y cuándo es cao? 
— M a ñ a n a . 
JPso era el se«reto . de mi viaje-, y 
oeúltolo por ahora, ¡ para dar interés á 
este relato! 
A media noche, desde un cuartito de 
La Yizcaina—el establecimiento de 
J u a n Torres, un joven muy s impát ico , 
y muy inteligente, como amigo m í o que 
es—oí un concierto de gallos asusta-
dos | y al final de cada escala, pregun-
taba una guinea: 
— i Qué—en—eso f . . . 
¡ Cómo si á ella le importara algo! 
Eso—llegó la hora de decirlo—era 
una boda: J u a n Racines era el novio; 
Consuelo García Seisdedos, la futura; 
él es un joven generoso, noble, le es-
pléndido corazón, que en 'lucha deci-
dida con la suerte ha sabido conquis-
tarse una posición feliz; ella es una 
•muchaciha de ojos grandes, de belleza 
excepcional, hermosa de alma y de 
cuerpo. Con su rico traje blanco y el 
s imbólico azahar, era un encanto la 
muchacha aquella. . . 
L a iglesia aparecía á todo lujo-, el 
párroco, Julio S. Cuadrado sacó lo me-
jor del arca en honor de los jóvenes 
contrayentes: la novia, es sobrina su-
y a ; y los que le conocemos, conocemos 
cuan grande es su bondad, cuan cari-
ñoso su espír i tu . 
E l P. Viera unió en el matrimonio á 
la dichosa pareja; el P . Florencio Gi l 
dijo la Misa. 
L a n iña Amparo González l levó la 
rola de la joven desposada; é hicieron 
de padrinos Francisco Benito García 
y su distinguida esposa E l e n a de la 
Rasa. 
As i s t i eron . . . Recuerdo que asistie-
ron muchas jóvenes bonitas: recuerdo 
que me nombraron á Justa Pérez . Te-
resa Rodríguez . María Luisa López. 
María de los A n é e l e s Montano. María 
Carvaja l ; Eloísa Mendoza. Concepción 
y Rosa María Thurston. Irene Pér^z, 
P i l a r y Petronila Toledo, Carmen Víc -
tor . . . . 
Tras la beda. hubo un gran lunch: 
y después , hubo un báñemete, un mag-
nífico banquete,' con un derroche erene-
ral de platos, de postres y de bebidas... 
Los novios salieron para la Habana, 
nospedándose en el Lonvre. Y para la 
Habana salí vo también , después de 
M i l i t a r á todo el mundo. 
R O Q U E . 
donde pudiera estar el grueso de la veta 
de carbón de piedra, que á los ingenieros 
alemanes toca encontrar, y de ellos, como 
es lógico y natural, resultará el provecho, 
caso de encontrarlo. "Qui potest capere, 
capiat." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A G b A R A 
Cruces, E n e r o 24 de 1910. 
á las 3 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la noche de ayer, ante el notario 
púb l i co señor V a l d é s Losada, autori-
dades é ingeniero señor Palmer, esta-
b lec ióse otro crucero sobre l a v í a fé-
rrea de l a Cuban Centra l por la em-
presa del central " C a r a c a s , " para la 
u n i ó n definitiva de las l íneas de dicha 
finca y el central "Andre i ta . A las 
cinco de l a m a ñ a n a probóse el cruce-
ro, pasando las locomotoras de v í a an-
cha con satisfactorio resultado de que 
d ió fe el aludido notario. E n la pre-
sente semana y a c o n d u c i r á sus frutos 
" A n d r e i t a " por l a v í a de Caracas. 
C O B A S . 
D E F U O V I N C I A S 
P I P I A R D E L * R I O 
(Por telégrafo.) 
Guane, E n e r o 2 4 . - 7 P. M. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana 
E n estos momentos, 6 y 30 P. M., a l 
Oeste se descubre un cometa cerca de 
Venus. 
E l Corresponsal. 
D E V I N A L E S 
Enero 19. 
Por conducto bastante autorizado y que 
no deja en el ánimó dudas, sabemos que 
una importante Compañía inglesa, que 
goza en el mundo financiero de bastan-
te crédito, se propone para el entrante 
mes de Eebrero. comenzar los trabajos 
de sondeos y calicatas, tanto en la mina 
"Diamante," denunciada como de carbón 
de piedra, por sus propietarios, como en 
la de "La Penitencia," de manganeso, cu-
j-os propietarios lo son los señores Cá-
ceres y Ca. 
E r a ya hora de que la atención de los 
hombres verdaderamente de negocios, se 
fijara en lo que basta la fecha ha querido 
mantenerse dentro del mayor misterio, 
precisamente por aquellas personas que 
mayor luz debieron aportar sobre este 
asunto. 
Nuestro decoro hubiera estado en 
que, de ser cierta la veta de carbón de 
piedra, que si no aplaza precisamente, es 
elemental, que á varas más ó á varas me-
nos debe de encontrarse en tales terre-
nos, esencialmente carboníferos, se hu-
biera declarado sin reservas mentales, be-
neficiara ó no, á quien tal cosa hiciera, 
y no'precisamente que tal lección esperase 
mos recibirla de ingenieros alemanes é 
ingleses, que están sobre la pista, y con 
indicios harto documentados. 
Auguramos de este importante negocio 
lo que la realidad acostumbra poner an-
te nuestra vista en este pais—que lo que 
mucho vale y valer pudiera—unas cuan-
tas pesetas extranjeras son suficientes pa-
ra acapararlo; y luego nos complacemos 
en criticar. 
Nuestro Gobierno, al dar el alerta nues-
tra "Academia de Ciencias," debió haber 
hecho las investigaciones del caso, antes 
que diéramos lugar á que una Compañía 
extranjera viniera á poner sus manos en 
lo que puede llegar á ser importantísimo 
y colosal negocio. 
Y luego diremos que somos prácticos. 
E l tiempo que se pierde en buscar cara-
coles de más ó menos matizados colores, 
bien pudiéramos haberlo dedicado á de-
terminar más ó menos aproximadamente, 
E l p e q u e f l o a m a r j r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n s r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
L O S S U C E S O S 
L A E S T A F A A L A E M P R E S A D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S D E L 
O E S T E 
Ayer tarde se hizo cargo nuevamen-
te del Juzgado de ins trucc ión de la 
tercera secc ión el Ledo. Alberto Potts, 
que en l a actualidad se encontraba 
instruyendo, en' 'comisión especial, la 
•cauisa por falsedad en •dotcnmento .pri-
vado y estafa á la Empresa del ferro-
c a r r i l del Oeste. 
Dicha cansa consta de 15 piezas, ha-
b i é n d o s e ipro'bado en ella la existen-
cia de 168 delitos de estafa y otros 
tantos de fals i f icación. 
Como recordarán nuestros lectores, 
por esta eausa se encuentran procesa-
dos cuatro empleados de dicha E m -
presa. 
A l 4iacer.se cargo nuevamente el se-
ñ o r Potts del Juzgado de instrucc ión 
ya estaba casi terminada la eausa ex-
presada. 
•En la ins trucc ión de dicha causa ha 
auxiliado con gran actividad al señor 
Potts el secretario S r . Maestre. 
P R O C E S A D O S P O R A S E S I N A T O 
Debido á La i n v e s t i g a c i ó n realizada 
por el c a p i t á n de la quinta es tac ión de 
po l i c ía . 8r . Maucos. y el teniente señor 
N ú ñ e z , con la cooperac ión del vigilan-
te 349, V í c t o r Meza, se ha logrado el 
esclarecimiento de qu iénes sean los 
autores de la muerte de B e r n a b é Ba-
llesteros, ocurrida en la noche "del 
viernes en la calle de Escobar esquina 
á Animas. 
Taimbiéu se debe el é x i t o de las in-
vestigaciones á la actividad con que el 
Juzgado ha trabajado, á pesar del 
tiempo que se perdió en los primeras 
niomentos del crimen. 
De las investigaciones realizadas 
j aparece que el vigilante 349 supo por 
¡ el blanco J u l i á n •Granda, vecino, de 
j Xi 'p íuno 221, que estando él con otro 
I individuo en la esquina de Animas y 
I Escobar, vieron a l pardo Sabino Suá-
rez, qüe se encuentra detenido, en 
i c o m p a ñ í a de Mario Arumy, en discu-
; s ión eon el desgraciado Ballesteros. 
! Los tres individuos d i scut ían acalora-
damente y en un momento dado é l 
'Suárez su je tó á í$aUesteros por un 
i :brazo. •mientras A r u m y le ases tó una 
p u ñ a l a d a . 
Ambos agresores emprendieron la 
fuga, no hab iéndose logrado en aque-
llos momentos m á s que la d e t e n c i ó n 
de Snárez . 
E l Juez dé i n s t r u c c i ó n , en auto dic-
tado ayer, ha procesado con e x c l u s i ó n 
de fianza, á Suárez y á Amury . 
E l primero de ellos ingresó en la 
'cárcel, y en cuanto ai segundo se ten 
librado órdenes á la po l i c ía para su 
'busca y captura. 
K S T A F A D E U N S O L I T A R I O 
A la po l ic ía secreta d e n u n c i ó don ] 
Benito F e r n á n d e z Andrade, d u e ñ o y i 
veciino de la p l a t e r í a y rolojcr ía esta- ' 
blecida en Bernaza 24, que en el mes 
de Diciemibre vend ió en comis ión un 
solitario por valor de 137 pesos 010, al 
blanco Herminio González , residente 
en Villegas, y que desde esta fecha no 
ha vuelto á ver á dicho individuo, por 
lo cual se considera estafado. 
L a p o l i c í a secreta detuvo al acusa-
do, c o n d u c i é n d o l o á la presencia del 
Juez del distrito, donde d e s p u é s de 
instruido de los cargos que aparecen 
contra él, i n g r e s ó en el vivac por to-
do el tiempo que dispone la ley. 
D E S A P A R E C I D A 
Antonio Gener, vecino de Sitios 137, 
d e n u n c i ó a la policía de la 6a. e s tac ión 
que hace ooho1 d ías que su 'hija Agus-
tms, de 18 años de edad, Invbía salido 
de su casa con objeto de colocarse, y 
que desde esa fecha no hia regresado, 
ni sabe dónde pneda encontrarse. 
Se han dado órdenes á la po l ic ía pa-
r a su .busca y presen tac ión en el Juz-
gtado. 
L A D E N U N C I A C O N T R A L A 
P O L I C I A S E C R E T A 
E n nuestra edic ión de la m a ñ a n a 
del do mango dimos cuenta de la . de-
nuncia formulada ante el Sr. Juez de 
guardia por Claudio H e r n á n d e z Ro-
dr íguez , vecino de A n t ó n Recio 60, re-
ferente . á que d e s p u é s de haiberse 
practicado un registro por la po l i c ía 
secreta en su. habi tac ión , estando, él 
ausente, al regresar, n o t ó la falta de 
200 pesos en moneda americana, que 
•había dejado en sn cama, debajo de 
su. almohiada, por lo que sospechaba 
que los expresados agentes fueran los 
autores de .este hecho. 
Con referencia ,á esta denuncia, 
ayer domingo se p r e s e n t ó en el Juzga-
do de ins trucc ión de la segundia sec-
c ión el expresado H e r n á n d e z , mani-
festaudo qne en la madrugada del do-
mingo aPcontarle á su padre lo suce-
dido y el.parte que había diado contra 
la Secreta, és te le dijo que el dinero 
no había sido robado', pues él lo 'ha-
bía guardado a l encontiarlo en su ca-
ma. 
H e r n á n d e z p r e s e n t ó en el Juzgado 
el dinero que le e n t r e g ó su padre. 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, por el doctor Pedroso, 
el blanco Prudencio Carreras, vecino 
de F lor ida 90, de m ú l t i p l e s heridas en 
diferentes partes del cuerpo. 
E l lesionado no pudo hablar por su 
estado, de gravedad, pero su compañe-
ro de trabajo Celestino Oomendador 
Luque, mianifestó que las lesiones que 
presenta Carreras las sufr ió casual-
ment.e al ¡bajar una escalera del sóta-
no, de La planta e léctr ica de Tallapie-
dra , al tener la desgracia de resbalar 
y caer. 
E l lesionado i n g r e s ó en el hospital. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E l Juez de ins trucc ión de Alacra-
nes se ha inhiibido de conocer en una 
cansa por infracc ión del Código Pes-
ia!, pasando lo actuado al Juzgado de 
la tercera secc ión de este distrito. . 
. Oíbcdece diclm causa á que de una 
carta dirigida desde aquella localidad 
á la Habana, para don Jacinto Mo-
nm, sustrajeron de la misma dos pe-
sos plata. 
H U R T O D E U N E S P E J O 
De la sala del domicilio de Carmen 
Carcía y García, vecina de la calzada 
del Pr ínc ipe Alfonso 69, hurtaron un 
espejo de luna biselada, valuado en 34 
pesos. 
E l autor del )iurto p e n e t r ó en la ca-
sa por la puerta de la calle, que esta-
ba abierta. 
A M E N A Z A S 
Por la po l i c ía secreta fué detenido 
ayer Antonio Oabeiro Sarduas, que se 
liallaba reclamiado por el Juzgado Co-
rreccional del primer distrito, en ju i -
cio por amenazas. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
Ignacio Aguirre, vecino de la finca 
^ B u e n a V i s t a . " d e n u n c i ó á la po l i c ía 
¡de la 3a. e s t a c i ó n que de su domicilio 
le 'habían hurtado un caballo, valuado 
•en 159 pesos. 
¡Se ignora quién fuera el ladrón , 
s! T C I D I O F R U S T R A D O 
L a iblanea Francisca Rodr íguez , na-
tura l de E s p a ñ a , de 33 años , vecina 
de Haibana n ú m e r o 200, fué asistida 
ano-che en el Centro de socorros del 
primer distrito de una in tox icac ión 
grave originada por ha-'ber ingerido 
acetato de plomo. 
•Se ignoran los motivos que irapnl-
aaran á la R o d r í g u e z á tomar tan fa-
tal reso luc ión , pues su estado de gra-
vedad no le p e r m i t i ó hablar. 
L a paciente fué trasladada al domi-
cilio de sn madre, por indicac ión de 
ésta , por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
E S T A F A S 
A d r i á n Garc ía Casado, vecino de 
Güines y gerente de la tienda mixta 
que existe en el central "Providen-
cia,"' que gira bajo la razón social de 
(Jarcia y Pérez , d e n u n c i ó á la po l i c ía 
secreta que un individuo desconocido, 
invocando indebidamente el nombre 
de la sociedad, iha hecjio varids pedi-
dos de cigarros en las fábr icas " L a 
Eminenc ia ," " H a v a n a Comerc iar ' y 
" L a A f r i c a n a , " por cuyo motivo se 
considera estafado, en una respetable 
cantidad. 
E l acusado no ha ;sido habido y la 
p o l i c í a d i ó traslado de lia denuncia a l 
Sr . Juez de guardia. 
C O N A C I D O F E N I C O 
E n el café "Dos Hermanos ," esta-
blecido en la calzada del L u y a n ó , fué 
recogido anoche junto á una mesa el 
•blanco Aibelardo M e n é n d e z Mart ínez , 
que había atentado contra su vida in-
giriendo cierta cantidad de á c i d o fé-
nico. 
Conducido al Centro de socorros del 
tercer distrito, f u é asistido por el doc-
tor Durio de ama i n t o x i c a c i ó n de pro-
nós t i co grave. 
Mani fe s tó M e n é n d e z que si t r a t ó de 
suicidarse es por estar aburrido de la 
vida. 
F u é trasladado al domicilio de sus 
familiares. Atocha número 24,. Cerro, 
para atender á su asistencia médica . 
P O R C O A C C I O N 
Anoche fué detenido por la po l i c ía 
del puerto Antonio Seijido, acusado 
de ejercer 'coacción sobre los tripulan-
tes del vapor "Santiago de C u b a " y 
de haber maltratado de obra a l tripu-
lante de dicho 'buque Francisco Vida l , 
para que abandonara el trabajo. 
U N L A D R O N D E L E V I T A 
L a Po l i c ía Secreta, d i ó anoche tras 
lado al Juzgado de Guardia, de la de 
nuncia formulada por don Joaquín 
Suárez Alonso, del comercio, y vecino 
de Obispo 97. referente á que al me 
dio día de ayer, encontrándose en el 
establecimiento de que es d u e ñ o con 
varias familias que allí estaban com-
prando, se notó la falta de una caja 
con tiras bordadas, que momeu'tos an-
tes había puesto debajo del mostrador 
el dependiente Arturo Ferro , y cuya 
caja, va lúa en 80 pesos oro. 
E l señor Suárez sospecha que el au-
tor de este hecho lo sea un individuo 
aito. vestido de negro, que em compa-
ñía de una señora estaba all í . 
Este individuo puede ser reconocido 
por el dependiente Ferro , y el señor 
don Marcelino González, que también 
estaba en el establecimiento, si lo lle-
garan á ver. 
H E R I D A M I S T E R I O S A 
José F r a g a A g r á m e n t e , fogonero, y 
vecino de los talleres de los Ferroca-
rriles Unidos, en la Ciénega, al tran-
sitar anoche por la calle de 'Concep-
ción de la Val la , acera derecha, en-
trando por Campanario, s int ió como 
un golpe, y l l evándose la. mano al cos-
tado derecho, pudo apreciar que esta-
ba herido, por lo que tomando un co-
che se dir ig ió al Hospital de Emergen-
cias," 
L A N A T U R A L E Z A S 
N o 
Q " e la l l o s a t o d T ? ^ ^ Í N ! 
KjQué previera o í & ^ V 
biar la rosa con pa,Wir5Ura^a ^ 
cuán afligida b a b r í a ^ ^ ^ t o s ^ ^ h, 
que en el momento de 1K 'lar al S í 
las un cáncer le roe el • r?H'ar > ^ 
za y fragancia están con/. 0l1- V o S t » 
se! La naturaleza es una f?nada-nqri.esHL 
sas para aguellos que soliounte ^ 
anos paaaáos la caída su NflJ 
grisáceo que inesperada^e^eHo^ 
ción han llenado de ama?» "te W . * l 
11 
]0i 
razón de millares de mui7',lra y tri> ^ » se 
ciaban el electo e n S ^ ^ ^ ü'1 
pelo, pero gracias á S f c ü o ^ . . ^ , :1 
oión del cabello es un °,lUsa de > J ' 
roe los folículos de ó 
Newbro destruye en *be110 ' 
dando lugar á que ê  calelS^0 e s t S ^ 
nía destinado. Cura la com! 
belludo. Véndese en ^ l ^ 4 M 
Dos tamaños, 50 cts v $, Pales fü '«r' 
ricana. y '1 pn - 1 
"La Reunlfin Vda. de jo, . „ % 
Manuel Johnson, Obisno vi ^rrft A 
especiales. po 52 V 55 * 
P 8 0 P I E Í A R 1 0 S D E H 
en e l V e d a t o y Maleta 
" F E R R U B R o k 
es la ú n i c a pintora que pued 
ger las rejas y demás hierro^f0'' 
casas. P í d a l a en todas las fer. ;e i 
y si no l a encuentra p ídanos la1?4? 
mente. 
P l a n i o l y C a g i 




















IMIMIIIIIIl » W l l 
U N A C U R A C I Ó N 
QUE SE PRESTA A REFLEXION^ 
El 19 de febrero de 1897 recibí» 
farmacéutico de París la carta sipuiif 
« ílace. UBOS cuantos años que ¿oei! 
enfriamiento á consecuencia de! c 
se me presentó un fuerte com™ 
que descuidé por entonces y ¿ J M 
en un catarro de la peor especié H\ 
me encuentro afectado de una iw 
qultis espantosa, no puedo respirar 
holgura y experimento una gran ODI4 
sión. Tengo el estómago lleno de flee^ 
no puedo dormir y no tengo libre m 








































pero no llejiv 
conseguirlo^ 
ensayado n¡5. 
chos remedios, 'isanas, jarabeí, siúlo. 
grar alivio con nada. El médico i 
ha dichoque me vuelvo asnútifto. No 
tengo apetito ni gusto pura nada. 
En el periódico que ordinariamecü 
leo he visto el relato de las curactóra 
obtenidas con el Alquitrán d*; ejacasaen 
circunstancias parecidas á las én q'ü 
yo me encuentro. Ru^irolfí me enviémi 
frasco de verdadei-o Alquitrán Guyal; 
Espero que me ha de aliviar. Firraiiio, 
Francisco Martínez, pla^a Mayor, Azaa-
garó (Perú). » 
Después dw haber ensayado el ver-Y írc 
dadero Alquitrán Guyot. eUeunr Mtó-
nez escribió de nuevo lo que sigue 
de mayr» de 1897 : Mi muy estrtnaílo 
señor G iyot : He hecho uso del frascj 
que V. me ha enviado tomando lo a" toda 
las comidas, tal como e>lÁ prescrito^ 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de café, por cada vâ o de líquido. 
Ya desd.; este primar irasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arrú-
jaba más fácilmente las Pegmas que Si1! 
ob?truiun el estómago, se me presepui 
¡algún apetito y pude dormir algunasho; 
ras sin encontrarme molestado en li 
respiración. Continué usando t lkm 
trán Guyot y después de tres frasees de-
saparecieron los accesos de tos que as 
consumian. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo llegmasy he recobradolis 
fuerzas completamente..» 
« Le agrad- zco en extremo habprin 
ventado el Alquitrán Guyot y crea quejo 
no puedo sini) recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
catarlos romo el liuep bronciuitis y t 
tA doctor León, que lo asistió, dice tenía -Firmado : Francisco Martfí^j 
nue presentaba una herida de arma de El uso del Alquitrán Guyot á todas ? 
' fuego en la regió aplitca. lado dere-
cho, donde tenía alojado vm proyectil 
de poco calibre, y el cual le . f u é ex-
traído. 
Dice Fraga , que cuando se sintió 
herido no oyó detonación alguna ni 
vió persona alguna por aquellas inme-
diaciones. 
Dos vigilante-s de l a Pol ic ía Nacio-
nal, dicen que se encontraban próximos 
al lugar en que dice F r a g a fué heri-
do, no oyendo disparo alguno. 
E l Juex de Guardia, licenciado se-
ñor Piñe iro . acompañado del Secreta-
rio señor Oliva, se constituid en el 
Hospital de Emergencias, tomándole 
declaración al herido. 
comidas, á la dosis indicada en la car 
qnertejamos reproducida, basta, en efe 
to, para curar en poco tiempo^l caurro 
más reoclae y la bronquitis raásaiiti|fi 
Algunas veces hasta se consigue Úm 
nar y aun curar ia, tisis por iieclarad 
que esté; pues el Alquitrán detiene 
descomposición de los tubérouloM 
pulmón matando los maU<s IIIÍ.TODIO' 
que son la causa de esta tlescump'oWW| 
— Esto es sencillo y exacto- í̂ 1 ^ 
constipado puede deg nerar en om 
quitis si se le abandona. Por eso no •! 
insistirá nunca demasiado al lecomeBajr 
á los enfermos que faten de coiyw 
el mal desde el principio usando e--' 
nui'rán Guyot que lodos los larwacéiii 
eos expenden. -PL 
Este tratamiento viene a costai 










C . F L A M M A R I O i Y 
E i F i n d e l M u n d o 
p r i m e r a " p a r t e 
¡1 (-íiTlIiíOA' 
por resultado descargar los sistemas 
ni ¡•\iosos sobrexcitados por los terao-
E|a cometarios. L a asistencia presen-
taba el aspecto más tranquilo. Ape-
j.as bajó el orador de ia tribuna, re-
cibiendo muchos apretones de manos 
de sus colegas, cuando empegaron 
entre los grupos animadas o n v e r s a -
done.s. ü n viento de tranquil idad mo-
rid había soplado sobre los ánimos , 
y las gentes hablaban dei fin del mun-
do como de la ca ída de un ministerio 
ó de U llegada de las golondrinas, sin 
pas ión , con un . sentimiento desinte-
resado por completo. U n aconteci-
miento, aunque sea fatal, que se apla-
ya cuarenta mil siglos, no conmueve 
á nadie poco ni mucho. 
Pero el Secretario general de la 
'Academia meteoro lóg i ea acababa de 
subir á la tribuna, y todo el mundo 
se dispuso á oirle con la más s impá-
tica a t e n c i ó n : 
" S e ñ o r a s y Señores , 
" V o y á exponer «ante vosotros una 
teoría diametralmente opuesta á la 
de mi eminente colega del List i luto, 
f u n d á n d o l a en hechos de observac ión 
no menos precisos y en un m é t o d o de 
razonamiento no menos riguroso que 
el suyo. 
" S í , Señores , diametralmente opues-
t a . . . 
" . . . O p u e s t a , pero cntend'imanos, 
no en la aprec iac ión del tiempo que 
1°. naturaleza reserva á la vida de la 
humanidad, sino sobre i a manera có-
mo acabará el mundo, que tendrá , 
t ambién á mi entender, un porvenir 
dé muchos millones de años. 
" S ó l o que en vez de ver á la tierra 
continental destinada á desaparecer 
bajo la i n v a s i ó n continua de las aguas, 
y condenada á morir enteramente su-
mergida, la considero por el c mtrario 
destinada á morir de sequía , ,")uevS la 
cantidad de agua que existe en el glo-
bo va disminuyendo gradualmente de 
siglo en siglo. U n día v e n d r á en que 
no -existirán los mares, ni las nubes, 
ni lluvias, ni fuentes, y en que la vida 
animal' y la vegetal perecerán , no 
ahogadas, sino "por falta de agua." 
"Efectivamente, este l íquido dismi-
nuye en l a superficie del globo; ma-
'res, lluvias, r íos y manantiales mar-
chan á su ex t inc ión . Sin ir demasiado 
lejos á buscar mis ejemplos, os recor-
daré. Señores , que en otro tiempo, al 
empezar el periodo cuaternario, el si-
tio donde P a r í s se extiende actual-
mente con sus nueve millones de ha-
bitantes, desde el monte San Germán 
hasta el confluente de Mame, estaba 
ocupado casi todo por las aguas, pues-
to que la colina de Passy á Montmar-
tre y el Padre Laeháisé , la meseta de 
Montrouge al P a n t e ó n y el mielo de] 
monte Valeriano, eran los únicos que 
sobresal ían por encima de la inmensa 
srperficie l íquida . L a s alturas de esas 
elevaciones no han aumentado, pero el 
agua ha disminuido. 
. " L o mismo acurre en todos los paí-
ses del mundo, y se comprende. U n a 
cantidad de agua, muy p e q u e ñ a es 
cierto respecto del conjunto, pero no 
despreciable, penetra á través de las 
profundidades del suelo, sea por el 
fondo de las cuencas marinas, siguien-
do las hendiduras, las grietas y bo-
quetes debidos á las dislocaciones y 
erupciones suboceánicas. sea en ple-
na tierra firme, pues no toda el 
agua de las lluvias encuentra al 
empaparse en el suelo una capa de ar-
cilla impenneable. E n general, el agua 
de l luvia que no se evapora vuelve al 
mar por las fuentes, los arroyos y los 
r í o s ; pero p a r a esto se necesita que 
encuentre una capa de tierra gredosa 
y que corra por ella siguiendo las pen-
dientes. Cuando no hay capa imper-
ineable, sigue penetrando por infiltra-
c ión y va á soturar las rocas profun-
das Esto es lo que se llama el agua de 
cantera. 
" E s t e l íquido se pierde para la cir-
cu lac ión; combínase qu ímicamente y 
constituye hidratos. Si la penetrac ión 
es bás tanle profunda, el agua alcanza 
temperatura suficientemente elevada 
para trasforinarse en vapor y á esto se 
deben la mayor parte de los volcanes 
y temblores de tierra. Pero tanto, en 
lo interior del sitólo eomo al aire libre, 
una parte no despreciable de las aguas 
que toman parte en la c ircnlaeión at-
mosfér ica se transforma en hidratos y 
también en óxidos-, nada puede com-
pararse eon la humedad para que se 
( feetúfc la oxidación rápidamente . F i -
jados de este modo, los elemen tos del 
jigua. el h idrógeno y el ox ígeno dejan 
de estar combinados en estado l íquido. 
Por otra parte ¿no constituyen las 
aguas fermales toda una c irculac ión 
fluvia/l interior? ¿Y de d ó n d e proce-
den si no es de la superficie? Pues no 
vuelven á ella, como tampoco al mar. 
"Sea. f i jándose, sea combinándose , 
sea penetrando en las capas profundas 
del cdobo. el agua disminuye por consi-
guiente en la superficie de la tierra. 
É irá bajando cada vez más á medida 
que se disipe el calor terrestre. 
" L o s pozos de calor que se, han 
practicado desde hace cien añas en las 
cercanías de las principales cindades 
del mundo y que suministran gratui-
tamente el necesario para los usos do-
mésticos, se agotarán con la disminu-
ción de la temperatura interior; Llega-
rá un d ía en que la Tierra se enfr iará 
hasta, en sn centro y esse d ía coincidi-
rá con la desaparic ión casi tptal do 
las aguas. 
" P o r lo demás parece. Señores , que 
esta deberá ser la suerte de los distin-
tos cuerpos celestes de nuestro sistema 
.solar. Nuestra vecina la Luna , que tie-
ne masa y volumen muy inferiores á 
los ele la Tierra, se ha enfriado más 
ráp idameníe y ha recorrido más dé 
prisa las fases de su vida astral: sus 
antiguos mares, en que aun hoy so re-
conocen los vestigios irrecusables de la 
acción de las aguas, están enteramente 
secos; nunca se observa allí l a m á s l i-
gera evaporación, ninguna nube, y el 
especiroseopio no revela ni señaleii de 
vapor de a.arua. Además , el planeta 
Marte, también menor que la Tierra, 
está, sin contradicción posible más ade-
lantado en su carrera, pues no contie-
ne n i n g ú n octano digno de rrie nom-
bre, sino sólo mediterráneos de escasa 
extensión, poco profundos, y unidos á 
otros por medir» de canales, bs 1111 -
dio probado por la oliscrvación ( j ^ ^ i 
Marte hav menos agua (fne ^ ' ^ l 
T i e r r a ; las nubes son i g u a l n i ^ . ^ * 
cho más escasas allí y la í\tm0Sf L 3 
más seca: los iVnómouos clc/eV.a^| 
eióu y eondemac ión se efectúan ft| 
mencionado planeta más ^ l 3 ^ ' ' ^ V 
que aquí, como lo prueba el | 
que sus nieves polares p r e s e i n » ^ 
gún las épocas del año, te-
mucho más extensas que las TO».. (\ 
rrestres. Añadiré igual mente jl ^ 
planeta Venus, más joven que • 
rra . está rodeado por inmensa j '̂ ^ 
fera, constauiemente c a r g a d a ^ ^ 
bes. E n cuanto al colosal •Tupl * } ¿í-
se descubren en él por decirlo _ ^ 
sas de vapores De r*ta 
cuatro mundo-: que ™(,-Íor/ na 
confirman lodos el hecho de t 
minnción secular de las ' ^ ' f ^ r él 
*4Tengo la satisfacción , l f ^ 
servar, con este motivo. * ^ 0 
la nivelación o-eneral sosten^ r 
ilustrado colega es conf i rn^^ ^ 
estado actual del ídaneta uí 
eminente geólogo nos decía ^ j o 
n>omento que, por efecto de 0 .\t-
secular d- los ríos, el r e h ^ ^ ^ ^ ^ 
la t ierra firme estará ccnsW". ^^r?. 
futuro por llanuras casi 0 
Esto ha sucedido ya en - . ^ ^ 
playas cercanas al mar son 
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Casi nada. 
con sol cubano 
frios y entre soles 
v t̂rdCcslizando Enero ^ 
sc v „nt<- sin temores 
lindTnonTas mortales 
á PUSales congestiones. 
)' a ? rnundo burocrático-
h Í mismos bemoles £ÍgUertenido5 y alg^os 
y. ^Senerse'conformes 
IjrualiTHmte la coleociún de ios dia-
rios de Madrid. 
También, ha recibido Pote nuevos 
ejemplares del Diccionario de Calle-
jas á $1.50 y el l ibro de Altarnira Es-
paña en América. 
.i —^MBpr i t^^**' • 
nue Dios quiera, 
h^ta ^ f - ^ i eterno 
El hombre 
•^cobrando los cheques 
 < 
.« animal etern 
eSn eternas ambiciones 
con „o realiza en la vida. 
aue "eaüzándolas, porqno 
'•' m í í e el deseo adelanta 
g S S t i d a d , que roe 
51 J .ueño, más brillante 
^ • ^ ^ L sé suena. Responden 
^¿frefistolerias _ 
e,s «Ur en los señores 
a^r en la nada, 
de ^ creen inferiores 
qU?10ando puestos altos 
á0CiPs mériíos y_dones. 
dá calor ni frío 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público des<le las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tínees á las ^ 




y á veces 
el tiempo y doime, 
sol á veces, 







D E L A V I D A 
P o r t e l i t a . 
el comipañero que cae 
bre 
ishas; 
11 vío por la enfermedad triunfan-
hora de la Suprema justicia, de 
t*- • ..„:.A.n* elogios -cuando ya no 
han de alentarlo en 
p ifíerecidos 
p̂ e leerlos n i 
f dimana lu-cha por el m-ejoramicnto 
A la terrena existencia. Es ley inexo-
h g esta de hacer comipleta j u d í e l a 
r f ' e se muere, al que ya no ha de 
gestor el auxilio n i el apoyo de na-
dlparece como si en nn noble ano me n-




Téram'os horraa- nuestra conducta. ;pa-
ada y no acordarnos que hemosjido 
S h a s veces crueles é injustos 
sentamiento de bondad y 
«ue todos llevamos en el 
nuestro egoísmo y que ante el miste-
rio de la muerte nos- hace parecer m e -
a re s de lo que somos . Puesto que así 
| ¡a costemíbre, sigámosla y demos 
gracias á ella que nos permite dedi-
carle unas cuantas fraises sentidas al 
buen amigo que nos abandona. 
Portelita fué un periodista de inte-
ligencia y de entusiasmo por su pro-
fesión. En el tcato íntimo c o n las 
mrtillas y «on todas las dificultades 
periodísticas, procuró haoer.biert siem-
pre y 'aojar que suibieran á expensa de 
suipíuiina muchos de los t í teres políti-
cos que padecemos. 
En la fatigosa, labor, en la ansiedad 
y el cansancio de la faena diaria, ad-
quirió el m a l que n o s lo lleva de nues-
, íto afecto cuando aún era joven y te-
^r> f nía "derecho á esperar de la vida risue-
3 ¿ | I ñas 'horas de felicidad en s u hogar 
querido, cerca del cariño de una 'bue-
na -espoisa y de un tierno pequeñuelo 
que era e l tesoro de sus más preciadas 
ilusiones. 
El terminó de luchar y de sufrir. 
Ya descansa en la eternidad de la 
muerte. Sea la sinceridad de nuestra 
pena la m á s sentida, ofrenda que la 
amistad pueda llevar á una tumíba re-
cién abierta... 
















































Las preparaciones hechas de aceite 
: de pescado ó de grasas animales por 
[lo general causa.n desarreglos del es-
: tómago y los intestinos, •cuando se to-
man durante la estación calurosa. La 
Emulsión dé Angier es la medicina 
•Jdeal para verano. Nunca se pone ran-
wm. .Se hace de petróleo com'biniado 
cón glicerina é hiposfosfitos y es me-
jor en todo respecto que otras prepa-
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PERIODICOS Y NOVEDADES 
En la librería ' 'Roma." Obispo'63, 
simpático librero señor Carbón, 
so han recibido los periódicos más im-
portantes que han llegado esta últi-
ma semana que son: 
Blanco y Negro. Nuevo Mundo, ' ' E l 
Teatro Actualidades." Alrededor del 
Aluudo. (dos números) :" los diarios 
Madrid E l Imparcial, E l Liberal y 
j ' l Heraldo y mult i tud de revistas 
francesa, y americana. 
También llegó con su puntualidad 
dfibida <£E1 Coun-ier des Estats 
^ s " con el gran folletín sensacio-
^ 1 "Le Secret de Pinfant ." 
Además hay allí un gran surtido de 
^Detas postales • de fantasía, perió-
^os de modas, efectos de escritorio, 
p íc idos de perfumería de lo más se-
?cto y el rico té de la India, que es 
e -toás aceptado del mundo. 
/ a y a á "Roma," Obispo 6^. y ve-
ran cosas buenas. 
Más periódicos 
c i Í J Moderna P o e s í a " S.Í ha re-
_ oído los periódicos de la semana, y 
<(j;re. ellos un número de la revista 
0Jas Selectas," muy -interesante. 
El arco famoso.— 
iComo habrán obsen^ado 'ustedes, ya 
están tumbando el a r c o famoso que se 
erigió el año pasado cuando la restau-
ración dé la República. 
Era el arco de los tumbos: dícese 
que sus autores tumbaron unos 
¡cuantos miles de m á s ; las prime-
| vns lluvias pusieron á la pobre estatua 
i que representaba la República que pa-
i ¡ ccía la esposa de un hahitante: el ci-
(!ón, despiiés. tumbó la esfera donde 
tán mal parada estaba la pobre señora, 
<(ue quedó sostenida por una estaca, 
como un espanta pájaros, hasta que la 
11 im harón por lástima,- y ahora acaban 
de trombar para siempre esa gran obra 
arquitectónica que iba á durar no sa-
bemos cuantos años. 
E l ornato público está de plácenles 
y los que pasaban en coche por debajo 
del arco, ya están libres de que les cai-
ga u n bloque t r iunfal sobre la cabeza. 
Gamitares .— 
Tu bien es mi gran contento, 
tu mal mi mayor sufrir, 
pues siento más tu sentir, 
que lo que yo mismo siento. 
Ya de sentimiento liona, 
siente en falfio el alma raía, 
pues lo alegre me da pena, 
y lo que es triste, alegría. 
Ocvmpoamior. 
E S P E G T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
y la revista cómica-lírica titulada 
E d é n Concert ó E l Triunfo de un 
Transformista. 
A Jas nueve: vistas cinematográficas 
y debut del cuadro cómico-lírico, en el 
que figura com primera tiple la se-
ñorito Aurora González, estrenando el 
apropósito en un acto y dos cuadros 
titulado E l Viudo Triste. 
F A Y R E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela. 
. Punción extraordinaria á beneficio 
del notable primer actor y director se-
ñor Alfredo del Diestro. 
Fución corrida. — A las ocho. 
Primero: Sinfonía por la orquesta. 
Segundo: Estreno del boceto dramá-
tico en un acto, titulado ¡ L a Obse-
sión ! 
Tercero: Estreno de la humorada 
lírica en un acto titulada Los Herma-
nos Rufart . 
Cuarto: Eu el intermedio del se-
gundo al tercer acto, cantará Blauca 
Matrás, en obsequio al beneficiado las 
Malagueñas de 'Enseñanza Libre . 
Quinto: Terminará la función con 
la popular zarzuela que lleva el título 
E l Método GórHz. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de. Cinematógrafo y Va-
riedades.—Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de u n gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de 7-arzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
L a Venganza de Toribio. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista. la Bella Carmela. 
•A las nueve: representación de 
V a Pintor Sicalipiico. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: representación de 
la zarzuela L a HabaiM en el Infierno. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
P o L i T E A M A HABANERO.— 
Situado en da Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CIRCO PUBILLONES.— 
Dragones y Znlueta. 
Punción diaria y por tanda. — Ma-
tínée todos los domingos y días fésti-. 
vogi __ Debut de artistas semanal m e n -
te. . 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
BENSON.— 
Jard ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiferas y animales 
Enero 2T. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Gregorio Sarzó. 48 
anos, Habana, Dragones 64. Tuberculo-
sis; Mariana Lafite, 50 años, Baracoa, 
Gervasio 47, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Juan C. Rodríguez. ÍS 
nieses, Cuba, Estrella 50, Meningitis agu-
daé Domingo Enríquez, 56 años, Haba-
na, Estévez 34, Apoplegia cerebral. 
Distrito Oeste.—Jacinta Domínguez. 5Q 
años, España, La Balear, Asístolia; Ma-
ría Justa Martínez, 70 años, Habana. T.a 
Misericordia. Parálisis: Rafaela Labala, 
7o años, Méjico, Hospital de Paula, Bron-
co neumonía. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 varón blanco legíti-
mo, i hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—T hembra negra natural, 
\ varón blanco legítimo, 1 hembra blan-
ca legítima. 
DIR' CTOEIO DEL COMERCIO 
rrofcsionoK é ftiduBtriaé &% toda la TPIÍI. 
con un índice do ios pueblos y lugar don-
36 hallan: un tomo con mós de,450 pft-
glnae, $2-50, Obispo 8(5, librería, M. Ricoy. 
755 4 21 
T I 
TZ) autor de tan interesante l ib ro relata 
con .su Rtilanura de estilo los episodios m á s 
culminantes de su vida como Dama de I n -
comparable belleza, d i s t inguida y Víc t ima , 
por fin, de la obseclftn de grandeza, finali-
zando como la figura errante de la des. 
gracia. 
Pe venta en las l i b r e r í a s de Ar t i aga . San 
Miguel .". y San Rafael 1 II?,, donde t a m b i é n 
se halla ft. la venta "La- CUiía P r á c t i c a del 
PipiOmá.t i íO." obra interesante y de opor-
tunidad; y para los seiipreg mMicos , "Los 
Tumores de la Vegiga," por el doctor Joa-
quín A l b a r r á n , de la Facul tad de P a r í s , 
profusamente I luminada. 
C 250 v 8-10 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 DE BNEIjip 
Este mes está con-saigrad'O al Niño 
Jesús. 
Jnibileo Circular. Su Dhnna Majes-
tad está de maonifiesto en el Santo 
Angel. 
Da Conversión de -San Pa.blo. San-
tos ApO'Lo y Enrique 'dominieo, cou-
CeS'Ores; Juventíinn, Ananlas, Marino 
y Donato, má r t i r e s ; santa Elvira, vir-
gen y márt i r . 
La Conversión de San Pa¡blo. Son 
í a n grandes Los /beneficios que ha re-
cibido la Iglesia de la poderosa mam» 
de Daos por el ministerk) d-el aposto! 
San Pa'blo, que en señal de su agrade-
cimiento quiso celebrar con .particu-
lar •culto la memoria de su conver-
sión, como fnié la época famosa 
de todas sus 'maravillas, haibiéndose 
seguido también á elila la conversión 
de los gentiles. Estableció, pues, una 
fiesta para dar gracias á Dios por la 
conversión de este Apóstol, por su di-
vina vocación, y por su especial m i -
sión á la conversión de la gentilidad. 
Estes tres señalados favores que hizo 
Cristo á San Pablo ep el instante de 
su conversión, forman como el objeto 
principal de esta festividad. 
Muchos sigilos ha que se fijó la fies-
ta de la conversión de San Pablo el 
día 25 de Enero, en el cual se hacía 
antes •conmemoración paTticular del 
mismo Apóstol, con motivo de uní: 
traslación de sus reliquias á Poma. 
En Pranoia se celebraba ya la fies-
ta de la conversión de San Pablo en 
él octavo sigilo, y e l papa Inocencio 
I I I ordenó q u e se enseñase á los fio-
Ies l a devoción particnlar que debían 
tener con este . día. 
FIESTAS E L MIEROGLES 
Misas Solemnes, en la Catedral, v 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25.— Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora ríe 
Belén, en su iglesia. 
J U A N I T A , J '101N A DORA 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
d domici l io . Monte 2, Sa lón de peinar. 
8S5 26-2BE 
Se estlrpa completamente por un proce-
dimiento Infal ible con 30 a ñ o s de p r á c t i -
ca. I n f o r m a n : Bernaza 10, Te l é fono 3278, 
Garc ía . 7!)4 8-22 
PROFESOR SASTRE 
Corte americano y f r a n c é s . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 15-13 
P A R A R R A Y O S 
F Morena, Ot cairo .fSlectrlcista. o n s t r a c 
tor é instalador ue p * r a - r « y o s «¡istnrap mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nei» y buque.";, garantlsando su I n s t i l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de Ion mlsmoa 
siendo reconocidos y probadoa con eí apara, 
to para mayor g a r a n t í a . I : s t a l a c l ó n de t l m -
bre* e lée t r l coe . Cuadros Indicadoras, tubos 
acús t i cos , líneas, t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Re garant izan todos los tra-
bajo» — Calüejíjn d« Ksnada núm, 1? 
C 75 26.1E 
B 8 c i s s l s s y l i s . 
L l q u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E K D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad* 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux" 
BURBRIDGE 
6AN LAZARO 12. TEL. 1828. 
HABANA 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe i i i lustrar la Inteligencia 
do los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del Idioma ln_ 
glés , sino que se extiende A í o r m a r su cora/ói», sus cstumbres y c a r á c t e r , armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se r « -
í .ere A, la e d u c a c i ó n cient íf ica, la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta A que cont inúe alendo ele. 
•'ada y só l ida y conforme en todo con las exigencias dé la p e d a g o g í a moderna. Hay 
di '̂ a . - tanjenío especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionl t tas . Las clases se reanudarAn f l 
4 do Enero p r ó x i m o . El id ioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la enseñanza ihi 
castellano tiene el Colegio reputados Profesorr.s físpafioles. 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios eleimentales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparator io para la Escuela de I n g e n i e r í a , y se pone 
especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carrera» 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E l . PROSPECTO, „„ - ' _ 
635 15 18E 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADEA DEL PABIjOE CENTBAL 
Sc a lqu i l an inasruiflenN hnbitncioncn, y 
departamentos para famil iaM; t oda» con 
balcAn 11 la ealie y PÍNOM de infirmo!. 
Serv ido esmerado, bafio y entrada fi t o -
da» h o r a » . Casn de renpeto. 
807 15-23 
ESy S E B S P E S O S 
Se a lqu i l a una bué ' l a h a b i t a c i ó n y o t ra 
mf,B grande en .diez pe sos. Reina 34. 
817 4 23 
L U Z X U M E R O 8, entre San Ignac io y Cu . 
ba, acabada de fabricar , se a lqui la . Los a l -
tos para f a m i l i a y los bajos para oficina 
6 comercio l impio . Se puede ver de 12 á 
4. Su d u e ñ o I n f o r m a r á en Concordia n ú -
mero 17. 821 8-23 
P a r a e l d i a p r i m e r o 
Se a lqu i lan los bajos de la casa de V i r t u -
des 107 esquina á Perseverancia. Elegan 
tes y cómodos , $65-00, la I lavo en los altosl 
su d u e ñ o Vi r tudes 2 esquina á Zulueta . 
700 8-20 
V E D A D O — C a l l e once esquina á C. ee a l -
qui la una casita compuesta de sala, t res 
cuartos grandes, b a ñ o s , y cocina, en $21.20. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
715 8-20 
V E D A D O 
En lo m á s a l to de l a loma, á la entrada, 
calle N esquina á 19, se a lqu i l a la hermo-
sa casa " V i l l a Sara," con todas las como-
didades. I n f o r m a n al lado y en B a r a t i l l o 
9, altos, T e l é f o n o 7S2-. 
_816 15.23 
SE A L Q U I L A en $31.80, un departamen-
to, compuesto de sala, con dos balcones á 
la calle, cuatro cuartos y servicio inde-
pendiente, en Compostela 113, entre Sol y 
ura l la . 811 4 23 
HEMEB 
En mód ico precio, los hermosos, frescos 
y espaciosos al tos de la casa J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17, con abundante agua de V e n . 
to. hasta en la azotea. L a l lave en los 
bajos, y para informes en San Pedro 6. 
S09 8-23 
AGENTE EXCLUSIVO. 
c i o ; 26-1E 
i IIII w MI i ni» •mu mi nm mmmm 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se avisa 
por este medio para conocimiento, de los 
señores asociados, que la Junta General 
correspondiente al cuarto trimestre de 
1909, por no haberse terminado ayer do-
mingo, continuará el próximo dia 26, á 
las ocho de la noche. 
Habana, 24 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 297 2t-24 ld-25 
ENFERMOS D E LA SANGRE 
He estado enfermo mucho tiempo. Gas-
té lo poco que tenía en médicos y medi-
cinas. 
Ya desesperado Dios hizo que viera al 
doctor Laffe y éste logró ponerme bueno 
en unas s.cnr.anas. 
Mi agredecimiento, que será eterno, y 
al ser útil á los que padezcan de la san-
gre, llagas, úlceras y sífilis, me obligan 
á publicar esta cura milagrosa. 
M. AMOR. 
Portales del Cristo. 
C 197 alt. ' 4-11 
nwMnRnamMKn 
En todas cantidades, cobre, bronco, la -
tón en tubos y en planchas, meta l , plo-
mo, calamina, zinc viejo y e s t a ñ o . Goma 
de zunchos de coche, zunchos de bicicle-
ta, zunchos de a u t o m ó v i l e s , c á m a r a de b i -
cicleta y a u t o m ó v i l , de botas y toda ot ra 
clase de goma. Huesos, canillas, p e z u ñ a s , 
carnaza, astas, sacos sanos y rotos, papel, 
majagua., r a í l e s nsados, h i e r ro dulce y fun -
dido y recortes de vigas. E n la misma SE 
V E K P E N vigas de hierro americanas de 
" C A R N E G I E " é inglesas, losa por tabla pa-
tente. " H A M E L Jr.". ralles usados, poleas 
y ejes de todas clases, h ie r ro cochino, ca_ 
bi l las nuevas de todas medidas, planchue^ 
las y floreos nuevos, planchas usadas de 
hierro, angulares, vigas U y T usadas y 
un carro de esqueleto. I n f o r m a r á F. B. H A -
M E L . Hamel 7, 9 y 11, Apar tado 225, Te-
léfono 1474. 
JwT 4-2S 
Se compra una 'casa de 'Construeción 
.moderna, en punto 'céntrieo, de 'altos y 
b&jos y de 10.000 á 20,000 pesos. Sim 
intervención de corredores. Diríjanse 
á J. Oastilla, G-aliano 134, altos, á to-
das horas. 
SK A M i l . ' l L A N los altos, independientes, 
do la casa San J o s é 112; con sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y uno para criados, en 
módico precio. La l lave en los bajos. I n , 
formes en Consulado 101, f e r r e t e r í a . 
805 4-23 
VKDADO.—Se a lqu i lan 3 casas en precio 
de 6, 8 y 9 centenes. La p r imera , sala, co-
medor, tres cuartos, cocjna, b a ñ o , etc., y las 
otras con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño , etc. Tiene i n s t a l a c i ó n de gas y e léc -
t r ica . Quinta Lourdes 13 y G, entre las dos 
l í n e a s e l ó c t r i c a s . 
825 4-23 _ 
S E "HLQITILAJV: dos casas acabadas de 
fabricar , en la calle E entre 25 y 27, Ve-
dado, con j a r d í n , por ta l , sala, comedor. cua_ 
t ro habitaciones, cuarto para criados, b a ñ o s 
é inodoros, son c ó m o d a s é h i g i é n i c a s y con 
servicio sani tar io moderno. La l lave en 
E y 23, bodega "F lor de Medina," é i n fo r -
man en el n ú m . 65 de la misma calle. 
_830 4-23 
KETfíA 14 se a lqu i l an hermosas ha . 
bitaciones pon vis ta á la calle, con 6 sin 
raueblés, con todo el servicio, entrada á to-
das horas. En las mismas condiciones en 
Reina 4 9, se desean p3rsonas de moral idad. 
7«)6 . 26-22 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63, e s q u l n » 
& F, se a lqu i lan habitaciones á $12 75 oro 
y ?S plata, acabadas de p in tar , con b a ñ » , 
etc. En la misma i n f o r m a r á n . 
714 8-20 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C, 
se a lqu i l an casas á 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o é Inodoro; con todos los adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mepor punto de 
la loma y á una cuadra del e l éc t r i co . E n 
las mismas i n f o r m a r á n . 
713 8-20 
SE A L Q U I L A en la calle de Gallano n ú -
mero 22, una accesoria con agua de Ven 
to é inodoro, en $10-60. L a l lave a l ladoT 
I n f o r m a n en A g u i a r 100. 
712 8-20 
SE A L Q U I L A 
E n Monte 15 frente a l Parque de la India , 
un hermoso piso alto, propio para numero-
sa fami l i a . I n f o r m a n en la misma, Q o n z á 
lez y Ben í t ez . 719 10-20 
S E A L Q U I L A la casa E s t é v e z 86. f r e n t » 
á la iglesia, con por ta l , sala, soleta, cin 
co cuartos y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve en el 84. Su dueño en O b r a p í a 57, altos. 
705 4 20 
E N ( íALIAXO 130 se a lqu i l an hermosos 
departamentos y habitaciones con vis ta á 
la calle, altas; , y en Reina 74 se a lqu i lan 
un hermoso departamento y una habi ta-
ción y un z a g u á n , á personas de moral idad. 
7 ¡> 7 ; . . 8-22 y 
SE AJ.QVTI/A en Teniente Rey n ú m e r o 
S7. entre Monserrate y Bernaza, un piso 
a ' to Uidj&pepdlfents; con 3 habitaciones, co-
cina y servicio sani tar io . I n f o r m a n ; Mon 
sevrnte n ú m e r o 111. 
800 S-2 
SE A L Q U I L A 
P r ó x i m o á desocuparse el t r en de coche» 
en Zanja y San Francisco, se a lqu i la el mi* 
ino. I n fo imes ; Reina 53 (altos.) 
I 15-20 
SÉ A R R I E N D A una acreditada Casa de 
H u é s p e d e s . . con instalaciones e l é c t r i c a s , 
buen mobi l iar io , 26 e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y dos pisos, situada en el mejor, punto 
del Vedado, t e l é f o n o y d e m á s comodidades 
y muy propia para la temporada inverna l . 
Se da en p r o p o r c i ó n con un buen fiador. I n 
formes en A g u i a r 24. de 4 de la tarde en 
adelante. 6S0 8-19 
SE ALQ,UILA la gran casa calle 5*. n ú -
mero 67. de por ta l , sala, comedor. 4 cuar-
tos, pat io y traspatio, b a ñ o , inodoro, etc.. 
pisos finos. L a l lave a l lado. Informes en 
Obispo 113, C a m i s e r í a , 
C"6 * 15.19 
LOCALES 
V é a n l o s en San Fel ipe n ú m . 3 y Cris t i -
na 7»., propio^ para importantes establos 6 
industr ias , donde in forman. 
6S9 8,i9 
. I 
UX LOCAX, propio para comisionista , 
d e p ó s i t o ú- o t ra cosa a n á l o g a , se a lqui la 
en Sol 15. Para informes, fonda " E l Por_ 
venir ." Sol 13. 
775 4-22 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa calle 11 n ú m . 45. entre 
10 y 12. si tuada en la loma y á una cuadra 
de la l ínea, propia para extensa fami l ia . 




LOCAL CHIQUITO.—Se alquila en el 
centro de la capital y en calle de las de 
más comercio, propio para sombrerero, 
sastre .camisero, modista ó cosa análoga, 
habiendo en el un hermoso armatoste 
apropiado para dichos giros. Razón: Pra-
do 94, Barbería. Q85 8-25 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a 
Con t í t u l o s y 8 a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
e n s e ñ a n z a , desea dar clases de su idioma S, 
domic i l io y de e n s e ñ a n z a general en espa-
ñol . Clases colectivas en Prado 117, p r i - ! 
mer piso. 838 s-25 
U N A ^PROFESORA I N G L E S A (de~ Lo 
dres) da clases á domic i l io y en su mora-
da á precios mód icos , de Idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, mú 
sica, (piano y mandol ina) é ins t rucciónT 
o t r a que e n s e ñ a casi lo mismo desea ca-
sa y comida 6 un cuarto ( p a g á n d o l o ) en 
cambio de lecciones. Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 814 4 23 
Se a lqui lan con vis ta á la calle á matri-
monio sin n iño . L a m p a r i l l a 31. 
_ 8 7 3 _ 8-25 
SE A L Q U I L A N en m ó d i c o precio los pre-
ciosos altos de Damas 32 esquina á Merced, 
compuestos de cinco cuartos, sala antesala, 
pasi l lo de persianas, s a l ó n de comer, coci 
na. baño , terraza, suelos de m á r m o l y mo-
sá icos , cielo raso, etc. L a l lave en la mis -
ma, ó in forman, Teniente Rey 62. 
870 4-25 
SE A I A l U l L A X casas altas y bajasTlí 
$15.90 piso, y una esquina para estable-
cimiento , con agua abundante, precio con 
vencional . En J. M . G ó m e z 28, a l turas del 
Cast i l lo del P r í n c i p e . In fo rmes : Sol 79 
_ 8 6 8 _ 4-25 
SE ALQiUIXiA la nueva y bonita casa Ce-
r r o n ú m e r o 633, con por ta l , sala.' saleta, 
cinco cuartos, comedor y patio. L a l lave 
en la bodega de la escinina. Su d u e ñ o . F a l -
gueras n ú m . S. 858 8-25 
N ú m e r o 30, se a lqu i lan los altos en 16 
centenes. I n f o r m a n en los bajos. 
78 7 4-22 
VIIIOHÁ 6S4.—Se a lqui la , en la buena 
acera, pasan por i'\ f rente los t r a n v í a s , dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos, cuar . 
to de baño , inodoro y cuarto de criados, 
con todos los pisos de m o s á i c o s . E n el 
582 112 I m p o n d r á n , precio 13 centenes. 
788 4-22 
O t e l a 11. I I . espina á MMíieres 
Esquina á Mercaderes, se a lqu i l an hab i -
taciones y departamentos con b a l c ó n á la 
calle é inter iores . 
789 8-22 
PROXIMAS A terminarse las i m p o r t a n -
tes reformas que se realizan en el al to y 
bajo de Monte 4, al lado de "Mar te y Be-
loria," se a lqui lan , para establecimiento, en 
mód ico precio: d i r ig i r s e á C á r d e n a s n ú -
mero 62, de 10 á 12 6 de 5 á 7, 
790 \ 4.22 
VEDADO.—Se a lqui la la casa calle 2 en . 
t re 13 y 15, compuesta de sala, cinco cuar-
tos, g ran comedor y cuar to para criados 
y dos b a ñ o s , al lado, n ú m e r o 15B, e s t á la 
l lave. I n f o r m a n : O'Rei l ly 47. 
793 4-22 
PROPIAST PAR V HATRIiMO^IOS 
Se a lqui lan , jun tas 6 separadas, con luz 
e l é c t r i c a y v i s t a á la calle, las e s p l é n d i d a s 
y frescas habitaciones de los altos de Ga-
l iano 96, por San J o s é . Se cambian refe-
rencias. 764 8-21 
CAMPANARIO 14 esquina á Lagunas. A l -
tos muy venti lados con sala, comedor, cua-
t ro cuartos y servicio sani tar io. Pisos de 
mosaico y persianas. In formes : A m a r g u -
ra "1 ó ViUudes 86. 
761 4 21 
S E ALítTiIIiAN laa casas de nueva cons. 
| t r a c c i ó n Zanja 67 bajos, con sala, saleta, 
gabinete, 4 habitaciones, patio, traspatio, 
sanidad. $47-70; y Gervasio 105, altos, pre-
ciosa á la brisa en $42-40 oro e s p a ñ o l . I n -
f i r m a r á n : Gervasio 109 A. 
757 8 2 1 
SE A L Q U I L A N los al tos Corrales 206A, 
con sala( comedor y dos cuartos, en 3 cen-
tenes v 2 luises. I n fo rmes : Monte 275, a l . 
tos. í 753 4-21 
SE ALQUILAN dos á m p l i a s y frescas ha-
bitaciones altas, in ter iores , á personas de 
i mora l idad , se toman referencias. I n fo rma-
1 r á n en Reina n ú m . 115, botica esquina A 
Leal tad . 752 4-21 
De i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a elemental y su-
perior , se necesita en el Colegio "Pola." 
informes , de 10 á 12 y de 4 á 6, Reina 3 31. 
C 281 5-22 
SE A L Q U I L A : Departamento de dos ha-
bitaciones, 6 una sola, con balcones y ser-
v ic ios , que se deseen. B a r a t í s i m o s , á per-
sonas decentes, aunque tengan n i ñ o s . I n -
ferida r á n : Egldo 2B, entresuelos. 
857 4 25 
k m I I N , 53 
L a M e d i c i n a d e l H o ^ a r 
\ por íntima que sea la vicia de fámi l ia , cada individuo de ella forma 
^ mundo aparte con su .constitmeión y modo de m propios, su mayor o 
propensión á que un manjar ú otro le haga daño ; do suerte que, po-
^yendo cada cual su estómago y su sistema particulares, lo que a. uno 
^nta'hien, suele sentar mal á otro, y viceversa. Bara sera. pues, la farai-
va «n que no ocurran cada semana percances como m4ig.estrenes, alguien 
^e Pierde el apetito, quien sienta pesadez, quien insomnio, quien una de-
^ 3 un vahído un cólico, etc., todo esto y muclio mis indicio claro de 
^ a g o fuera de orden. Ba,jo seme jante eircunstaacias, las 
P A S T I L L A S D E L D B . R I C H A R D S : 
.^adas á tiempo, significan anuehas •enfermedades - evitadas y muchas 
I d i o s a s vidas indefmddaanente prolongadas. 
para la e n s e ñ a n z a en general, del Comer- ! 
c ío é Idiomas. 
Reaper tura el 1.5 de Enero. 
San Nico lás , 1. 
M é t o d o s fác i l es al alcance do todas las i n - ; 
tel lgencias. 318 13-11 i 
En t re 12 y 14. S i t u a c i ó n elevada, domi-
nando el mar. muy seca, Unda vis ta , sala, 
saleta, seis cuartos, servicio completo de 
higiene y de criados, corredor cubier to á 
todo el largo de la casa, muy á p r o p ó s i t o 
para n iños . L a l lave en la bodega de la 
esriuina de 11. y 12. Su d u e ñ o en A m a r g u r a 
(ÍB. esquina á Compostela. 
848 4-25 
E M 1 4 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los bajos de la casa r e r s c -
verancia 32. In fo rmes : Mercaderes 20. a l -
tos. 749 13-21 
SE A L í t L I L A Ñ los espaciosos altos de la 
casa calle M y San L á z a r o , subida á la 
Univers idad, compuestos de escalera, de 
m á r m o l independiente, sala. 4 habitaciones, 
servicio para f a m i l i a y criados, con te r ra -
sa al fondo y subida á la azotea. 
746 8 21 
P K O F E S O K A . I N - G - l i E S A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-1 
A G E R I O A S 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Corrales 105. I n f o r m a r á n : 
Egí '^o ndmero 13. 
_ 815 _ 4-25 
ALÍILII<A en Neptuno casi esquina 
á Amistad , un zasruán. propio para, p e q u e ñ o 
establecimiento. In formes : Amis tad 46. 
„ 8 3*•::< ..--> ; 1 o.25_ 
T R O r A D E R O 11 entre Prado y Consula-
d,o, se a lqu i la el elegante y moderno piso 
bajo compuesto dft 3 cuartos, sala, saleta. 
ronT'dor,- bafio y cocina. In fo rman <sn ei 
n ú m e r o 13. 832 4 25 
B E A L Q U I L A 
S u á r e z 108, a l to y bajo. 
766 S-21 
S E A L Q U I L A 
En 8 centenes la casa Vi l l egas 125 entre 
Sol y Luz. Tiene servicio Sani tar io . I n -
f o r m a r á n : Cerro 795. 
765 , 8-21 
teS 12 CEIVTÉXES se a lqu i l an loa. bo 
nitos y ventilados bajos Lea l tad 40, tienen 
, sala, sajela, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
¡ de criados y doble servicio , á dos cuadras 
del Ma lecón . L a l l ave en el 67; bajos. I n -
forme?: Obispo 121. • 735 8-20 
De bufete y de la cuenta diarla, non la 
lista, de los vecinos de lá Habana y para 
apuntar la ropa á $1, Obispo 86, l ibrería. 
778 4-22 
SE ALQUILA 
E n él Vedado, calle 11 esquina í 6», una 
casa propia para 2 familias.- La, llave é ih-
fonner, al lado, Teléfono 9051. • 
882 - 4-25 
S F A L í i t ' I L A J í losf altos de la casa n ú -
mero .14 de l& caí lé de la Habana,, con sala, 
antesala; dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocira. cuarto de bafio v dos Ino-
doros. Informarán en los bajoü. 
698 S 20 
E M 2 2 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los altos de la casa P a s e » 
del Ma lecón n ú m . 12, segunda cuadra de 
Prado. Son acabadas de fabricar, modernos 
y de gusto, con cuantas comodidades pue-
da desear una f ami l i a de gusto. Informa 
en la misma el portero y se pueden ver 
á todas horas, m á s informes. Reina 131. 
T e l é f o n o 1267. 
692 8-19 
.IESUS D E L M O X T K . rw A, se alquila. 
esta hermosa casa, con sala, comedor, sa-
leta de comer. 4 cuartos y uno de criados. 
Toda de azotea y servicio sanitario. L a l la -
ve al lado, n ú m e r o 337. Informes: T r o -
cadero 14. C90 8-19 
\ EDADO.—Calle 17 n ú m . 56, en el Castel 
F lo ren t ino , casa francesa confortable con 
toda clase de comodidades y esmerado ser-
vicio, se d a r á habitaciones sumamente bien 
amuebladas y buena asistencia., á personas 
de mora l idad ó á una 6 dos fami l ias . 
r'?-' 27-15 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n . 31 
Se alqui la en A m a r g u r a 77 y 79. La l la-
ve en la bodega esquina á Leal tad. 
602 8-18 
SE A I Í Q U L A una accesoria y vr\ cuarto 
entresuelo con b a l c ó n á l a calle. Informes 
en Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
561 s-16 
E N H A B A N A 128 
Cas?, de orden, se a lqu i lan amplias habí -
taciones á precios m ó d i c o s . Se da l l av ín 
57/> 8-16 
SE A L Q U I L A una. casa con todas las co-
modidades en cuatro centenes, calle de San 
J o a q u í n 35. por P r í n c i p e . La l lave en l a 
bodega. Informes : Ricardo Palacio, San 
Pedro y O b r a p í a . 
637 s-18 
SE A L Q U I L A N 
GRANDES Y HERMOSAS habitaciones en 
la casa Manr ique 181, entre Reina y Salud. 
6?.! 156-18 
SiAIV M I G U E L 196 se a lqu i lan los her-
mosos bajos independientes con sala, sa-
leta, comedor y cuatro m a g n í f i c a s hab i t a , 
clones. Precio módico , y para informes, M u -
r a l l a v Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
__640 8-18 
SE A L Q U I L A la casa calle de General 
Lee. núm, 11. en los Quemados de M a r i a -
nao. Llaves 6 informes en General Lee nO_ 
mero 18, V i l l a Adelaida. 
556 • 8-16 
SE A L Q U I L A 
L a esquina n ú m . 119 de Cuba y Merced, 
bajos y entresuelos. 632 26-18 
SE A L Q U I L A N los al tos y bajos con en . 
t rada independiente, de la casa de Sfin L á -
zaro núm. 125, compuestos, los altos, de sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos; los bajos, 
3 cuartos, sala, saleta y comedor. L a l i a . 
ve en la bodega esquina á Galiano. Cu-
ba 62. 569 8-16 
C A M P A N A R I O 145, BAJOS, se a lqu i l an 
acabados de fabricar , casi esquina á Re i -
n, con capacidad para regula r f ami l i a . L a 
Uve al lado é in forman en Mercaderes 27, 
f e r r e t e r í a . 544 8-16 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ven t i l a -
dos altos do San Rafael 106 y Corrales 138, 
la l lave en el 93 y los bajos, respectiva, 
mente. Informes en S u á r e z 7, Te l é fono 1463. 
652 8-16^ 
SE A L Q U I L A 7». n ú m . 118, acabada ñ* 
reedificar y capaz para una numerosa fa -
miMa, Vedado. 
511 15.14 
GRAN CASA para famil ias . Prado 53. 
frescas y venti ladas habitaciones con toda 
asistencia. Cocina francesa y éspaftola, se 
admiten abonados. 
423 15-12 
SE A L Q U I L A N frescas y venti ladas ha-
bitaciones á hambres solos y mat r imonios 
sin ni.Tos, en Consulado 103, una cuadra 
del Parque Central . 4 22 15-12 
W LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede parte de un local propio para 
p e l e t e r í a . I n fo rman en Monte 321. 
354 26-11 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Manuel Ben í tez Aparicio, 
natural de Benialbo, provincia, de Zamora, 
para enterarle de un asunto de interés pa-
ra, él, que se dirija por escrito 6 personal-
mente, al señor Adriano Gutlérréz en A l -
cantaril la número 42. Habana, él 6 las per, 
sonus que de él púdleren in formar . 
88* 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S T^E^F^V! colocar* 
se, una' de criáridera y de cTl&da de m a -
nos Ja. otra, ambas con buenas recomen* 
daciones. Carmen número 4v : 
S75 • 4-2» i 
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N O V E L A S C O R T A S . 
i 
Gran número de guerreros, con el 
carcaj á la espalda, llena el al rio del 
palacio de Témora, residencia de los 
reyes de Erin. y.los bardos cantan, al 
son de las arpas de oro, las hazañas 
que han glorificado en la guer.'a y en 
If casa al valeroso Morna. sobe-vano de 
las verdes islas cercadas de olas azu-
les; 
Las arpas de los bardos callan, los 
guerreros se ordenan en dos largas fi-
las, las puertas del palacio se abren, 
y aparece en ellas el anciano Morna, 
en medio de sus hijos Lémon y Ar-
min. 
Kl pueblo que se acerca á contem-
plar á su rey, le aclama con infinito 
anifor, que Moma es " e l amado do to-
dos.^ según la si^niücación de su 
nombre en el armonioso idioma d'é las 
\ erdes islas. 
Canas tiene el rey cabello y barba; 
ptro la nieve de setenta inviernos no 
ha conseguido aún enervar aquellos 
miembros tic atleta, desarrollados en 
el trabajo y la sobriedad. 
También tiene el pueblo calurosas 
aclamaciones para ios príncipes que 
acompañaUj al anciano; que hermosos 
dé cuerpo y alma son Lémor y A r -
min. 
Lcmor tiene la tez blanca, como la 
nieve que corona las cimas del Cár-
mora, el cabello dorado como los ra-
yos del sol, y los ojos azules como la 
ílor del lino. 
Se alejan, se alejan de Témora. se-
guidos de los guerreros y bendecidos 
de las mujeres, los ancianos y los ni-
ños, que los siguen con la vista y el 
corazón hasta que se pierden en la es-
pesura de Lena. 
No van á la guerra, no. que 'as mu-
jeres no lloran al verlos partir. 
E l jabal í de ásperas cerdas y pro-
longados colmillos es el enemigo con 
quien van á lidiar en los bosques de 
Lena. 
Helos, helos que ya se dispersan 
en la espesura, así que los pernos que 
los siguen de cerca anuncian ja pre-
sencia del monstruo de los bosques. 
El rey va por un lado, y Lémor y 
A i mili por otro. 
La bocina de los ojea dores anuncia 
también la aparición del jaba'!. 
Él jabal í c o r r e , c o r r e , corre, des-
trozando con sus formidables colmi-
llos cuantos perros osan acercarse á 
él y rechazando con su áspera y cer-
dosa piel cuantas flechas se !e dispa-
ran. 
Lémor se ha separado ya de su her-
mano, como antes se había separado 
de su padre, y hace una hora que los 
cíizadores se fatigan recorrienio el es-
peso bosque, sin poder rendir la fiera. 
La bocina anuncia á L é m o ! (pie la 
fiera se dirige hacia donde é l e s t á , y 
(1 hermoso caz-ador p r e p a r a su arco. 
Agítase la maleza á corta distancia; 
la espantosa cabeza del monstruo se 
deja ver, y la flecha de Lémo:' parte 
silbando. 
l ' n doloroso quejido suena en la es-
pesura, y Lémor se lanza á acabar con 
la fiera ; pero la fiera no está allí don-
de el príncipe eneaminó su H M-ha. y 
e! quejido se repite á algunos pasos 
ftíás allá. 
Avanza Lémor, y al apartar la ma-
leza de donde sale el quejido, un gri-
to de inmenso dolor se exhala de su 
pecho; (pie su padre, el rey,de las Ver-
des islas, el amado de lodos, y de na-
die tanto como de Lémor. yace allí 
moribundo, atravesado el noble pecho 
por el dardo partido del arco de Lé-
mor. 
Lémor demanda auxilio para su pa-
dre, invoca la protección del cielo pa-
ra el moribundo anciano, procura de-
volver á éste la vida, que se va, que 
se va por instantes, y llora al ver su 
impotencia, y siente en su alma la de-
sesperación. 
A. D E TRUEBA. 
{Continuará.) 
T O D A , P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legralmente, escribien-
do co/i sHlo, muy formal y confiden-
cia Uñen te al Sr. ROBLES. Apar ta -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefioritas y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . —̂  Mucha se -
riedad y reserva impenetrable, a-.ln 
para los í n t i m o s fami l iares y ami-
717 s-20 
UNA P E N I N S U L A R D E mediana edárf. 
desea colocarse de cocinera en casa part í , 
cular 6 en establecimiento: sabe cumpl i r 
con su deber. I n f o r m a r í u i cu Tmmisidor 16. 
826 4.23 
AVISO A LAS f fCnsoNAS QUir'doseeTi 
liacerse de una bonita l e t ra y de una per-
fecta o r t o g r a f í a , por un modernis imi ' Bis. 
tema propio, que pueden dejar ó r d e n e s por 
escrito en la S e c r e t a r í a del Centro As tu -
r iano a l Profesor M. V., pudiendo dar las 
clases k domic i l io en condiciones verdade-
ramente e c o n ó m i c a s . 
795 .( 22 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe su o b l i g a c i ó n v t ie -
ne buenos informes. R a z ó n : Compostela 
n ú m . 92. 785 4 22 
MATRIMOÑIO P Í ^ I N S f j L A R ~ s h í hYTosT 
solicita co locac ión , ella cocinera y él j a r 
dinero ó portero ó para t rabajar en caba-
l ler iza ó fregar m á q u i n a s , prefieren i r j u n -
tos. R a z ó n : Calle 18 n ú m . 3, Vedado." 
779 4 22 
DESEA COLOCARSE UNA muchacha pa-
ra criada de manos en casa de corta f a m i -
l ia ó para manejar un niño. Informes en 
A g u i l a n ú m . 116A, cuar to piso, cuarto n ú -
mero 129. 777 4 22 
P A R A ^ ^ N E L A D O RA O LIMPTEzTs de 
habitaciones, desea colocarse una joven de 
color que sabe vest i r s e ñ o r a s y tiene bue-
nas referencias: menos de 3 centenes no 
se coloca. BarccMona n ú m . S 
773 , 4 22 
DESEA COLOCARSE D E c r i l m í e r a M j ñ a 
peninsular con buena y abundante leche, 
de un mes. Calle 15 n ú m e r o 48, Vedado. 
770 4.22 
E N RELOJ K R l A, de lo que'entiende. ó en 
cualquier otro ramo de comercio, desea co. 
locarse un joven peninsular renclért l l e -
gado: tiene quien lo identifique y respon-
da, por él. Chalet "Luisa ." K entre 17 y 19, 
Vedado. 801 4-22 
UÑA J O V ^ ~ l ^ Ñ l Ñ S I T L A I l DESEA^ccT-
locarse en casa pa r t i cu la r para coser 6 
a r reg la r a lguna h a b i t a c i ó n : sabe cortar y 
es persona educada tenier j io quien la re . 
corniende. In fo rman en Teniente Rev 74. 
799 k.22 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora en corta f a m i l i a : entiende un poco de 
costura. I n f o r m a r á n en Gloria n ú m . 119. 
798 422 
SE SOLICITA U N A C R I A D A penlnspiar, 
para manejar á un n i ñ o y ayudar á la l i m -
pieza de te, casa. Se prefiere que duerma 
en su casa. Merced 22. 
802 , 4 22 
Rafael Duharte , Per i to Q u í m i c o de la F a . 
cu i tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los Idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
í a á, "La Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-25E 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R se 
ofrece para casa de comercio, pa r t i cu la r 6 
de h u é s p o d e í . con recomendaciones: es fpr . 
ma l y de confianza. In formes : Composte-
la 20, bajos . 874 , 4.25 
C O C I N E R O 
Desea colocarse un joven cocinero en ca-
sa de comercio. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 703. 
872 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que sabe coser y t iene buenas referencias. 
Vives n ú m e r o 117. w 
869 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS desea colo-
carse una peninsular que tiene buenas re-
ferencias. O b r a p í a n ú m e r o 25. 
_J67 4-25 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó v e n e s p é . 
ninsulares de criadas de mano 6 maneja-
doras: saben cumpl i r con su ob l igac ión y 
tierten quien las recomiende. I n f o r m a n , 
Vedado, calle 11 n ú m e r o 103. 
865 4-25 
UNA B U E N A COCINERA que s e p a " s ü 
ob l igac ión y t r a i ga buenas referencias, pa-
ra una corta famil ia se necesita. Si M 
trae, buenas referencias y no quiere do rmi r 
en la casa, que no se presente. Calle A es-
quina á 13, Vedado. 
8«4 4-25 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de. 
sean colocarse, una á media y la o t ra á 
lecho entera, de cinco y tres meses, res. 
nectivamente. Animas n ú m e r o 58, impon-
d r á n . 863 4-25 
P A R A ' A Y U D A N T E D E "chauffer" ó me-
cftnico. ó para cochero, se ofrece un pe-
ninsular joven. D i r i g i r s e por escrito á J. 
Q.. Bernaza n ú m e r o 36, b a r b e r í a . 
862 4-25 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando buenas referencias. Vi l legas n ú -
mero 105. altojc. 861 4-25 
PARA C R I A D A D E MANOS en corta fa-
m i l i a , desea colocarse una joven peninsu-
la r que entiende algo de cocina. Tiene re-
fere-ncias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Aguacate n ú m . 96, c a r b o n e r í a . 
860 4-25 
UNA M U C H A C H A D E 18 a ñ o s , peninsu. 
lar. desea colocarse de manejadora. Gana 
dos centenes de sueldo y tiene quien res. 
ponda por ella. Prado n ú m e r o 101. 
859 4-25 
- A . T 7 - X J S O 
Un ja rd inero que ha sido encargado m u -
^ho tiempo en Méjico de los Jardines P ú -
blicos, se hace cargo de cuidarlos y hacer, 
los. T í imbién se coloca en casas p a r t l c u . 
lares, bien sea en la ciudad ó en el campoT 
Hece jardines á la moderna, se poda y se 
recor ta toda clase de á r b o l e s y se hacen 
figuras de todas clases de yerba ó mate r ia l . 
4 la inglesa. Informes, Cristo 25. bajos, ó 
en la bodega del frente, d a r á n r azón . 
. 841 ' 4-25 
DESEA COLOCARSE U N cocinero de co-
lor, bien sea en casa de comercio ó p a r t i -
cular, ^cocina á la c r io l l a y ' e s p a ñ o l a , es 
muy aseado y tiene casas que respondan 
por él . Angeles 24. 
840 i l 2 5 - _ 
D E S E A N COLOCARSE U N A buena coci-
nera, aseada y que conoce su oficio, ga-
nando buen" sueldo; y una criada fina. a m . 
bas de color. De 12 á 4 en Escobar 70. 
839 4_25 
azucarero, que acaba de l legar de Euro-
pa y con excelentes referencias y p r á c t i c a s 
en Cuba, conociendo los m é t o d o s «sodernos 
de c r i s t a l i z a c i ó n en movimiento , ofrece sus 
servicios para ia d i r e c c i ó n de Ingenio y la -
borator io . Apartado 1093. 
887 4.25 
U N H E R R E R C f E Ñ G E N E R A L desea "ccT 
locarse en su oficio, pref i r iendo i r al cam-
po. San Migue l n ú m e r o 79, café . 
886 4-25 
SE SOLICITA U N A S I R V I E N T E que en-
t ienda de cocina para los quehaceres de ca. 
sa chica, de 3 personas, no hay n iños . Tie-
ne que t raer r é c o m e n d a n i o n é s de casas don-
de haya servido y d o r m i r en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia . San L á -
zaro n ú m e r o 317A, altos, entre Espada y 
San Francisco. 771 4 21 
P A R A C O L U M B I A SE SOLICITA buena 
criada de manos, tres centenes y ropa l i m -
pia. Tiene que t raer muy buenos informes 
de casas conocidas donde haya servido. I n . 
fo rman : L a m p a r i l l a 78, altos. 
769 4-21 
DESEA colocarse un muchacho de 15 á 16 
años , de buena conducta y que sabe leer y 
escribir ; es rec ién llegado de E s p a ñ a y t i e -
ne quien responda por él. D y 17, Vedado. 
883 4-25, 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando las referencias que se le 
pidan. Teniente Rey n ú m e r o 48. 
837 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, dando las referen-
cias que se quieran. Ind io n ú m e r o 7. 
833 ^ 4 - 2 ó 
D E S E A N COLOCARSE DOS "JOVENES 
penlnslares dé criadas de manos ó mane-
jadoras, si es posible juntas , y bien en la 
Habana ó el Vedado. Vi l l egas n ú m . 105. 
389 5 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin . 
sular de cr iada de habitaciones: sabe cum. 
p l i r con su ob l igac ión , puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado y t ie -
ne personas que respondan por su conduc-
ta. Monte 38. 
^ 888 4-25 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó v e n e s pe-
ninsulares, una de criandera á leche ente, 
ra y la o t ra de cr iada de manos: no t i e l 
nen inconveniente en i r a l campo. I n f o r -
man en L a m p a r i l l a 84, altos. 
881 4-25 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R que sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. Teniente 
Rev n ú m e n o 59, bajo». 
880 4-25 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos, se coloca iina joven peninsular con 
buenas referencias. Habana n ú m e r o 84. 
879 , • 4 25 
SE SOLICITA 
Una criada de color para las habitacio-
nes. Campanario 70 (al tos.) 
878 4 25 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una muchacha penin-
sular : tiene quien responda por ella. I n -
forman en Reina n ú m . 11, altos. 
876 • _j 4-25 
UÑ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de carrero ó cochero par t icu lar . Tie-
ne quien lo recomiende. In formes : Obra-
pía 75. 818 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular, á leche entera, buena y abundan-
te, reconocida por 3 m é d i c o s y de 4 meses: 
tiene el n iño á su lado y no hay inconve. 
niente en i r fuera de la Habana. I n fo rma-
r á n : B e l a s c o a í n 86A, bodega. 
744 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penin-
sular de cr iandera: es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y tiene quien responda por ella, reco-
mendada por el doctor A r ó s t e g u i , Animas 
173 esquina á Oquendo, t ren de coches, al 
tos. 745 4-21 
h e I r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Q 138 _̂ g ^ l B 
Ü\TA J O V E N P E N I N S U L A R recién 
llegada, de mediana edad, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora para 
corla familia: tiene quien la garantice. I n -
forman: Monte, 22, 748 4-20 
VIA J A NT E ,\1Ü Y "ipRAGTJGO en v i ver eiT, 
nmncal la y bisute r ía, conocedor , de la l a -
la y su comercio, so ofrece, uno formal . Re-
ferencias las que se pidan. Obispo 67. -'Sa-
lón Postal." 739 4.20 
SEÑORA E D U C A D A V " D E " m o r á l í d a d T d e ' 
sea colocarse en casa respetable para acom-
p a f i a r ' s e ñ o r a s para ama de l laves: sabe 
coser y tiene buenas referencias. O b r a p í a 
57, altos.__ _ 738 4-20 
S10 SOLICITA l ' X CnCTNEKo" .|ue "-ocine 
bien á la c r io l la y francesa. Si no es muy 
bueno y trac referepcias, oue no se pre 
s e n t é : se da buen s,ueldo. Reina 96. 
T?7 4-20 
S E S O L I C I T A N , E N C A S T I L L O 14, agen-
tes do ambos sexos y buen porte que pue-
den ganar de tres á cuatro pesos diarios, 
s e g ú n ap t i tud . 
73a . 4.20 
SE . DESEA UNA C R I A D A e s p a ñ o l a pa-
ra cuidar un niño , p e q u e ñ o v hacer' eL t r a -
bajo de la casa. Acudan á " V i l l a Mar," 
Buena Vis ta , Columbia. Se necesitan bue 
ñ a s recomendaciones. 1 • , 
623 6-18 
SK V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos 
} .-igavros v quincalla, en cualquier pre-
cio, pues s u * d u e ñ o no es del g i ro , en buen 
punto, con buena venta diar ia . I n f o r m a , 
r á n en Arsenal n ú m e r o 6. , „„ 
820 4-23 
SE VPJX.DK 
Una casa de tres, pisos en eL Malecón , 
•"'u.uOO moneda americana. Ra/ .ón en Pra-
do 34, altos. 
783 • ' 8-22 
B U E N NEGOCIO: SE TRASPASA un l o : 
cal con armatoste y v id r i e ra en una de las 
calles m á s c ó n t r i c a s de la Habana, propio 
para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene buen contra to y reducido alquiler . 
I n t o n m i r A u en A g u i l a 215. 
791 [ § S-22 
M « [ i 
SE v RNDE | -v T T ^ 3 ^ , 
' "ar to ,1,. majagua AC;xn^,. 
;:",";| imi,f' '-iai o . l , l a c i ^ 
: " - -v : ; , ; ; ; : ; : : ; a sS í%v; ! í 
Pepros :de caza por una persona de bue. 
na r e p u t a c i ó n en todos los Estados U n i -
dos y en Cuba, P i r í i a n s e los pedidos, cu 
ing lés , á .1. I>. Donaldson, Boonrvi l le , Miss. 
u.-.s; A . 
767 • _ ' _ ^ \ _ _ _ •. S-21 . 
En 100 centones vendo una vidr iera de 
tabacos y cigarros situada en buen pun-
to, paga de alqui ler , comida, con t r ib i i c ión . 
habitacii'-n y alumbrado. 9 centenes, cont ra , 
to 3 a ñ o s , venta $12. Vendo un ca fé - fonda , 
v idr ie ra de tabacos y d o m i n ó , en $2,000, 
Contra to: 5' a ñ o s a lqui ler . 2 onzas, venta 
$42. Dragones y Amistad , v idr iera , de 9 
á 10, F. Arango. 
743 4-21 
SE V E N D E LA V I D U I E n A OK tabacos 
y cigarros y sa lón de l impia r calzado, e s t á 
muy acreditado. Para informes en la mis . 
ma. Cuba 72, frente al Banco Nacional, 
756 . , i 10-21 • 
T E M E D O R H E g J B ü O S 
Con p r á c t i c a . ' desea d e s e m p e ñ a r el car-
go és t e ó el de auxi l i a r . I n f o r m a c i ó n : Te. 
niente Rey 5, Te lé fono 136. 
545 10-16 , 
B O T I C A 
Se vende una impor tan te farmacia esta-
blecida en un pueblo p r ó s p e r o de M a t a n , 
zas. y de cuyo negocio, venta y d e m á s por-
menores, pueden in fo rmar S a r r á y Johnson. 
Tiene de establecida m á s de 40 a ñ o s y se 
vende por no poderla atender su dueño . 
707* , •. ' S-.20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche .desea colocarse á le-
che entera: tiene quien la garantice. Dan 
r a z ó n en Rastro n ó m . 13, á todas horas. 
526' ' 8-15 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
nsrannnan 
A L 7 P O R 1 0 0 
Partidas de seis, siete, ocho y diez m i l 
pesos, se dan en. hipotecas, sobre lincas en 
la Habana. J . Garrido, A m a r g u r a 11. de 3 
kj_. 871 S.25 \ 
R a m i r o M o n t e j o 
Agente de la N o t a r í a del Ledo. Antonio 
Gr. Solar, tiene encargo de colocar dinero 
en primeras hipotecas sobre casas en la 
Habana. D i r i g i r s e á Aguacate 128, de 1 
á 4 p. m. con los t í t u l o s . 
772 • 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R rec i én l lega-
da, de mediana edad, desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora para corta 
f a m i l i a : tiene quien la garantice. I n f o r . 
man : Monte 22. 
748 4-21 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de manos, 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias San L á z a r o n ú m e r o 326. 
750 4_2t 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una peninsular de cocinera. I n f o r m a n en 
Bernaza 47, bodega. 
754 4-21 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos, l impieza de habi-
taciones y coser. No t iene inconveniente en 
i r al campo y tiene recomendaciones. I n -
formes: San J o s é 117. 
759 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse para la l impieza de habitaciones en 
casa de mora l idad: es fina y e s t á acostum-
brada al servicio. Tiene recomendaciones. 
Informes : Habana 28. 
760 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA s e ñ o r a penin . 
sular de encargada de casa, de camarera 
para Hote l 6 en casa de H u é s p e d e s : sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . Puede verse 
en Monserrate n ú m e r o 129, cuarto n ú m . 12, 
á todas horas. 762 4-21 
U N B U E N COCINERO D E L A raza de 
color desea colocarse en casa de fami l ia 
«') de comercio, dando referencias: es serio 
v formal . Apodaca n ú m e r o 33. 
716 , 4-_20__ 
D E CRIADAS D E MANOS O manejadoras, 
desean colocarse tres peninsulares que t ie-
nen quien las garant ice San Nico l á s n ú . 
mero 104, segunda accesoria, por Vives, 
733 • 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A coci-
nera e s p a ñ o l a con bastante t iempo en el 
pa í s , en casa de comercio 6 par t i cu la r : t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n : Sol 74, 
á todas horas. 
_8_57 i Í-2JL^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe. 
ninsular de criada de manos ó manejado, 
ra : sabe algo de cocina y l leva muy poco 
t iempo en el pa í s . Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman en Concordia n ú m . 136, 
altos. __85.4 4-25 
"DETSÉX COLOCARSE UNA muchacha es. 
p a ñ o l a de cocinera y ayudar á a l g ú n que-
hacer de la casa: sabe c u m p l i r con .su o b l i -
g a c i ó n y tiene, recomendaciones. I n f o r m a n : 
Vi r tudes 65 esquina á Blanco. 
852 4-25 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i . 
g a c i ó n y tiene buenas referencias. Mura -
l l a 84, altos. 
S50 4-25 
S E O F R E C E 
U n joven castellano para ayudante de 
carpeta, cobrador, dependiente de muelles 
ó cualquiera otro oflcio a n á l o g o ; no tiene 
Inconveniente en sal i r a l campo, g a r a n t í a s 
á s a t i s f a c c i ó n . D i r ig i r se á Francisco R. del 
Pieyo, Cuba 37, altos. 
&2í6 
J A R D I N E R O MUY PRACTICO y formal , 
se ofrece para casa pa r t i cu la r , teniendo 
•juien responda de su conducta: t rabaja 
t a m b i é n la f lo r a r t i f ic ia l . D i r e c c i ó n en per-
dona 6 por escrito calle de Maceo n ú m e r o 
2<, casa del s e ñ o r Marquet , N o t a r í a , Gua 
nabacoa. 846 ? 4.25 " 
COCINERO D E P R I M E R A CLASE, ame-
ricano. e spaño l , para, hotel, establecimiento 
f> ca.ea par t icu lar . A g u i l a 116, cuarto n ú -
inero 69. ^ 844 Í .25 
DESEA COLOC^A'Rs'irCNA crianáeiV^T-
ninsular con buena y abundante leche. He 
tres rneses. únuño referenelas. Agu i l a n ú -
mero 114, cuarto n ú m e r o 64. 
k. . - ,4-25 
P A R A CRIADO D E MAÑOS 6 camarero, 
desea colocarse un peninsular de mediana 
edad: sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene per 
sonas que lo recomienden. I n f o r m a n : Mon-
te 11. 813 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , de 24 años , 
desea colocarse de criandera, á leche ente-
ra, de tres meses, buena y abundante: t i e -
ne quien la garantice. J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 537. 810 4-23 
D E C R I A D A D E ' MAÑOS O manejadora, 
desea colocarse una peninsular de media-
na edad y con buenas referencias. Vives 
n ú m e r o 119. 80.8 4 25 
BUENA OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í 
miento de Ropa. S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capi ta l , paga poca renta. Para mfts i n -
formes, Orbón , Cuba 32, Oficina. 
806 15-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , r ec i én 
llegada, desea colocarse á, leche entera, 
buena y abundante, de dos meses, recono-
cida, por el doctor Carral , pudiendo reco-
nocerla otros que se deseen: puede verse 
la c r í a y va a l campo, San L á z a r o n ú m e -
ro 255. 804 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
n insu lar para ayudar á los quehaceres de 
una casa ó manejar un n iño que camine. 
I n d u s t r i a 60, accesoria, por Trocadero, t i e . 
ne buenos informes. 732 4.20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co. 
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la reco-
miende. Sueldo: tres centenes. A n t ó n Re-
cio n ú m . 2. 
__730 i 4-20 
UÑA C O C I N E R A B L A N C A . D E L pa í s , de-
sea colocarse en cor ta f ami l i a , dando re . 
ferencias. Acosta 86. altos. 
729 4-20 
DOY D I N E R O E N PAGARES, alquileres, 
é hipotecas, d e s í e $300. Hago hipotecas a l 
6 y 7 anual. Café A g u i a r y O b r a p í a , á las 
3 y avisos á todas horas. F . Pumariega. 
" " d i n e r o 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
ble sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate ó p ro r roga r los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 
- Luis -
Rodolfo 
D o y I > I N K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A \ T I D A D E S e n 
8 - -
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
M A R Q U E S G O N Z A L E S N U M E R O 13. EF-
ta p e q u e ñ a casa, so vende en módico pre-
c i o / I n f o r m a n , de 8 á 11 a, m. 'y de 1 á 
3 p. m.. en Cuba 140 (bajos) 
653 8-10 
SE V E N D E N S I E T E CASAS en Colina y 
Delicias, en $J5,000. T a m b i é n se dan las 
tres ú l t i m a s casas á contar de la esquina 
en $2-600 cada una. Son nyovas. de mam-
p o s t e r í a y azotea. I n f o r m a n en Lagunas 16. 
650 | .. 8-19 
S E V E N D E 
En la V íbo ra , y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital , una casa moderna, compuesta 
de sala, saleta. 4 cuartos y dos patios g r an -
des, toda de m a m p o s t e r í a y azotea. Le pa 
sa el carro ño r delante. I n f o r m a r á su due-
ño en San Mariano n ú m . 3, V íbo ra . . 
681 8-19 
V E N D O 
Dos casas, una en San Rafael v otra en 
Lampar i l l a . Colóíi n ú m . 3, de 7 >& 9 y de 
11 á 1. 687 S-19 
CASAS D E E S Q U I N A 
Tengo para su venta 17 en las mejores 
calles de la Habana, la mayor parte de 
ellas con establecimiento, desde $4,500 has-
ta $25.000. Informes : Colón 1. de 12 á 3 
y de 6 á 8 p. m. J. M. Alfonso. 
581 j . 10 18 
CASAS E X V E N T A 
Tengo 175 casas para venderlas, desde 
$2.000 hasta $50.000. en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Colón 1. 
de 12 á 3 y de 6 á 8 p. m. J. M. Alfonso. 
582 , 10-18 
iconos non cfcctuailñ 1 lrj- Tr '-i 1 
rrenos <1 i rijas,, f/ ' " ^ v o ^ l 
Liqni/'taS 
O b r a p í a núm. 36 ' w ' ' n ! 782 ' toenc-ia 
_ ^ > : - , - : 
C A l I S á S l B i i 
A precios razonables £ ^ U l 
. u e t a . 2 , entre T e n i V n ^ 
de ios acreditados fabrioa^ ^ 
Marsella. Lonoir Freros v * » ^ 
don al < onlado y & p l a ^ H ^ l í t o s 8 ^ 
do $3 en adelante, se Sc ^Wnu-\ 
da clase de composiciones " y h ' i 
trabajos. Vda, é hijos l ^ 1 1 ^ 
fono 691. Aguacate 5' Car^,:3^ 
678 
3. 
Pianos íatmcaáos m ^ ñ 
So garant izan por 25 añ„ i " (• 
c o m e j é n , Anselmo López, O b i s n ^ 
2 5 0 P E S O S E p 
Tara los aficionadp.s y nerSftn,' 1 
to, tongo un precioso potro coW í? > 
concha, propio para paseo, de s 
tas de alzada, 38 meses Es N 
porvenir , no hay de mejores c o , - ^ ^ 
se regala si se espanta 0 tiene , l 0 í 
q u e ñ o resabio. Su dueño, P^iJj M 
gunte usted en el zaguán . ¡ « J 
843 " . i , . . 1 
S E V E N D E UN F A M I L I A R de nr 
1 yegua c r io l la raza andaluza de -
muy mansa, propia para l tímml ^ 
ouesa francesa, todo en preció niA*. 1 
f o r m a r á n : ^ R a f a e l 152 e s q u i n a l 
SE V E N D E ' 
Un break que no se ha usado, p 
cesitarlo su dueño . Inforjnan en Pra"! 
Sr. Saavedra. 69$ 
S E V E N D E 
Una V i c t o r i a marea Briwster nuevs 
sus arreos. Un Jappiu-Torv 2«' 1I9 J 
largo por 6 do ancho, motor XolveiiT 
bailes de fuerza, en perfecto estado 
pacidad para 12 personas. Para infdii 
Apar tado 1300. Agencia Liquidadora 
V E R D A D E R A GANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de J e s ú s del 
Monte que rentan 30 centenes mensuales, 
en $15.000. Informes : Colón 1. de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m. J. M . Alfonso. 
580 10 18 
15522 L7-22 D 
$175,000 SE D A N E N H I P O T E C A en dis-
t in tas cantidades sobre fincas Urbanas de 
esta capi ta l . Informe, Colón 1. de 12 4'3 y 
de 6 á 8 p. m., J. M. Alfonso, Te lé fono 100. 
574. 10 16 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo, 
teca en la Habana, Cerro. Vedado y. J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evello 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26 29D 
Y e i í a S s i i i c a s y B í i t í i c í i e i i í i s 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A pa. 
ra cocinar y ayudar á los quehaceres de I 
la casa, para corta f ami l i a , ha de t raer re- ' 
ferencias. San Ignacio 28, altos. 
727 4-20 
" T E N E D O R D E LIROS Y E N T I E N D E a l -
-h de m e c a n o g r a f í a , se ofrece de aux i l i a r 
de escri torio sin pretensiones y tiene quien 
lo prarantice. I n f o r m a n : Vi l legas 107. 
721 4-20 
SE SOLICITA 
En San M i g u e l n ú m e r o 163» una buena 
criada de manos que tenga referencias. 
724 4-20 
E N G U A N A B A O í > A 
Se vende una an t igua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alqui ler , ca 
lies de mucho t r á n s i t o y á una cuadra de 
los e l éc t r i cos . Informes, N . Gayol, E. ( l u i -
r á ! 4 7, Guanabacoa. 
_856__ _ , :_15-25E_ 
E N SAN. DIEGO D E LOS B a ñ o s (p ina r 
del R ío) so vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n f o r m a n : Real n ú -
mero 31, P laya de Marianao. 
866 , 16 25E 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Mor ro 58. 
803 4 23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora 
i en casa de m a t r i m o n i o : tiene quien respon. 
I da por ella. I n fo rman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 3, cuarto n ú m e r o 28, solar. 
763 • 4-21 
A L COMERCIÓ: U N J O V E N CON vastos 
conocimientos de " T e n e d u r í a de Libros ," de-
sea ampl iar los en casa de comercio, pre-
fiere g i ro coniplicado. D i r í j a s e por correo 
á A. Mendoza, Teniente Rey n ú m e r o 49. 
718 4 20 
C R I A D A 
En Consulado 78 se so l ic i ta una, con bue-
nas referencias. 
823 . 1 4-23 
A N T I G U A AGENCIA D E Colocaciones: 
Unica casa que tiene personal ac t ivo y 
recomendado, como dependientes, criados, 
camareros, cocineros, ayudantes y cuanto 
necesiten para dentro ó fuera de esta plaza. 
No confundan y llamen á V i l l ave rde y Ca., 
O 'Rel l ly 13, T e l é f o n o 413. 
822 ._ 4-23 
Se ofrece para tofla ciase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina i San Nicd&a, alto.í, por 
Han Nicolás . 
SE DESEA SABER el paradero de don 
J o s é V a l c á r c e l López , que en Marzo del 
a ñ o p r ó x i m o pasado res id í a en osa. Puen-
tes Grandes. Real 92, su Hermano Cons-
t an t ino V a l c á r c e l López. E l solici tado pue-
de d i r l p i r s e a l Agento del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 ' 15B 23 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES: 
Necesito y f ac i l i t o con r e c o m e n d a c i ó n , co. 
clneros, cocheroa, camareros, criados, t r a -
bajadores, aprendices, crianderas, cocineras 
manejadoras, criadas. E n A g u i a r 72, T e l é -
fono 486, Roque Gallego. 
725 4-20 
SE DESEA UNA C R I A D A P A R A la l i m -
pieza de habitaciones, hacer el desayuno y 
que sepa coser, si no e s t á acostumbrada á 
servir , que no se presente. Sueldo: 3" cen-
tenes y í-opa l impia . Se pide r e c o m e n d a c i ó n . 
Sol 68.' altos. 711 4.20 
1 ARA C R I A D A D E MANOS D E S E A co-
locarse una mejicana de mediana edad, que 
conoce bien esto p a í s y t iene referencias. 
Paula núm. 47. 709 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular para el servicio de las habitaciones. 
Tiene quien informe por ella. Prado 98, 
altos, Te lé fono 1592. 
701 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora dr, n i ñ o s 6 cr iada de, 
manos, teniendo personas que garant icen 
au honradez. Z u l ü e t a y Trocadero. Pe.pó 
sito de Tabacos " E l Santo Ange l , " in fo rma-
Üán. 827 4-23 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , peninsu-
lar, desea colocarse para a c o m p a ñ a r seño_ 
ra,' 6 cuidar de un n iño , prefiere do rmi r 
fuera de la casa, tiene referencias. Berna-
za 29. altos. 704 6-20 
DESEA C O L O C A R S E ~ U N A ^ í U C l l X C H A 
de manejadora ó cr iada para cuartos: no 
se coloca menos de tres centenes y ropa 
l i m p i a ; sabe coser a lguna cosa y l leno bue-
na" 'recomendaciones. Escobar 137. 
7^2 . ^ 4.20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N coloear-
se. una de cr iada de manos y de ma-neja-
dpra la otra, ambas con buenas referen-
cias. Fornanclina núm, 57, G«^»-^ 
741 ' • i 4-30 
i ? ' e n e r e s 
8 
E l que suscribe competentemente auto-
rizado por e) s e ñ o r Presidente del Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva r e a l i z a c i ó n de la 
v a l i o s í s i m a é impor tan te maquinar ia , fá-
bricas, sus cuatro manzanas de solares de 
que se compone la gran f á b r i c a Ref iner ía 
Cont igua de C á r d e n a s que cos tó un miUAn 
de pe*oa la vendo en conjunto ó detal la-
damente, sumamente b a r a t í s i m a , al contado 
ó á plazos, garantizados. En las citadas 
maquinar ias hay cuanto pueda necesitar 
el hacendado para su ingenio, sea cual fue-
re su impor tancia , tales como tachos al 
v a c í o de 50 y 40 bocoyes, eo c e n t r í f u g a s 
incluso turb inas con sus motores, bate-
r í a s de calderas Babcock y AVilcox, tan-
<(uerías fundidas y h ier ro dulce de gran 
des capacidades, alambique a l e m á n , tube-
r í a s fundida y dulce de 1" á 12" d i á m e t r o , 
id . cobre, t a l l e r completo, tornos, cepillos, 
recortadores, etc.. etc. Un magní f i co acue-
ducto de 3,000 metros, t u b e r í a 8", sus doh-
kys , caldera poseta su f á b r i c a , e' agua de 
la mejor clase, 200.000. Tejas francesas, 
40 6 50 m i l del p a í s , maderas. Romanas 
v ía ancha y de pesar sacos. No se a d m i t i -
r á n ofertas de agente alguno, t ra to direc-
to con los l e g í t i m o s compradores para ev i -
t a r propagandas falsas é intrusas. Ade. 
m á s vendo innumerables maquinar ias dé 
var ias fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad las del gran ingenio "Las Ca-
ñ a s , " en Alacranes. D i r i g i r s e á dicha Re-
finería de C á r d e n a s , ó Cerro 873, T e l é f o -
no C368. 
SE V E N D E U N A CASA D E moderna 
c o n s t r u c c i ó n que mide 35 metros de fondo 
por 6 metros de frente, en $5.590 en la 
calle del A g u i l a . D a r á n r azón . Habana 61, 
N o t a r í a . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
579 . 8-18 
POR AUSENTARSE L A fami l ia para E u -
ropa, se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lea l tad entre Reina y Sa-
lud, propia para f a m i l i a de gusto ó pa-
ra a lguna industr ia , por su mucha capad , 
dad. agua redimida y servicio sanitario. 
Tra to directo con el d u e ñ ó . Barcelona 13, 
altos, de 11 á 2 6 S«. 45, Vedado. 
634 8-18 
SE V E N D E LA CASA C A L L E 17 n ú m e -
ro 42. en el Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y d e m á s servicio?, ea 
esquina de f ra i le y tiene un buen j a r d í n . 
En la misma i n f o r m a r á n de 12 á 5 de la 
tarde. 
578 8-16 
SE V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco d i . 
ñ e r o quiera establecerse, una Tienda de Se-
d e r í a y Quicalla. sur t ida y con buenos a l -
matostes con puertas correderas de c r i s , 
ta l . én l a calle Real de Regla. Informes 
en L a m p a r i l l a 94, d e s p u é s de las ocho de 
la noche. 571 10.16 
S E V E N D E N 
las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos en la 
calle de matadero n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n 
en Churruca n ú m e r o 37 (Cerro.) 
442 . 15-13 
SE V E N D E UNA CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e léc-
t r ica , á una cuadra del Parque Central . 
I n f o r m a : E. Camacho, Vi l legas núrm 62. 
421 18 12 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de cransaccionfas sofcrs 
propledadep urbana? y r ú s t l c a e . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i to r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11. de 3 á 5. 
A Jl.23. 
V E K D A D F . l í O N E G O e r o 
Se vende un magní f ico automóvil BÍj 
des de 70 á 9U caballos de fuerza rnüosi 
de gran velocidad. Para informes, dirie 
se a l Ho te l Miramar . 
784 
S E V E N D E 
En Cuba 4. un ' f a e tón francés de 
entera y en buen estado. 
614 
5-; 
S E V E N D E E N PROPORCION UNA-Í 
rreta. de marra, propia para el tiro dee 
ña . con su yugo de pie y que está enm 
nífleas condiciones. I n f o r m a r á n en Pi 
núm, 98. 643 . ^¡$1$ 
s e T e n d e ñ M l B i f 
Carruajes de todas clases, como D^r 
sas, Mylords . Faetones, Traps, Tilburys, 
Lo<: inmejorables earrurnes del fabrlai 
te "Babcok" solo esta casa los recibe yl' 
hay de vuel ta entera y media vuelta. 
Tal ler do carruajes de Federico Dtóí 
guez, Manrique 13S, cutre Salud y Relns, 
15678 26.2!D, 
M TOÜIMBIil 
SE V E N D E UNA C A L D E R A vertical, ai 
va, de veinte caballos, con todos sus acs 
sovios incluso inyector. J11 formarán, 0b2 
po n ú m e r o 88. 
853 j j 
Se vende una magníf ica paila de cusu 
caballos, muv barata. Informarán eilj 
tios 51. 776 ; ; 
E N A M I S T A D rg~SE V E N D E N varias 
cieletas, camas de h ier ro y cajas para o 
dales, todo nuevo. 
S35 l"-2' 
Se venden á cen t én cada eje: tienen 3 
gadas de grueso y algunos do tres y m 
Monte n ú m e r o 461. . . 
768 
^ te» El AGUA SALLtS progresioB devuelve al cabello pardo ó biaiiro y 
_ !a Barba su color primitivo : rubio, castaño, negrd 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para lys 
matices Moreno y Negro, es empleada-con mucho ¿uto por las per-
sonas quo tienen la barba y el pelo gruesoí, morenos ó negros..— 
Hastan 11114 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
lil AGUA SALLÉS es absolutamente Inoí'enwva y su eficacia pronta y 
duradera la here preferir ú todas las Tinluras y nvevaxpn^metonfi-
PAflIS - E l . S A - X J I J E S , Perforaisla anímico, 73. rae 'furbigo. 
tu u imuiu -.Vi* iamkAU t m : - Ji" MaRaci : m m s en M Í ut Ñíí* V Mnm* 
Tomás Díaz Silveira. 
828 8-23 
Un hotel bien situado, con fác i l e s comu-
nicaciones, en punto c é n t r i c o . In fo rman , en 
Cuba 50. N o t a r í a del Ldo. Pelayo G a r c í a . M; 
de la Torre. 824 4.23 
B U E N N E G O G E O 
Por tener que aumentarse su dueño, , sé 
| vende una casa de H u é s p e d e s perfectamen-
I te amueblada de nuevo. I n f o r m a n : Indus-
j t r i e 103. 829 ^.23 
BE V t í N U E 
L a casa Revi l lag igedo -;üm. 39. E n la 
naisnia i n f o r m a r á n . 
780 ' 8-22 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
Sin Mercurio n i Cobre seguin inforraacion del S ñ r F O Ü A R D , Qu ímico del Instituto 
Pas teur (1907) N i tóxico, n i cáustico, no tiene olor, no mancha. INÁLTEfíA L̂t 
I D o s o c l o x - i f í s i r o - u . : o . i - v e r s 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S J 3 A L i p j ? 5 
DOSIS : 1 gran cucharada j m 1 litro de ag-ua para todoa'usps^^ 
S U S T I T U Y E Y SUPRIME t 1 ' 
i O D O F O R M -
Soc iedad d e l A N I O D O L , 32 . r u é des M a t h u r i n s . P A R I S ' 
Doposuoe e n todas las b u e n a s G a s a s de L A 
P a r a 
C U R A R S E 
Maladies des Voies respInatolres^hlisii^S 
G O Ü T T E S L I V O N I E H 
de T R O U E T T E P E R R E T 
. * t t . . . 6 . Q u t o 3 1 . . c r é . Q S Q k ¿ : : ^ 2 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A ^ L 
E N F R I A M I E N T O S , G R I P E , ASSfelA, T I S I S , T Ü B E R G ^ S S S 
Para íonalecerse los Bronqnios, Estómago y Pecio, iiasia con lomar á cala coiiiliia fi0!5 
GOTAS UV0NIANAS de T»0ü£TT£-P£ftfl£T. De vnila tn todas las F*rtnMMi^^^¿ 
